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DIUKCCION ¥ A D M I M K T B A C I O N 
Zulueta esquina i Neptuno 
H A B A N A DIARIO DE LA 
E I D I C I O I N " D E TJL¿L, . A . J S T 
Precios de Suscripción 
Unión P o i t a l . . 
lala de Cuba . . 
Habana 
12 nioaoB.. ^ í l . ' i ü oro 
;6 I d . . . . 911.00 „ 
3 I d . . . . $ ü.OO „ 
12me8oa.. $15.00 p t í 
C I d . . . . 9 8 .00 „ 
;» Id 9 4.00 „ 
l i m o s o B , . $14.00 p t ' 
(i I d . . . . $ 7.00 „ 
3 Id $ 3.75 M 
D e a n o c l i e 
Madrid, Junio 6. 
N U E V O A C A D E M I C O 
Ha sido nombrado, por unanimidad, aca-
démico de la Española, el exmlnistro se 
ñor don Antonio Maura, jefe en la actua-
lidad de la fracción Gamazo y diputado 
por Palma de Mallorca. 
V E R D A G U B K 
Se han administrado los últimos sa-
cramentos al insigne poeta catalán Me-
sen Jaoiatc Verdaguer, autor de L a A t 
l ú n t i d a y C a n i f / Ó . 
C A M B I O S 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34,17. 
ESTAOOSTMOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
P a r í s , J u n i o 6 
S E S I O N E S C A N D A L O S A 
La sesión de la Cámara do Diputados de 
ayer, ha sido uno de las más escandalosas 
de que se tiene memoria. 
En el curso de una disensión, el diputa-
do reaccionario Delargontayo calificó á los 
republicanos de estafadores y traidores y 
dijo que Mr. Loubet era un ladrón; por 
otra parte, Mr. Baohomond trató de picaro 
ásu colega Mr. MUlevoye, quien le abofe-
teó, armándose con este motivo uncembate 
general; díoese que han quedado desafia-
dos los diputados Bachemond y Millovo; o 
y quo Mr. Delargontayo será procesado. 
N n e v a Y o r k , J n n i o ( i . 
T R A S L A D O D E E M B A J A D O B F S 
Telegrafían de Madrid que el señor Co-
logán, Ministro de España en Pekín, sus-
tituirá en la Embajada de Marruecos, al 
señor Ojeda, que ha sido nombrado para 
reemplazar al duque de Arcos, en la de 
Washington. 
B e r l í n , J n n i o O, 
L A S A C A R I N A 
La Comisión az acama del Eeichstag 
ha aprobado unamcoiónt al objeto de que 
el Estado monopolice la industria de la 
sacarina, cuya fabricación será limitada 
á cierto número de establecimientos, que 
gozarán de privilegios espaciales. CFÓD el 
Ministro de Hacienda que al gobierno ira-
pórial sancionará dicha moción. 
F o r t de Franoe , J n n i o 0. 
M O N T P E L B B 
Coincidiendo con la luna nueva, el vol 
cán do Montpeleo ha empozado hoy á dos 
pedir una densa columna de humo que se 
ha extendido hasta cubrir totalmente 
esta ciudad; pero no hay señal de lava y 
no arroja piedras ni ceeizas; la población 
permanece tranquila. 
B o m a , J n n i o 6. 
O T R A E S C E N A E D I F I C A N T E 
En el curso do una acalorada discusión 
en los corredores de la Cámara do Dlpu. 
lados, acerca da los presupuestos, el 
diputado Franchetti insultó al Ministro 
de Estado, y le retó para un duelo* 
L A C U E S T I O N D E F I L I P I N A S 
En la audiencia que concedió ayer 
S.S el Papa, al juez Taft> áate aludió á 
la necesidad de arreglar las relaciones de 
la Iglesia coa el gobierno de Filipinas y 
aseguró que el gobierno de los Estados 
Unidos no abrigaba sentimiento alguno 
hoftil centr̂  la i-ellgion católica. Con-
testóle León 21111 que deseaba coadyuvar 
con el gobierne americano al arreglo de 
la cuestión religiosa en Filipinas y que 
el Vaticano estaba animado del más am-
plio espíritu do conciliación* 
L o n d r e s , J n n i o 6 
M I N I S T R O I I T Q L B 3 
$e La publicado oñcialmshte el nom-
bramiénto de Mr- Leonel Cardón, actual 
Cónsul general de Inglaterra» en Cuba* 
para desempeñar cerca del (íobierno de la 
República de Cnba 9l cargg de Ministro 
íoprouentante de la Giran Bretaña* 
N O T I C I A S O Q M B R O H I J E J S 
New York, Junio 6. 
Oaatenas, á $4.78. 
Deacuaato p^pal oooierolal, 80 d[V. de 
á 4 H 4 3l4 por ciento. 
Chaibloa sobre Londres, 60 d[V., banRae-
ros, á $4.84.3i4, 
Oftmhlos sqtire L o a d í e a X la vlata, á 
«4 .87 .3^ . 
Oambloa sobre Parla, 60 d ^ . , banqueroa, 
é 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 div. , banquo-
roa, á 94.7(8. 
Bonos reglatrados de loa Eatadoa U n i -
dos, 4 por 100, ex-lnteróa, á 110 I i 2 . 
Oeutrlfagas en p l a z a , á 3 .1 (2 ota. 
Centrlfaiías N0 10, pol. 90, coato y flete. 
U3[ l6o t8 . 
. Jiasoabado, en plaza, á 2.7[8 ota. 
Atfloar de miel, en p l a z a , á 2.11(10 ota. 
Se ban vendido 31Í.0OO saooa. 
•r r r 
M a u t o c a de l Oes te en t e r c e r o l a » , $16.00 -
H a r i n a , pa ten t Minnesota , & t i . 10. 
Londres, Junio 6. 
A z ú c a r cent r í fuga , pol . 96, á 7B. 6d. 
Maacabado, & 7B. O d . 
A z ú c a r de remolacha, & entregar en 30 
dlaa, á Oa 3d. 
Conaotidadoa, & ÜG.ll[ltí . 
Deaouento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 espaBol, á 8O.I18 
París, Junio 6, 
Renta franoeaa 3 por ciento, 101 francos 
80 cónt lmoa. 
Coleflo üe CDYrBfloTBs.-̂ DtariDS ConierclalBs fle la Mana. 
O O T I Z ^ O I O Z D s T O F I O I ^ - X J 
CAMBIOS. 
O F I C I A L , 
Casa de Beneflconoia 7 Maternidad 
Belaclóu de las Itmoinaa que se han recibido en 
esta Casa durante el mes de Abrii dei co-
rriente aüo. 
EN ESPJSOIEB 
E l 8r. MatUi I f inón, nn carro para el entierro 
de un nifio. 
Ei "r. Gadérrei Solf« uno id. id. 
£ Frontón Jal Alai 50 papeletas para el Binque-
te Nacional. 
E l 8'. Mantecón, 14 osjus gt 1 etss. 
Los 8 res. Mestre y Martinica 6 cajas chocolate. 
Los Brei. Aldahó j Gp. 3 cajas obampagni. 
E l Sr. M»na< 1 Jahnaoa, 20J frasqnltos de oso-
milaion. 
EN E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
El Sr. Antonio O. de Mendosa.. 
Hr. José Sarri 
Sr. Pbro. Y. P.Ha 
8ra. viada de Abadana. 
8res. Percas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo Lopes r Cf 
8res. L . M. Knli y C? 
Sres. Lnciano Kuls j C? 
Sres. F . Gamba j C? 
Sres. Oaesada j Peres.... 
Sres. Balcells y C? 
Sres. H. Upman y C7 
Sres. Colom y C? 
Hres. Aldabó y C» 
El Comité del barrio del Templete 
para conmimorar la Bepúallaa 

















TOTAL $ 327.46 
Habana, Jnnio 6 de 190a.—El Director Dr. J . 
Sánohes y Aframente. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 6 da 1902. 
AsúdAKia. — E l marcado sigue aoateni -
do, quedando á ú l t ima hora un lote & la 
vonta, y en caso de efectuarse la publicare-
moa en el número próximo. 
UAKBios. — Sigue e l mercado con de-
manda moderada y una p e q u e ñ a var iac ión 
en loa tipos aobre E s p a ñ a . 
Ootliamoa: 
Londrea, 00 dlaa vista, de 19.1(2 á 19.1 [8 
por 100 premio. 
Londrea, 3 d ías v i l t a , de 19.1 [2 4 20 i por 
100 premio. 
Paria, trea díaa viata, de 5.1(2 & O por 
100 premio. 
España , aegún plaza y cantidad, 8 dtaa 
Tiita, 22^ & 21f. 
Hambnrgo, 3 d. viata, 3 | & 4.1(2 por 100 
premio. 
Eatadoa ü n i d o a . S díaa v, de 8.5(8 á 9.1(4. 
MONEDAS •XTBANJBBAS.—Se cotizan 
boy como elgue: 
Greenbaok, 9.1;8 4 9.1(4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9 á 9.1(8 por 100 
premio. 
' TAAOBU T AOOIOWBB, — Hoy se han e-
fpotaado en laBolaalaa sigaientea ventaa: 
50 aona. Bco. E p l . 70.1(8. 
100 „ F . ün idoa á 01.1(4. 
200 „ „ 01.3(8. 
50 „ Gas Hisp. Amo. 11.7(8. 
B[ Londres S d|r 
„ Id. 60 dir 
„ PatfsSdiv 
„ Id. 60d:y 
„ Alemania 3 div 
„ id. eodiT 
,, Estados Unidos 3d[v.... 
„ Id. BOdiT 
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Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamlen 
to domiciliado en la Haba ia 
Id. id. id. id. id. en el Extranjero. 
Id. 2? id. id. id. en la Habana.... 
Id. id. id. id. Id. en el Extranjero. 
Id. 1* Id. F . C. de Ctenfnegos 
Id 2* id. Id 
Id. Hipotecarlas 1?. C. -e '.aioarién.... 
Bonos de la C* Cuban Central Railwaj. 
Id. Ia hipoteca de ia C? Gas Consolldadt 
112? id. Id. id. Id 
Id. Uonyertidos de la id. id 
Id. de la Comap f̂iia Oas Cubano 


































$ 6 6̂ 0.000 
„ 500 roo 




„ B 850.00J 
£ 600.000 
„ 900 000 
,, 90'». 000 
$ 640 000 
0/4.000.000 
„ 240 000 
f ¡IOO.OOO 





























Banco Espafiol de la {ala de Cuba (en oironlaoiói} 
banco Agrioola de Puerto Principe 
Banco del Comercio déla Habasa • 
Compafiia F. C. O. de la Habana 7 Almaotne 
de Regla, Limited 
Compafiia F. C. U. de la Habana y Almacenes d. 
Regla, acciones comunes no cotizables 
Compafiia de Caminos de Hierro de Cárdena») 
Júooro . . . . . . 
Compafiia de Oí:minos de Hlorro de Matanits '* 
Babanllla 
Oomptfiía del Ferrooarrll dei Oeste 
Id. Cuban Central Rallway—Acciones p.eferida 
Id. id id. id. —Acciones cómanse. 
Id. Cubana de Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano Americana, ConsoMdada.... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibsro á Holguin 
Compra-
dor. 


































-Para AKtTCABBB: iñraiiclsoo Ssfiores Notadlos de turno.-Para CAMBIOS: Manuel Setolongo-
Arlas —Para VALORES: Miguel Cárdenas. 
Habana Jnnio 6 de 1902.—Franoisoo Rui, Stad'co Presidente. 
NOTA.—Los áfonos y Acciones enyo capital es <. n £ ó Cnrrency su ootlsaílfin es & r»«6n de |5 oro 
Kspafial. 
lotíxicíói oficiií de tt b \ priTidi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5 1(2 á 5 3,4 valor 




1? n i p o t e o a , , ^ , . , . . Í 
Obligaclpnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento............ 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba 
AÜOIONBB 
Banco Bspafiol da la isla de 
Cuba 
Banco Agr íco la . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio........ 
dmuaBia de Forrooarrlies 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regí k (Liúda) 
Compafiia de Caminos da 
Bleno do C4rá«maa y J£-
earo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiia da Camina de 
Hierro de Mataniaa i Sa-
banilla 
Compafiia del Ferrocarril 
del Oeat 
O? Onbana Cí-ttt&l liallv/ny 
Limited- Proferidas...; . . 
Idem Idem luocionoa ^ 
Compafiia Cubana de Alum-
brado de O ai 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana da GM>"<«as».4«<M 
Oompa&Ia de Gas ' Hlspanc 
Americana Consol'^¿taa 
Bü"n* Hipotecarlos de la 
Compafli» de Gas Consoli-
dada.,. 
BOUQS Hípotooaríaa Conrer-
tidos de Gas Consolidado 
Bed Telefónica do la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Foment» y Na-
TegacWn del S^>. , . 
Compa^i» do Alsaaoenea de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclnra^ 
IStueTa Fábrica de Hielo.... 
Compafiia del Dique Flo-
tante..... , , . 
Boflnería da Asúoar do Cáx-
denas . . . . . M . 
Aoolonea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A. 
Obligaciones, Serie B 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja de Víveres 
Ferrooarrll de Gibara i Hol-
guin 
Aooloaei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaaiones................ 
Ferrocarril de San Cayetano 
ft Vinales—Acciones 
Obligaciones „ 














































L o s E s t a d o s 
U n i d o s 
empezar c o m o República t e n í a n m e n o s v e n t a j a s q n e la I s l a d e O a b a 
y ein e m b a r g o h a n c r e c i d o f n e r t e s y p o d e r o s o s . S i h o y t e n e m o s f r a o -
ciories y d i v i s i o n e s e n e s t e paíf, es cosa m n y n a t u r a l . S e g u i r á h a b i é n -
dolas hasta qae l a m á q u i n a ' U n d e r w o o d " e s t é e n t o d o s l o s d e p a r t a * 
iiientos del G o b i e r n o C u b a n o y q u e se h a y a n b o t a d o l a s d e s i s t e m a s 
antiguos que d e j ó a q u í e l G o b i e r n o i n t e r v e n t o r . 
ion & Pascual 
tóeles w r a l e s en CIÉ Osla m m MDEBWOOD. 
Importadores de muebles p a r a l a oaea y l a oficina;, 
tb*Fi* 55 7 57: esquina á Comwiteltu Teléfono 117. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VentaK efectuadas el d í a 6, 
Almacén 
25i4 pipas vino L a Viña Gallega, $17 
uno. 
15^4 p . Bioja F e r n á n d e z Heredia, $15-50 
uno. 
1̂ 4 p . Navarro Montoya, $14-50 ano. 
5 cajas rnaatequllla Suiza Gallega, $32 
quintal . 
2 cajaa idam Ídem Extra , $53 o. 
8 o. vino blanco L,a Viga Gallega, $5 c. 
U c. Idem t into Idem $4-50 o. 
20 Jamones primera Celanova, $35 q ta l . 
450 gf. ginebra Campana, f'¿ 50 gf. 
300 gf, ginebra L a Buena, $2 25 i d . 
500 c. oognao Moullon, 88 o. 
75 c. ajenjo B . Muller, $7-50 c. 
90 g. ginebia Especial, $9 gf. 
30[3 manteca Campana. *1Q 
300 eaoo» ^ T V n a P r e m ^ r ^ S ^ ' s, 
onn M A I A 8 P*?61 francés, 75 cts resma. 
¿üOid manteca Ext ra Sol ( H . A ) $13 50 
quintal . 
\¿em prjmera Favori ta , $12 q t l . 
l ü O ^ idem primera ai marca, $13 q t l . 
Ityfi Idem Competeíiola, $10 50 q i l . 
üO' oajag ídem Ex t ra Sol lata 17 libras, 
$16 q t l . 
50 idem Idem Idem lata 7 libras, $16-50 
qnintal . 
50 Idem idem Idem latas 3 libras, $17 q. 
50 barriles cerveza Budwelser S. Louis, 
$13-50 q t l . 
18 pipas vino Sansón, $45 pipa. 
2U|2 pipas Idem idem 84filas 3(2. 
10(10 sacos avena blanea, $2-25 q t l . 
1000 idem idem negra, $2-20 q t l . 
80 gf. ginebra superior C. y Negreira, 
$1-75 gf. 
25 cajas vino P. Simo y Carta do Oro. 
$7-50 c. 
10 cajas aguf^rdiaflto isla, $5 c. 
15 ideia roo escarebado Cuesta y Negrei -
ra, $4-15 c. 
V »p. am. Martlnlque, para Cayo Haeao. 
Vsp. eip. Leonora, para Hataniai. 
Vap. ngo. FoltJ >. para Cartagena. 
Vapores de Travesía 
H E E S r E B A N 
Junio 7 Vimelra: N..w Yoik. 
8 Berengner el Grande: Barcelona. 
mm 9 Havana: Nsw Yoik, 
9 Europa: Moblia. 
9 Kzoelaior: Nuw Orleam. 
. . 11 M«xloo: NBW York. 
mm I I Vigilan ota: Veraorns y Progreio. 
11 Alióla: L rerpool. 
14 La Normandie: Veraorm. 
. . 15 tíñenos Airim: Ctd z y escalas. 
mm 16 C halmette New Orleam. 
. . 16 Olnseppe Corvaja: Mobila. 
18 Yucatán: Prcgreto y Veraoruz. 
. . 18 Cayo Lugo: Ambares y taualas. 
. . 19 Coblem: Tampioo y eso. 
. . >9 Martin S&enz: New Orleacs. 
. . 19 José Gillart: Nrw Orieant. 
. . 22 Fortuna: New Yoik. 
VR Oomlnf: Liverpool y escalca. 
. . 35 Migual M. Pinlllos: Barcelona. 
. . 26 Baenoa Airei: Veraorm. 
mm 29 fuerte Rico: Baro< lona y esoalaa. 
mm SO Mouterey: Niw Yotk. 
S A L D R A N 
Janlo 7 Chalmette: Ntw Orleana. 
8 Morro CaatU: Ntw York. 
mm 9 Ilarana: Crogreao y Voraorna. 
. . 10 Háneoa: New Yn)k. 
»2 Vgllanoia: New Yoik. 
mm 1S Rnropa: Mobila. 
. . 14 ExotLior: New Orleana. 
: 15 México: New York. 
— 15 La Normandie: Siint Naxalre, 
. . 16 Buenos Aires: Veracrnr. 
. . 17 Nligara: New Yoik 
. . 19 Yuoat&n: New Yoik 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Janlo 8 Patísima Concepción, en Batabanó, pro-
cedente de Santiago de Cnba y escalas. 
,, 16 K tina de loa Ancelea, en Batabanó, pro-
cedente de Hantlsgo de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Jnnio 12 Patísima Concepción, de Batabanó para 
Clecfaegoa, Casilda, Tanas, Júoaro, Man 
canillo y Santiago de Cuba. 
1 Ja 
F V E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 5: 
l\g. ing. Rsaoue, de Amapoles, con madera á la 
orden. 
Va?, ing. Ruaaian Prinoe, de Filade)fii, en 1 taire á 
R Trufio. 
Vap. am. Martinlque, de Cayo Hueso, con carga, 
oorrespondenoia y 2 pistgiroa á Q. Lfcwcon 
Cbilda y on. 
Vap. cap. Cati Una. coa carga y 37 pasageroa á L . 
Menendes y cp. 
Dlaff. 
Gcl. am. B. Frank Neallty, de Cayo Husso, con 
ganado 6 Lykea y hermano. 
SALIDOS 
Día 6: 
Gol. am. Bob. R»y, para Fernandiua. 
Gol. am. Clara A. Phlney, para Paecagoala. 
M O V l M I E N l O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Da Caro Hueao en el vapor americano MARTI-
N1QUB. 
Brea. B. L . Clcw-O. Rabio. 
SALIEROII 
Pare Cero Uaeao en el vapor americano MAR-
TIR.QE. - » - - • 
brea. Geraldina W«11«-~M. C. Gorgad—Slipon B. 
Bamaohp—Antonio Pllato. 
Para N. Yo.k en i | vap. am. ESPERANZA, 
Brea. E- U*nley—M. Coi Uy—M. Mo Cartty—T. 
L ' y - J K)>k-P. Dilir—W. Roal—B. Barera-C. 
Meok'l—H. Kn»np—Ch1 Bowdr—JS» la D Cam— 
M- Pmtla—N. Katea—Ernerto Nuevo—E lu»''4-
Ramago»—Anattaalo del Vi l.c—A _ 
mour—( h. Solger—T. W—' " ^tt—Q. Ar-
—Laoso lH*"- ' . «.uell—Blinca Heydrlch 
" - .._« j navea—I. Soott—M. Kenschall—G. 
AoDlnsun—8. Bufan—E Rosal—Mxrtin Frank-
í lentes—J. Pagiuobl—L. Bronnaon—J. Spnnger— 
F.-anclaco Antonio Rovlsosa—H. Norman—Ana-
o'eto Hernándea—Cecilio Torres—José Caballero— 
C. Boatear—Davin Bronn—Ernesto Grunr 1—O. 
Yha cker—H Statren—Otto Sohoeder—T. Hogera 
—T. Harman—T, Laner—T. y Prudencio Oon-
•á ln . 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 6: 
STNo hubo 
B u q u e s con registro abierto 
Vap. eap. Argentino, para Canarias, M41aga y Bar-
celona. por C. Blanoh 
Vap. am. Matanaaa, para Nueva Yotk, por Z^ldo, 
y cp. 
Vap. am. Yasatan, para V»'-«crna, por Z»ldo y on. 
Vap. am. Chalmette, para N.w Orleana, por Gal • 
b»u y cp. 
Vap. It. Glussppe Corvtji, para Mobila, por L . V. 
Plaeá. 
Vap am. Morro Caatle, para Nnevi Y a k por 
Z 1 lo y cp. 
B U Q V E S D E S P A C H A D O S 
Dia 5: 
Vap eap. Leonor i, para Matanias, por J . Bilod'i 
j cp.—De tránaho. 
Dia 6 
Vap. ing. Ruaaian Prlnce, para F.ladelfla, por R. 
Traían, con 7ñ0.n0O galones miel de purga. 
Gol am. ti. Frat k Nati ey, para Cayo Bueao, por 
Lykes r hermano.—En laatre. 
Vap am. Martlnlqne, para Cavo Hteao, por G. 
Lawton Childs y cp., con 141 tercloa tabaco, 
80 bi hos frutea y 3 cajaa vacía». 
Gol. am. OU«, para Paaoagoula, por el Capitftn.— 
En lastre. 
Vapores de travesía. 
l inea de Vapores T i a i a l l á n l i c » 
D B 
PinUIos, IzqtLiirdd y C.B 
O S O A S I S 
E l r á p i d o vapor españo l de 5.500 tonela-
da» 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n G i b e r n a u . 
S a l d r á de este puerto SwBRfi el 20 de 
Junio D I R E C T O para los de 
O O B U Í T A , 
S A N T A N D B E , 
C A D I Z y 
B A E Ü B L O N A 
Admi te pasajeros para loa referido» 
puertos. 
T a m b i é n admite un resto de carga l i jara 
T A B A C O Bolamente para C o r u ñ a , Cá-
diz y Barcelona. 
Las pó l izas de carga tó lo se se l l a rán 
basta la v í spe ra del d í a de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa -
sajeros el vapor e s t a r á atracado á loa mue-
lles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
Manene y Cp. 




NEW TOBE A N D C U B A M A I L 
S T B A M S n i F OOMPANY 
' i servicio postal y le 
D i r e c t o de 
I*A SEABA2TA á 
NEW YORK-NASSAÜ-MBJICO 
Saliendo oa domlngoa á la diei, a.m., y loa Jueves 
á laa dies, a. m. para New York y loa lunes 6 laa 
cuatro, n. m. para Progreao v Vera-rúa 
ESPERANZA New Yoik Junio 6 
MORRO CASTLE Wew York ., 8 
HA VANA Progreso y Veracrua „ « 
VIGILANCIA New York , 12 
MONTEHRHY New York , 15 
ESPERANZA ..Progreso y Veraorui . 18 
YOCATAN New York ,. 19 
MORRO CASTLB New York ,, 22 
VIGILASCIA..Progreso y Veraorui „ 23 
HAVANA ......New York 26 
M E X I C O - New York 29 
MOfiTBBEy..Progre«o y Veracrua . 80 
E8PEBANZA Now Yotk Julio 2 
La CompaDIa ae raaerva el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea oonatruidoa 
tzpresamente para este servicio, qne han hecho la 
•raveaia en menoa tiempo qne ningún otro, aln ooa-
Bli>nar cambios ni moleitiaa á loa pasageroa, tenlen-
d > la Compafiia contrato para llevar la correapon-
dencla d.o loa Estadoa ünidoa. 
MEJICO: Se venden boletines á todespurtoa de 
Méjico, & loa qne ae pueden ir, vía Venorma 6 Tam-
pico, como también á loa puertos de Progreso, 
Fronters, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeche, 
Coatcaoohloos y Veracrua. 
NEW Y O E E : Vaporee dlreotoa doa veces t la 
semana. 
NASSAU: Boletinea i eate puerto ae venden en 
combinacién con loa ferrocarriles vía Cienfuegoa y 
los vapores de la Linea que tocan también en San-
tiago de Caba. Loa precios son mny moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos áqfi costa Sur, tamtilén son aoeeai-
blea por loa vaporee de la Compafiia, vía Cienfue-
goa, á precios raaonablea. 
En el escritorio de los Agentea, Cuba 76 y 78, se 
ha eatableoldlo una oficina para informar á los via-
geros que soioiten cualquier dato aobre dltereot«3 
nsas de vaporea y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe aolamente la víspera de laa 
aalidaa de loa vaporea en el muelle de Caballería. 
Se firman óonoclmieotoa direatos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberea, Buenos Airea, Moatlvidoo, Han-
toa y Río Janeiro, 
Los emb&rqaes de loa puertea da Méjico tendrta 
que pagar ana fietea adelantados. 
Las ordenaniaa de Adnanaa requieren que esté 
eapeolfloado en loa conocintlentoa al valer y peao de 
laa mereauoíaa. 
Para tipos de Seteavéaae al aofior LUIS V. PL A 
CE, Cuba 76 y 78. 
Para mAo pormenores é Información completa di' 
riglrae i 
Aviso importante 
Lospaaajoroi para Now xoik qai pneJan acre-
ditar <er INMUNíüS se sorririu, untei de ailícltar 
el billete de pasaje, pasar por la ofiolna de Cuaren-
tena (altos del nuevo edlfloli; de la Machina) ¿pro-
veerse del certificado necesario. 
Z A I i D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A 7tí y 78 
1WU1 Kn 
Compañía de Vapores Hainburpasa 
A M E E I O A N A 
(HAUBURG AMEEIÍllN UIÍE) 
Línea de Vapores de dos hólicai? 
da New ^ o r ^ 
pe ra P a r l a ( v í a G b e r b o n r g ) , Isou* 
drea ( v í a P i j m o a t h ) y Hamburgo . 
r . aS de 
Toneladas New York 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n O l i v e r . 
uldi i pata 
VERACRUZ 
el día 16 de Jnnio á laa cuatro de la tarde lia-
vandola correspondencia pública 
Admito carga y pasajeros par» dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se oespachau hasta laa 
dlea del dia de aallda. 
Las póllaas de carga ae firmirin por el Consig-
natario ancea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nrlas. 
Recibe carga i bordo hasta el día 11, 
lie máa pormenores imnindrft a« «n«Hf E»U?I« 
MI ftolva. OBc'ea ni». 28 
El vapor 
BUENOS AIRES 
CapitéLn Oll -ver 
Baltfrfi para 
Wew York, Cádis , 
Barcelona y G-ónova 
el 27 do Jnnio < laa doce de la Urdí UmnCo 
la oorreapondenda pública. 
Admite carga j paaajeroa, i loa que a* ofrece 
el buen trato que eata antigua Compañía tiene acre-
ditado on ana di f eren tea línoaa. 
También roclbe carga para Inglaterra, Hambur-
So, Bromen, Amaterdan, Rotterdan, Amberea y em¿a puertea de Europa con conocimiento di-
recto. 
Loa billetes de pasaje, se dsapashan haet» 
dia 27. 
Las péliiaa da carga aa firmaran por el boaaljrsK-
uurio antas de eorrerlu, cia oayo re^olalto asráa 
•uai . 
Se reoibeir lo» documentoa de embarque haata el 
día 5̂ y la carga & bordo haata el dia 2S, 
La co-reauondenola aolo ae reciba en la Admtnia-
traoion de Oorreoa. 
Do mis pormenores Informa**» su conaignatario 
M. Calvo, Ofloloa nV i>8. 
fAFORES COBREOS ALEMANES 
9 
7 a O X . F O D B M B Z I U O . 
Saliflas repiarei ? lias í v m m é i 
De HAMBURGO el 9 y U de cada moa, para la 
HABANA con aical» en AMBígHES. 
La Bmpreaa admita igualmonte oarga para «ía-
»A£ia»a, Cárdenas, Olpnfvíaoj, Sactiago do Cuba y 
eualqaier otro p««rtb de la costa Norte y Sur da la 
lala fie Cut-a, olcmpro que haya la oar^a riaoloti»* 
para unerlt'ar la eieala. 
N O T A . — E o eata Agencia t a m b i é n sa 
fttoillt&n iüformea y ae venden paeajeB para 
los vapores BA.PID03 do DOS H E L I C E S 
da esta Empresa, qne haoen el servicio se-
manal cutre 1?EW YORK, P A ü í S , »Cho-
bargo), L O N D R E S (Piymouth) y H A V 
Euriq^e Heiibnt, 
^ C O M F A I I A 
General Trasaííáütíc 
US 
9 o t e * ' * J l ñ 7241 J a n l o 5 
i T e t o r i s 13234 „ 7 
F r i n z e s s i n V i c t o r i a 
L a i s e 4419 „ 10 
M o l t k e 12335 10 
A n g & e t e Victoria.. 8479 „ 17 
P a t r i c i a 13424 „ 17 
B'.neoher 12000 „ 24 
F a r s t B l s m a r o k 8430 „ 26 
Q r a f Wa lde r see 13193 J a l i o 1 
O o l n m b i a 7241 „ 3 
P e n n s y l v a n i a 13333 „ 8 
M o l t k e 12335 15 
F a l a t i a 7979 „ 19 
F a t r i o i a 13424 „ 22 
F u r s t B i s m a r k 8430 „ 24 
B laeohe r 12000 „ 29 
C o l o m b i a 7241 „ 3 1 
F h o e n i c i a 7412 A g o s t o 9 
G r a f W a l d e r s e e 13193 „ 5 
F e o D s y i v a o i a 13333 „ 12 
A o g u a t e V i o t o r i a . . 8479 „ 14 
• M o l t k e 12335 „ 19 
F a r s t B i e m a r c k . . . 8430 „ 2 1 
F a t r i o i a 13424 „ 20 
O o l u m b i a 7241 „ 28 
P r e t o r i a 13234 „ 30 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fa6 es tab ieoida en 1847 y es l a l í n e a 
a lemana m á s a n t i g a a . Sa flota se com-
pone hoy de 268 b a r c o s con n n to -
nelaje t o t a l de 668.000 t o n e l a d a s . 
D e ellos 23 son vapores de pasaje gran* 
des de dos h é l i c e s . 
P a r a m á s in fo rmes y pasajes d i r i g i r -
se a l agen te 
íque Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 
Enrk[i 
n 945 1 ° Ju 
VAPORES CORREOS 
á d a C i p í t 
A N T E S D E 
A N T O m O J L O P E Z Y 
E L V A E O B 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D e s c h a m p s 
S a l d r á para 
Coruña 
7 Santander 
el 20 de Junio á las cuatro de la ta:de l l e -
vando la correspondencia púb l i ca . 
Admita paaajoroi y carga ganara!-, Inalmo taba-
ao cara dichos paarioa. 
Recibo aaáoar, café y cacao en partidas i fl*te 
eorrido y con conocimiento directo para VIE»", Ol-
ida Bilbao, San Sebastián. 
Loe billetaa da pasaje aolo aerán axpadidoi huta 
laa dies del día de aaliüa. 
LM póllsaa de carga aa firmarán por el Oonaig-
natario antes da oorrerlaa, ain onyo raqui alto ae-
rán nulas. 
Sa reciben los documentos de embarque hurta al 
día 18 y la carga á bordo haata al día 19. 
HOIV-. .—Bata Compafiia tiene abierta una póllaa 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más,bt; o 1* cnil pueden asegurarse todos los afet-
toe que aa embarquen en ana Taporas. 
Usanamos la atención da loa saDoras pasajeros hi-
ela el articulo 11 del Beglamento da pasajes r del ar-
dan y ríeimon interior da los Taporas da asta Coa-
p*Bia, ai cual diea asi: 
'Loa pasajeros deberás escribir sobra todos los bl-
tss do su equipaje, su nombra y al puerto da des-
Uso, coa todas na lateas y con la mayor claridad." 
Vmndándcsa en esta disposición, la Oompafita no 
admitirá bulto alguno da aqulpajas que no lleva ola-
ístaants «atampado el nombra y anaulda da su d« e-
Bo, asi como el puerto de su destino. 
NOTA* Se advierte á los Sres. pasajeros que 
M.a.t en uno de i0i espigones del muelle da 
Lux encontrarán los vapores remolcadores del eo-
Bor Santamarlna dispuestos á conducir al pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
ceda uno, los días de salida, desda las 13 á las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
Boa de mano gratuitamente. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la Tlspera y día da salida hasta las dies 
de la mafiana por al Infimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
De máa pormenores impondrá su SOUilBatar'o 
VI,GtlT*, Oíalos 38. 
LA NORMANDIE 
Capitán V1LLEADMÜHA8 
Este vapor ea ldrá directamente para 
O o r T E i f i » , 
S t . I f a K a l r d 
sobre el d ía 15 de J tn 'o . 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y l a A m é r i c a da! 
Sur. 
L a carga so rec ib i rá ftnloamaate los díaa 
13 y 14, en el muelle de Caba l l e r í a . 
Los bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
enviarse preoleamente amarrados y so-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición un une 
de los espigones dol muelle de Luz , un re-
molcador que los conduc i rá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. p la ta e s p a ñ o -
la y 30 cts. cada b a ú l . 
De máa poimecorcs Informaran sus coiulguata-
rica: 
Bridat, Mont res 7 Comp. 
MEaCAUKRES NÜM. 86. 
42S2 17-27 
A. Foicli Í C j . de B m e l o i 
Bl vapor eapaflol 
A R G E N T I N O 
ü a p i r á n BAYONA, 
Rao'be carga en BABCBLONA basta el 20 da 
Jnnio qne eulátí para la 
J l a h a n a , 
G u a n t d n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C ienfUegos , 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádls, (la-
ñarlas, Puerto Rico, BlayagUja, Ponce y Santo Do-
mingo. 
Habana 23 de Mayo de 1902. 
Ó. Blanch y Compañía, 
OFICIOB 20. 
C. 867 24 34 My 
Bl hermoso y nuevo vapor espafiol 
JOSE 6ALLART 
Capitán Serra, 
de 8.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este puerto sobre 20 de junio á el 
las 4 de la tarde, para 
Santt Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
E s t e v a p o r n o h a r d c u a r e n t e n a 
Informarán sus consignatarios: 
O, Blanoh y Oompaftta, 
OFICIOS ^ 0 . — H A B A N A . 
A C U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sugar Refiniog Company, 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A lESHT C A R D E I S T A O . 
Nuestros precios de granulados, libres de 
Granulado extra en ba r r i l e s . . . 41 cts. Ib , 
I d . , i d . , en saquitos de 25 y 50 Ibs 41 cts. Ib , 
I d . , i d . , en sacos de 300 Iba 4 i cts. Ib . 
I d . n" I , corriente, en blos 3} cts. Ib . 
I d . , i d . , i d . , Id . , en saquitos de 
25 y 50 Ibs 3 i cts. I b . 
I d . , Id . , Id . , i d . , en saooa de 300 
Iba 3 f ota. Ib. 
I d . i d . , i d . , i d . , en sacos de 300 
Ibs 3 i ota. Ib. 
evaao, sarán los slgalenteQ: 
Los saquitos do 25 Ibs. estíin roonvasadoa 
en sacos conteniendo cuatro séqui tos . 
Los sacos de 300 Ibe. tienen forro interior. 
Nnestros aeúoaros estardn do venta en 
todos los estubleoimlentos de viveros a l 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azuoaror ías ei^ulcutes: 
Sr. Ignacio N a z á b a l , Mercaderes 20. 
Sres. Quesada fe Alons^, Obrapla 15. 
Sres. J . Kafocas & C", Teniente Uoy 12. 
Sres A. Q o r r l a r á n . s . on c , Oficios w , 
Sr. Fernando Honet, Teniente Hoy 3 1 . 
' Sr. Jo sé del Vallo, Tonlonto Hoy íír. 
Sres. Ü r t l a g a tt Aldnraa, Obrapla 10. 
Sr. Francisco Kolg, Corrales ü. 
Dcpósttos generales: Teniente Bey número 9 y Cárdenas. 
«O C My 
W A R D L I J V E . 
Hew Yoit Colla Mail Sleamshipli 
Loi «balo* raenolonedoe vaporee de ecta Une» 
«aldrán de la Habana para New York oomo dgue: 
SANTIAOO Janlo 8 
SEMKC'A 10 
NIAGARA „ 17 
MATANZAS " Í4 
Hora de eallda i lat 4 de la tarde, admitiendo 
carea para todoa loa pnntoi de lo* Bitadoa Ualdoa, 
Snd América j Baropa f paaajeroa en en* eapaoio-
aoi camarote* al rednoldo precio de $86 en moneda 
americana. Fara mi* pormenore* dlrlJlr*o & luí 
oon*lgnatarlo*. 
Z A L D O Y COMP* 
CUBA 78 7 78 
O. 912 -3 Ja 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
A p e r e s c o s t e r o s . 
V A ^ I P O E / 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
VIAJES SEMANALES 
S a l d r á de este puerto los Traites, á las 




Sa ld rá do este úl t imo puerto los viernes 
á laa seis de la m a ñ a n a , ! egando á SAQUA 
el mismo dia, y á la H A B A N A loa s á b a d o s 
por la m a ñ a n a . 
So despaoba á bordo 6 i c formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de ñetes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
eauoías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ota. oro espa-
ñol uno. 
o f»i H Jn 
Vniis k m ' M m S i lio. 
E L V A P O B 
V I J B L T A B A J O 
S a l d r á de Batabantf todos las vleruog A 
laa cinco de la tarde, despnéa de la l icuad a 
del t r j i i de pasajeros, empezando desqo el 
día 10 del corriente mea uc Hnoro, pqra la 
Coloma, Pnnta de Cartas, Ba l l éo y Cor tó a, 
llorando car^a t paaBjeres, 
B e t o r n a r á dé Cortes a las «eis de l a 
muñana todos los lunes por l á ñ a l e s pner . 
toa para llegar á BatabauO toaos los mar-
fea por la maQana. 
Para máa Informes en Oflcloa 2 8 , altOf. 
Habana, EuQro i de 11)02. 
O 938 U n 
Ferrocrtes M k k la M a n a 
Almacenes de Regla (I . imitada) 
C o m p a ñ í a I n t a r n a c i o n a l 
NÜEV03 ITINB1RAIII03 
Se pone en oonooimlonto del pdbl'.eo que 
desde el din }6 del corriente ru«s ompaz%-
rán á regrlr nuevos Ulnororlos de tr-moa da 
viajeros quedando desdo dlcba foch i su-
primido el tren extraord narlo de Bocroo 
que funcionaba entro Vlllanneva y Quana-
j a y ios doroingos.y cor r i éndo los trenoa nrt-
meros 11 y número ü sulamonto ontre V I -
Uanueva y Gliinos. 
T a m b i é n sufrlriVn a l te raoióa el I t inerar io 
del tren de la tarde para Matansaa, q u a 
sa ld rá de Begla á las 1 y 5(» p. m. en ves de 
laa ; i y 25 p. m. 
Para mayores datos ociirraao á loa i t l n o-
rarlos que ee fljiirAn en los cuadros do 
annnclos de las Eataoiones dejde al d ía 12 
del actual 
Habana, 7 de Junio 1032—La ArtmlQls-
t raolón. O 670 í-i-7 
BiNCO NACIONAL DE CCBA 
( S T a t i e n a l B & n k o í C a b s i ) 
OÁLLB DE OtTBA TTfritRUO 27, HABAITA 
Hace toda olaso d j operaciones banca-
rlas. 
Expide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Haoo pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados L n t -
dot, Ruropa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
drid, capitales do provincias y demás pue-
blos de la Pen ínsu la , Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofreoo oAjas do seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas é dinero. 
Admito en su Caja do Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco posos y abo-
na rá por ellos el in terés de tres por ciento 
anual, siempre quo el depósi to so haga por 
un periodo no menor do tros meses. 
Admito depósitos á placo fljo de tros 6 
más meses abonando Intereses couvenolo-
ualeR, 
Hace pago* y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ouba, Clenfnogos y Matftn«M, 
C 042 1 Ja 
„ ISLA DE PINOS 
E l vapor correo 
I S Z s A D B C X T B A 
O a p i t á a B . B l a n o o : S a l d r á de B a -
t a b a n ó pa ra J d o a r o y N n e v a G e r o n a 
los lunes á laa 8 de l a noche, re tor-
nando de diohoa pner tos los j n e v e s á 
las 12 de l d i a p a r a e l en rg ide ro de 
B a t a b a n ó en e l oua l a m a n e c e r á loe 
v iernes p a r a ooneotar oon e i t r e a de 
la maQana. 
P a r a m á s in formes sos coos igoa ta -
r ios Ten ien t e B e y 23. 
O 822. 2 6 - 1 1 M y . 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
a L V ^ H O F 
MORTERA, 
c a p i t á n V l f i o l a a . 
S a l d r á de osee puerto ei dia 6 de Junio 
A las 5 de la tarde para loa da 
Pat tr to P a d r e , 
a i b a r a . 
l l a y a r f . 
B a r a c o a . 
• a a n t A n a a a o 
T O a b a . 
Admite carga b á s t a l a s 3 da l a tarde del 
dia de aallda. 
Se deapaoha por ana armador ea Ban Pe-
dro n . 6. 
Mi* V A F ^ B 
J " T J X J X A . 
capitán V E N T Ü B A 
Sa ld rá de eate puerto el d í a 10 de Junio 
A laa 5 de la tarde, para loa de 
N n e v l t a a , 
Gt ibara , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o 
K a n P e d r o do M a c a r l a 
P o n c e ( P . B . ) 
M a y agraes ( F . B . 
y S a n J u a n ( P . B . ) 
Admi te carga haata las trea de l a t a r d 
del dia de salida. 
Se despacha por ana armadores, San Pe-
dro ná r a . 6 
• L Y A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán OONZALKa. 
S a l d r á de eate puerto todoa loa M I B B -
COLKS A laa 5 de l a tarde para loa da 
3 a s « a y 
C a i b a r i é n 
oon la siguiente tar i fa de flotea: 
FAKA SAOUA T OA1BAKIKN. 
(LM 8 ubi. « 1M i pite oAtotaoO 
Overee, f e r r e t e r í a y losa, 30 ota. 
M s r c a n o i a s . . . . . . . . . . ^ . M » 50 , , 
TBBUIOS DB l'ABAOO. 
De ambos puertea para l a ? 35 Qte< 
H a b a n a \ 
(ftitotJprociM ion «n oro MpaBoll 
y»»» mí* ÍN(a»iaM,d(rÍKtti« & tot «tmkAoras 
Han " •Aroa .B 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar oumpllmionto & reolonto» j terminan 
kM diaposloionea del Sr. Admlniitrador d« la* 
Adnanai da Cnba, ae rnega i leí lefiorea que no» 
(«•oreioan «on ana etnbarquea en nneatroa Tapora» 
i« iitTan haoer constar en loa oonoelmlenioa, a 
Ferrocaprte ÜDÍS íe la M m 
Y 
Almacenes de Jtpí/la (Idmilado) 
C c x n p a ñ i a i n t e r n a c i o n a l 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Junta general c - l n -
brada en Londres en el día de ayer, desdo 
el 20 del actual, ee p rocederá al reparto 
del 1 p . § como suido de laa utilidades del 
año 1001 y del 2 p . g por cuenta de las del 
presente año 1002, ó sea «n conjunto un 
dividendo número 5 do 'i p . g sobre las ao-
olones preferentes do esta (Jompañia , equi-
valente á 11.50 010 español por acción. 
Para el cobro ae p r e s e n t a r á n los co r t i f l -
oados provielonales de dichas acciones ou 
esta ofiolna, altos de la Es t ac ión de V i l l a -
nueva, á fin de que previo su examen pue-
dan expedirse los Itbramlentta de pago que 
h a r á efectivo el "Koyal I t aakof C a n a d á . " 
Los libros do transferencias y registros 
de acciones permanoceróu corradou desde 
el d í a l ü RI 10 nnibos incusivos. 
H-bana 0 de Junio do 1ÍIUL'. —Francisoo 
M . Steepers, Secrotarlo. 
C 071 Ja-Ü l i d - ? 
peao br to y el valor de laa meroanolai. pnoa ln 
eate requlalt , no no» er& poatble admitir dtobo» 
doeumento». 
Habana W de Jallo ti 
D B L A H A B A N A 
A V I S O 
Habiendo *ldo inikaido» S nn «mpleado da esta 
Oooipafiia, loa olioaan* qne A ooutlnaaolón os ox-
preian, «e h«ae públloo poreato medio pnru oono-
otmiento irtneral quedando dolí ni oheqaei nn.oa 
»ln nlngúi vi'ot: 
Ube^na n 1,)21 $155-76 oro eipafiol, (tíralo par 
eata Comp&fita contra Tlu l lo j* \ Km k of Cauad«á 
orden de J . 11. M rtou, y ando ado por el mlt-
>. en blanoo.—Ubaqne n. X\.< <',;. $310-10 oro ei-
afio*, eirado por el F . O. de Marlanno oontra The 
loyal B tbb cf Uanada & la orden <te loa Fnrrooa-
rrtle» Unido» de ta 11 U) vi» y endolado por Mnn ni 
Th* Boyal B u k i f Uanada.— htqia n. S75 $l7a 
oon 48 rti. oroeipafijl, girado po- I O I («'.¡IIO •i.rri-
'«a Unido» de la Habana coitra Tli i Bi>yal Bank, 
of Canadá á faror de F. O'Farrt), oajsro, endoaik-
do por el miimo en blanoo—Cheque n. '¿74, $170 18 
oro eipl. girado ñor Ioi Farri>n«rrlla» U^ido» do la 
~~ ib-.vn contra Tbn K tyal Bm k < f Uannda a i \ r 
oo F O-Farrl', tu j iro, MMI-g•.'>.) po: el UUJIIO en 
' "aneo.—r h»qneu. 6B, $l'2-ft3or.. e«p. g'rado por 
M. DuT«D"n», otrgo ¿¡«'do j » favor de lo» 
Farroomlla» Uiid«« .lo iii TI ibana, en'loatdo p»» 
é«to» al Tb« Iii»al II Vuk if Canadá.—Oheqae iú« 
mero f 67 $''83 8.1 or" «tp. girado por el Cnbun, 
Central Bailw • v cf L rolted, oargo Itunoo E«pa-
flol de la íalade Caba á í .vor da lo» FerrooítrrTI*» 
Unido» de la Habana, endosado por éito« al '"'ho 
Kiyal Btnk of Canadá1.—Okrqaen. 85, $1 81 U. 8. 
Oy girado por Ion Ferrocarrtio* llulno» do la Ha-
bana á cargo <1ol Toa K ivnl ll.u ]•. cf Canaca A la 
orden de F . O Farrll. orj -ro, onacsido en blanoo. 
~ hequ» n. 261, $7 '-20 U S C •. girado por Cha 
Wieabnoh, de la Wed I idlea (.ompany. oargo 'l'ha 
Bayal Bank of G «ada y oriten S, M Ou b u. eu~ 
doaado por 4ate i I)» fArroonrrlIo [Jaidoi <ie la 
"abana y por <»to» a1 Th i K^va I! u k of Uani» la. 
hdqae n. $l0-»5 U 8 O , gíralo por la Oa-
ba SappiT Cu. a carga del II.DOO Nitotona1 de la 
lila da Cnba y orden de luí F*TrüCtrrlle* 1' idoa 
de la Habana y endoaado por éato» al The Boyal 
M K of Cánida. 
Habana 8 de Mayo de 1902.-.!. K. Wolfa.—Ad-
mtnUtrador eatieral. c—956 IU -l-rt ,;;'ii'F. 
C a m b i o de d o m i c i l i o 
L a oflolna qne ocupaba en M mta 311, ha sido 
trasladada & Consulado 133, & sargo ds los aeüorei 
Bamnel Martelo y Joaé Torralbaa, mía apoilnradta, 
4312 4 4 
"KÚNCIO.—LICITACION P A U A L A 
i¿ cons t rucc ión de loa aproobea do cua-
t i o puenres en el primer t ramo del camino 
de Placetas á Sanoti Spir i tos .—Departa-
mento de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a da 
Santa Clara.—Mayo 10 do 1002.—Hasta 
las doa de la tarde del d ia 14 de Junio de 
1002 se r ec ib i r án en esta oñe ina , ca-
llo do Sanotl Spiri tus n ú m e r o 36, proposi-
ciones en pliegos cerrados para l a cons-
t r u c c i ó n y afirmado de los aproches de cua -
t r o puentes en el pr imer t ramo del camina 
de Placetas á Sancti Spí r i tua .—Las p r o p o -
siciones s e r án abiertas y l e ídas p ú b i i o a -
mente á l a hora y focha mencionadas, E a 
esta oficina y en l a Di recc ión general, H a -
bana, ae facl l t taüán al que lo soUalte loa 
pliegos de condiciones, modelos «n blanco 
y enantes informes fueren neoesarioa.—-MU 
ks-uel C. Palmer, Ingeniero Jskto. 
D I A R I O D E LA M A R I N A I L A P R E N S A 
SABADO 7 DE J Ü M O D E 1902. 
IL R E 6 L & N E N T 0 
L a rápida lectura del proyecto 
de Reglamento para la Cámara de 
Eepresentantes que se está discu 
tiendo en ese Cuerpo, nos ha suge-
rido algunas consideraciones que 
vamos á exponer con la mayor bre-
vedad posible. - «mwtoiT 
E s un derecho constitituoional 
que figura en todos los códigos 
políticos, el que tiene cada cuerpo 
colegislador para formar su propio 
reglamento. E n nuestra constitu-
ción figura también ese precepto, 
pero al referirse después a l Con-
greso, ó sea á las dos Cámaras, es-
tablece el Código fundamental que 
aquellas se reunirán en sesiones 
estraordinarias cuando las convo 
qne el Presidente de la Bepública, 
y "en los casos que determinen los 
Reglamentos de los Cuerpos Colé-
glsladores." 
¿Quiere esto decir que aislada-
mente y por sí misma puede cada 
Cámara determinar, consignándolo 
en su reglamento, cuando tiene que 
reunirse el Congreso en sesión ex 
traordinaria? Si así fuera, resulta 
ría que la voluntad de uno solo de 
los cuerpos colegisladores decidiría 
acerca de una materia que afecta á 
ambos, y que por lo tanto los dos 
deben resolver concertadamente. 
Por otra parte, un acuerdo cir-
cunstancial de la Cámara ó del 
Secado en ese sentido, aunque sea 
ratificado por el otro cuerpo legis 
lativo, no basta para reunir el 
Congreso en sesión extraordinaria; 
pues la reunión tiene que ser mo 
tivada por causa que previamente 
se establezca en el Reglamento de 
uno ó de los dos Cuerpos. 
Y si el Reglamento del Senado 
determina la reunión del Congreso 
por causas distintas á las que de-
termina el Reglamento de la Cá-
mara, y, sobre todo, si algunas de 
esas causas distintas se excluyen, 
icómo se resolverá el conflicto! Tam-
bién puede suceder que uno de 
los cuerpos legislativos se niegue 
á la reunión del Congreso en se 
sión extraordinaria, fundándose en 
que el caso previsto por el Regla 
mentó de una Cámara, no está 
consignado en el de la otra, ó ha 
sido eliminado por improcedente. 
L a dificultad puede salvarse po-
niéndose de acuerdo previamente 
los Cuerpos Colegisladores para 
establecer sobre esa materia un 
criterio uniforme, aunque ese acuer-
do ha de ser oficioso, ya que or-
denando la Constitución que cada 
Cámara forme su respectivo regla-
mento, no es posible someter és tos , 
«orno los proyectos de ley, á la 
sucesiva deliberación de ambas. 
E u el proyecto de Reglamento 
de la Cámara de Representantes 
no hemos leido artículo ninguno 
que establezca, como previene la 
Constitución, los casos y la forma 
en que debe reunirse el Congreso 
en sesión extraordinaria. 
Otra observación, la última que 
haremos hoy, se refiere al caso 
primero del artículo 60 del proyec-
to de Reglamento de la Cámara de 
Representantes, que fija entre las 
atribuciones de la Comisión de 
Gobierno interior, la de "hacer loe 
presupuestos de gastes ordinarios 
de la Cámara, presentándolos á la 
aprobación de la misma." 
Ese precepto, si ha de ente nder-
se en su sentido recto y tal como 
está escrito, es inconstitucional. 
L a Cámara, lo mismo que el Sena-
do, es soberana para hacer su Re-
glamento, pero no lo es para hacer 
su presupuesto, el cual formando 
parte de los.gastos del Estado, 
tiene que ser incluido en los presu-
puestos generales de la nación, y 
por lo tanto que ser discutidos en 
ambos Cuerpos legislativos y so-
metidos á la sanción del Presi-
dente. 
B l impuesto, para ser legítimo y 
exiglble, ha de ser legalmente es-
tablecido, según la Constitución, y 
sólo lo establecen legalmente las 
dos Cámaras con el concurso del 
Jefe del Estado. Los gastos que ori-
gine cualquiera organismo del E s 
t do tienen que ser previamente 
fijados por una y otra Cámara y 
sancionados por el Presidente de la 
República; de otra suerte no son le 
gítimos. L a Cámara de Represen 
tantos y el Senado no pueden estar 
y no están excluidos de esta regia 
general. 
Como se trata de un principio 
elemental de derecho publico, cree 
mos con toda sinceridad que á los au 
tores del proyecto de Reglamento, 
al redactar la regla del art. 60, 
no se les ha ocurrido la idea de sus 
traer el presupuesto de la Cámara 
de la deliberación y aprobación del 
Senado y de la sanción presiden», 
cial, y que se preocuparon única 
mente de establecer el procedimien-
to para formar, no el presupuesto, 
sino el proyecto de presupuesto 
particular á aquel Cuerpo. De to-
das suertes, conviene poner desde 
ahora las cosas en claro, á fin de 
evitar para lo porvenir confusiones 
y dudas. 
Antes de ser nombrado el señor 
Quesada Ministro plenipotenciario 
de la República de Cuba en los E s -
tados Unidos parece que fué larga-
mente discutido en una sesión se-
creta del Senado con razones y 
pruebas que, al decir de algún pe-
riódico, invalidaban ese nombra-
miento. 
Como ni esas razones ni esas 
pruebas se hicieron públicas, le está 
vedado á la prensa reproducirlas y 
comentarla?; péro no deben de ser 
tan graves unas y otras, como se 
supone, cuando no han merecido 
ta publicidad ni impidieron que el 
Presidente hiciese y la Cámara 
aprobase la designación del candi» 
dato para aquel importante puesto. 
As í es preciso creerlo teniendo en 
cuenta estos párrafos de un intere-
sante artículo que á esta cuestión 
dedica JEl Nuevo Pa í s . 
E l cual dice, entre otras cosas, 
comentando lo escrito sobre el mis-
mo asunto por L a Bepública Cu-
bana: 
P a é ha s t a a h o r a e l s e ñ o r Q u e s a d a 
ano de los h o m b r e s m á s s i gn i f l oados 
de l a E e v o l a o i ó n , a g i t a d o r i n f a t i g a b l e 
desde sos m á s t i e r n o s a ñ o s , " d i s c í p u l o 
p r e d i k 3 to" de M a r t í , d e l e g a d o de C u -
ba en W a s h i n g t o n p o r e l G o b i e r n o i n -
t e r v e n t o r , c o m i s i o n a d o p o r e l G í r e n l o a v e n t u r a d e l i n g e n i o s o h i d a l g o c o n 
de H a c e n d a d o s , m i e m b r o de l a C o n - ^ « i ^ ^ r i ^ i afan^n « n o 
Pues un "distinguido bandolero" 
á quien la policía y la guardia rural 
persiguen activamente en Matan-
zas. 
E l corresponsal que nos da esa 
tranquilizadora noticia, añade: 
D í o e s e q n e personas q n e h a n h a b l a -
d o oon é l h a n v i s t o c i e r t a s c u e n t a s de 
" O a j i z o t e " q n e j n s t i f l o a n q n e no es é l 
q u i e n , e n estos ú l t i m o s d í a s , h a m e r o -
deado p o r loa c a m p o s d e es ta p r o v i n -
c i a . 
Naturalmente. 
Si esas personas le han visto y 
hablaron con él (y no avisaron á 
la policía ni gritaron ¡ataja!) en la 
Habana, estos últimos días, es pre-
ciso creer que el señor de "Cajizote" 
no se encontraba en el campo. 
¡Cómo habían de dar con él por 
más activamente que le persiguie-
ran! 
Pero ¿á qué habrá venido á la 
Habana "Caj izote"? 
¿A pasar las fiestas de la Repú-
blica? ¿A pasearse por debajo de 
los arcos de triunfo acompañado 
de la -sociedad elegante que era 
encanto de los presidios y las cár-
celes y que hoy hace las delicias 
de los pacíficos transeúntes de la 
ciudad, gracias á los generosos 
sentimientos de Mr. Wood que no 
quiso irse de aquí sin renovar la 
v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e y R e p r e s e n t a n , 
te e n l a C á m a r a ba j a p o r e l e c c i ó n po-
p u l a r . ¿ Q a é i n d i g n i d a d e s de s u v i d a 
u ú b l l o a ó p r i v a d a p u e d e n i m p u t a r l e 
ios q n e le e x a l t a r o n ó t o l e r a r o n s i n 
p r o t e s t a s u e x a l t a c i ó n á esos c a r g o s de 
honor y de conf ianza , y f u e r o n sus c o m -
uaQeros en l a e m i g r a c i ó n y en l a s 
Msambleas y o o r p o r a o í o n e s T i Y á v i r -
t u d de q u é de r e c ho se pone en t e l a de 
} a i c i o l a r e p u t a c i ó n de u n h o m b r e e n 
cesiones seoretas , s i n d e j a r q u e t r a s -
o i e n d a n a l p ú b l i c o loa c a r g o s q u e c o n -
t r a é l se f o r m u l a n n i l as p r u e b a s q u e 
hacen v a l e r sus acusadoresT ¿ Q u é t r i -
buna l e s son los q n e h a n de p r o n u n c i a r 
ia e e n t e n c i a l ¿ B l B r e s i d e n t e , e l S e ñ a -
l o ! Pues estos f a l l a r o n , i n s i s t i e n d o e l 
p r i m e r o e n e l n o m b r a m i e n t o y r a t i f i 
d á n d o l o e l s e g u n d o . E l p u e b l o , q n e n o 
oonooe los ca rgos n i l a s p r n e b a s , t i e n e 
fo rzosamente q u e a c e p t a r e l f a l l o de 
ios qne p u d i e r o n a p r e c i a r l o s an t e s de 
reso lver , y debe t e n e r p o r a p a s i o n a d o 
ul r e l a t o q u e a h o r a p ú b l i c a m e n t e se 
hace de ac tos y an teceden tes c u b i e r t o s 
5on e l v e l o de confe renc ias p r i v a d a s y 
l i sous iones secretas , ace rca de las c u a 
les no h a a d q u i r i d o e l a p r e o i a b l e co le -
ga m á s c o n o c i m i e n t o q u e e l d e b i d o á 
in fo rmes q n e a ú n s i endo s inceros , p u e 
l e n r e s u l t a r n o d e l t o d o exac tos . 
L a i m p r e s i ó n q u e esa c o n d u c t a c a n 
¿a es m u y penosa . N o t enemos m o t i v o 
para de fender a l s e ñ o r Q u e s a d a : su 
a e r s o n a l i d a d desaparece d e t r á s d e l i n 
oe rés p ú b l i c o q n e d e s p i e r t a n los he 
í h o s á q u e nos hemos r e f e r i d o . S u p u e s 
.a s u e x a c t i t u d , n o puede negar se que 
se h a d a d o u n e s c á n d a l o s i n u t i l i d a d 
para n a d i e y c o n p e r j u i c i o d e l p r e s t i g i o f 
de que d e b e n v i v i r r odeados los m á R ' 
Altos r e p r e s e n t a n t e s de los poderes de 
l a B e p ú b l i c a . 
Q u i e r a D i o s q u e ese e s c á n d a l o no 
sea p r e c u r s o r de o t r o s de i g u a l ó p e o r 
l ina je . 
Pues si es escandaloso lo ocurrido, 
supuesta la exactitud de los cargo s 
¿qué no será supuesta su inexacti-
tud ó la mala interpretación de los 
hechos? 
los galeotes, seguro del efecto que 
en nuestra ^raza producen siempre 
estos golpes? 
" L a Lucha" indica que viene á 
presentarse á las autoridades y á 
solicitar su indulto. 
De ser ello así, no hay motivo 
para alarmarse de su presencia, 
ni aún llevarle á mal que nos reba-
ne el pescuezo cualquier día ó nos 
tome el pelo á falta del reloj al 
doblar una esquina. 
¡Viene á presentarse! 
Y" mientras no se presenta no 
está mal que se pasee y tome el aire 
ó lo que se le antoje. 
Se ha descubierto an nuevo frau 
de en la Aduana. 
Acerca de él dice " L a Discu-
sión:" 
C o m o r e s o l t a d o de las i n v e s t i g a d o 
ues p r a c t i c a d a s p o r e l s e ñ o r J e fe da 
C o n t a d u r í a de n u e s t r a A d u a n a , se h a 
d e s c u b i e r t o q u e n o e x i s t í a c o n s t a n c i a 
en a q u e l d e p a r t a m e n t o de h a b e r s i d o 
pegadas a l g u n a s ho ja s de c o m e r c i a n -
tes de e s t a p l a z a , n o o b s t a n t e h a b é r s e -
les e x t e n d i d o l a c a r t a d e p a g o p o r l a 
mesa c o r r e s p o n d i e n t e , h a b e r s e s a t i s -
fecho a u i m p o r t e e n l a ca j a y e x p e d í -
dose e l c o m p r o b a n t e a l p a r e c e r c o n t o -
dos l o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s . 
d i f e r e n c i a c o n t r a e l E s t a d o r e -
s u l t a r e spe t ab l e . 
L o sentimos. 
Cortamos de L a 
bailón: 
Verdad, de Cal-
F O L L B T I N 47 
i m m w v l m MUNDO, 
KOYELA POR 
PONSON m J J E R R A l L . 
(Esta novela, publicada pr r ja 
Caca editorial de Maucci, ae yenda 'jU' m Moderna 
Poesía, Obispo 1^,) 
(COKTIlíTJA 
— P o r eso d i g o q u e h a y q u e conocer 
e l t e r r e n o ; e l v i d r i o e s t á s o s t e n i d o p o r 
l a r g a s b a r r a s de h i e r r o , q u e m i d e n me-
d i o p i e ; p a s a n d o sob re e l l a s n a d a pue -
de temerse . 
— n Y s i os v a n n p i é ? 
—Se m a t a u n o — d i j o f r í a m e n t e e l 
fo rzado . 
D e s p u é s a ñ a d i ó , e n c o g i é n d o s e de 
h o m b r o s : 
— C u a n d o me a b n r r í e n p r e s i d i o , de-
c l d í m e á t o m a r n n c a m i n o m u c h o m á s 
d i f í c i l que ese* 
— V o s b i e n , pe ro y o , — o b s e r v ó O n é 
s i m o , — p u e d o a segura ros q n e n o s o y 
t a n l i s t o . 
— P e r o , i m b é c i l , s i n o eres t ú , c i e r t a 
m e n t e , q u i e n p a s a r a p o r a h í . 
— i Q o í ó n , entonces? 
— Y o . 
— i V o s ? 
— Y o , s í . 
— S i n e m b a r g o , h a y m u c h a s d i f l o n l ' 
t ades . 
E n t i e m p o de Mari Oastaña, u n a l -
•ilde de m o n t e r i l l a t r a t ó de e j e rce r 
p r e s i ó n sobre nn j u e z , p o r q u e é s t e n o 
i n f r i n g i ó las leves e n f a v o r de sus a l -
borotosos p r o s é l i t o s á qu ienes é l a l en -
daba y no c o m p r e n d í a c ó m o a n t e sus 
planes p o l í t i c o s h u b i e r a l e y que no se 
d o b l e g a r a . 
Pe ro e l J aez , h o m b r e r e c t o y d i g n o 
l e í c a r g o q u e r e p r e s e n t a b a , l e coutes-
10: 
" Y o p rocedo con a r r e g l o á l a L a y 7 
por n a d a n i p o r n a d i e l a i n f r i n g i r é . B l 
d í a qne no m e e n c u e n t r e capaz de ha -
cer lo a s í ; an tes de p r e s t a r m e á ser en-
^abr idor de c h a n c h u l l o s , p r e s e n t a r é 
m i r e n u n c i a . Y o no p u e d o e x i g i r m á s 
danza que l a j u s t a á los d e t e n i d o s . 
¿ E s t á usted? 
M a s t a n t o d i ó e l p o r f i a d o a l c a l d e , 
hasta que se s a l l ó c o n la s u y a . 
¡ Q a é m u u d o l 
Por mucho que le haya dado el 
alcalde al juez, nunca le daría tan-
to como le dieron á otro juez, el de 
Colón, sus admiradores, según JEl 
Nacional, de aquella ciudad. 
Porque le dieron una serenata, 
u n banquete y baile. 
Todo con motivo del dia de su 
santo. 
E l general Quintín Bandera ha 
solicitado del Presidente de la B e -
pública una plaza de portero en un 
edificio del Estado. 
E l puesto parecióle tan ínfimo al 
Sr. Estrada Palma que se lo negó, 
al decir de un diario. 
—¡La erré!—habrá pensado con 
tristeza el general. Debí haberle 
pedido una embajada ó una secre 
tari a. 
Pero tampoco se la hubiera dado, 
porque estas plazas tienen hay mu-
chos pretendientes y, además, las 1 
últimas están cubiertas. ' 
Ojalá pasara otro tanto con try. 
das las necesidades. 
L a frase que tan famosa &e hizo 
pn España hace medio siglo, según 
nos cuentan las memorias, de aquel 
tiempo, d e : "Cepedita e ' á t á e n Ma-
drid" puede repetirse hoy en Cuba 
con una ligera variante, diciendo: 
¡ "Cajizote está en ).a Habana." 
Y 4quién es el "señor de Cojizo-
te» como le llama L a Lmchal 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
A l as t r e s a g i t a Ja c a m p a n i l l a e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e , pe r o los s e ñ o r e s R e -
p re sen t an t e s m u é s i r a n s e reac ios , y n o 
se a b r e l a s e s i ó n h a t i t a las t r e s y v e i n -
t e m i n u t o s . 
E l s e ñ o r C a B ú s a r A a m a n i f i e s t a á los 
Rep re sen t an t e s que» u n a c o m i s i ó n de 
l a r a z a de c o l o r h a ^ b í a e s tado p o r l a 
m a ñ a n a e n l a C á m g r a q u e j á n d o s e d e 
que n o se les h a b í » t e n i d o en c u e n t a 
p a r a l a s p l a z a s v a c a n t e s en l a s o f i c i n a s 
d e l c u e r p o l e g i s l a t i v í » ; q u e r o g a b a n á 
la C á m a r a t o m a s e e n c o n s i d e r a c i ó n s u 
q u e j a y se ocupase e n r e s t i t u i r l o s e u 
los de rechos q u e j e s « c o n c e d e l a C o n s -
Gitruoión; que é l — a e d a o r C a ñ i z a r e s — 
les c o n t e s t ó se h a e í a e i i o de su d i s g u s -
to y que c u m p l e n a de ber c o m u n i c á n -
d o l o á l a C á m a r a . 
B l s e ñ o r R i s q u e t pide l a p a l a b r a p a -
r a h a b l a r de es te a s u n t o , pero e l P r e -
s i d e n t e d i ce q u e l a C á m a r a q u e d a en-
t e r a d a . 
Q u e d a sobre l a m e s a n n ^ m o c i ó n so-
b r e p re snpues tos de A y u n t a m i e n t o s . 
B l s e ñ o r V i l l u e n d a s p i d e ae l e g a l i ú e 
l a s i t u a c i ó n de loa( e m p l e a d o s d e . l a 
C á m a r a , a p r o b a n d o l o s n o m b r a m i e n t o s 
hechos p o r l a Mesa, p r o v i s i o n a l á ñ u de 
que d i c h o s e m p i c u d o s p u e d a n c o b r a r 
aus haberes , p u e s - - d i c e — e l n o p a g a r -
tes loa ae rv i c ioa q u ñ l a C á m á r a u t i l i z ió 
nons tVtuye u n d e l i t o de es ta fa p e n a d o 
por e l C ó d i g o P e n a l . 
B l s e ñ o r P r e s i d i e n t e d i c e q u e eso 
debe t r a t a r s e en s e s i ó n secre ta , y 
m a n d a á les agiere )s de spe j en l a sa la . 
D e s p u é s de me d i a h o r a d e secreteo 
ae a b r i e r o n las p u e r t a s y p e n e t r a m o s 
en e l l o c a l . 
Se a c o r d ó s e c r e t a m e n t e p a g a r á los 
empleados á pa r (¡ir d e l d í a 5 de M a y o 
p r ó x i m o pasado 
C O N S E J O D S S B 0 E E T A R I 0 8 
D e s d e l a s dos h a s t a las Siete de l a 
t a r d e , de aye r , d n r ó e l Conse jo de Se-
c r e t a r i o s , q u e b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a se c e l e b r ó en 
P a l a c i o . 
Se t r a t ó l a r g a m e n t e sobre los p r e -
supues tos y s a n i d a d . 
E n n u e s t r a p r ó x i m a e d i o i ó a p u b l i -
c a r emos l a n o t a o f i c i a l d e l Consejo . 
DISPOSICIÓN 
B l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a h a d i s -
pues to que á p a r t i r d e l 1? de l a c t u a l 
deje e l Teso ro de l a l e l a de sa t i s f ace r 
los gas tos d e l a m i l l a r a m l e o t o de l a 
H a b a n a , que c o r r e r á en l o suces ivo á 
c a r g o d e l A y u n t a m i e n t o . 
NO H U B O QUORUM 
L a S e s i ó n M n n i o i p a l de aye r n o pa -
d o ve r i f l oa r se po r f a l t a de quorum, 
EXÍGENOIAS D E D I N E R O 
B l G o b e r n a d o C i v i l d e es ta p r o v i n -
c i a , r e c i b i ó a y e r e l t e l e g r a m a s i -
g u i e n t e . 
" M a d r u g a 6 de J u n i o de 1902. 
E l t e n i e n t e a l s a l d e de P i p i á n m e re-
m i t i ó e n l a t a r d e de aye r á dos i n d i v i -
duos de l a r a z a n e g r a , d e t e n i d o s p o r 
vec inos de d i c h o p u e b l o , p o r e x i g e n -
c ias de 30 centenes a l c o m e r c i a n t e Pe-
d r o M o r a l e s . 
Alareón, A l c a l d e p o r s u s t i t u c i ó n . " 
E l G o b e r n o d o r C i v i l o r d e n ó a y e r 
m i s m o a l A l c a l d e de M a d r u g a q n e pe* 
siese á los d e t e n i d o s á d i s p o s i c i ó n d e l 
J u e z de i n s t r u c c i ó n . 
F I S O A L 
E l s e ñ o r d o n L o r e n z o G u e r r a y Puen> 
t e h a s i d o n o m b r a d o F i s c a l de l a A u -
d i e n c i a de P i n a r d e l R i o , c u y o c a r g o 
se h a l l a b a v a c a n t e p o r r e n u o o i a d e l 
s e ñ o r d o n E n r i q u e V i l l u e n d a s . 
M A G I S T R A D O S U P L B N T B 
H a s i d o n o m b r a d o m a g i s t r a d o s u -
p l e n t e de l a A u d i e n c i a de S a n t a C í a * 
r a , p o r lo q u e r ea t a d e l p r e sen te a ñ o , 
e l s e ñ o r d o n B e n i t o A . B e s a d a . 
O F I C I A L D B S A L A 
D o n A r t u r o O ó r d o v a h a s ido n o m -
b r a d o o f i c i a l de S a l a de l a A u d i e n c i a 
de S a n t i a g o de C u b a . 
RÍ5NUNCIAS A C E P T A D A S 
H a s ido a c e p t a d a l a r e n u n c i a q u e 
de sus c a r g o s de Jueces M u n i c i p a l e s 
de P a l m í r a , N u e v a Paz , N e i v a , P a l m i -
l l a s , C a l a b a z a r , W a j a y , P u e r t o P r í n -
c i p e y C a u t o , p r e s e n t a r o n D . H e l i o d o -
r o F e r n á n d e z , D . L e o p o l d o de L e ó n , 
D . J o s é M . C a n e l o , D . M a r c e l o A l v a -
r e z S á n c h e z , D . B d n a r d o G a r c í a , 
D . F e r n a n d o Y i g o a , D . A u r e l i o I z -
q u i e r d o y D . J o s é R . O ' F a r r i l , respec-
t i v a m e n t e . 
S U S T I T U T O 
D o n A n t o n i o M e l e n d e z y F e r n á n d e z , 
e s c r i b i e n t e d e l J o ^ g a d o de p r i m e r a 
i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n de S a n t a C l a -
r a , h a s i do h a b i l i t a d o p a r a q u e s u s t i -
t u y a a l e s c r i b a n o d o n A r m a n d o G o b e l 
q u e e s t á con l i c e n c i a . 
E S C R I B I E N T E 
D o n M a r i o G ó m e z B c h e m e n d í a h a 
s ido n o m b r a d o e s c r i b i e n t e d e l J nzga-
do de 1* I n s t a n c i a ' é i n s t r u c c i ó n de 
S a n c t i S p í r i t u s , e n s u s t i u u o i ó n de d o n 
M o d e s t o M o r a l e s . 
NOMBRAMIENTO 
B l S r . d o n L o l a G a r c í a U a r b o n e l l h a 
s ido n o m b r a d o Jafe d e l S e r v i c i o C l i -
m a t o l ó g i c o y de Cosechas de l a I s l a . 
L O S NOMBRAMIENTOS 
D E C A L I F I C A D O R E S 
B l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
Escue las h a r e m i t i d o a l S e c r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l a s p ropues t a s de 
ca l i f i cadores p o r c o n d u c t o d e l S u p e -
r i n t e n d e n t e de Baoue las de C u b a . 
L a s p ropues t a s ae hacen p o r c i r c u n s -
c r i p c i o n e s , c o n d o b l e n ú m e r o de can-
d i d a t o s . I 
E l S n p e r i n t e n d e n t e p r o v i n c i a l de l a 
H a b a n a p r o p a s o las personas q u e ne-
ces i t aba p a r a c a d a c i r c u n s c r i p o i ó n , de 
a cue rdo c o n l o d i spues to ; y e l Sr . Se-
c r e t a r i o h a n o m b r a d o á l o s p r i m e r o s 
de cada p r o p u e s t a . 
S ó l o en l a o i r c o n s c r i p c i ó n de l a H a -
b a n a d e j ó de n o m b r a r á c i n c o personas 
agenas a l m a g i s t e r i o p a r a s u s t i t u i r l a s 
c o n maes t ros p ú b l i c o s . 
CASA L I B E R A D A 
A v i r t u d de r e c l a m a c i ó n p r e s e n t a d a 
p o r O. José Y a l d é s , h a s ido a c o r d a d a 
l a l i b e r a c i ó n de l a casa ca l l e de Y é a n s 
n ú m e r o 125 , e n G u a n a b a c o a . 
L A S E S C U E L A S D B V E R A N O 
E l S r . S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a h a p a r t i c i p a d o a l P r e s i d e n t e de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n d e l d i s t r i t o u r -
b a n o de S a n c t i S p í r i t u s que , s e g ú a l a a 
d i spos ic iones v i g e n t e s , l a d i v i s i ó n de 
las p r o v i n c i a s en d i s t r i t o s de e x a m e n 
es de l a e x o l n s l v a c o m p e t e n c i a de loa 
s e ñ o r e s S u p e r i a t é n d e p t e s p r o v i n c i a , 
les; y l a a u t o r i z a c i ó n p a r a o rea r Escue-
las N o r t u a i e a de V e r a n o es de l a c o m -
p e t e n c i a , t a m b i é n e x c l u s i v a m e n t e , d e l 
S r , S u p e r i n t e n d e n t e da Escue la s de 
C a b a . S o l a m e n t e las c a p i t a l e s de p r o -
v i n c i a t i e n e n de recho á que en e l l a s se 
es tab lezoa fo rzosamente u n a E s c u e l a 
N o r m a l de V e r a n o ; las d e m á s c i u d a -
des, pueb los ó d i s t r i t o s e s t á n su je tos 
L A P O L I C I A D B C I B N F U B G O S 
B í g e n e r a r E s q u e r r a , a l c a l d e d e 
C i e n f u e g o s e n s u deeeo de p o n e r b r e v e 
t é r m i n o a l e s t a d o de cosas q n e a l l í se 
h a o reado ; h a r e s u e l t o , p r e v i a c o n s u l -
t a c o n e l G o b i e r n o C i v i l d e S a n t a C l a -
r a , a u m e n t a r l a p o l i c í a e x i s t e n t e o o n 
t r e i n t a h o m b r e s m á s , q n e s e r á n esco-
j i d o s e s c r u p u l o s a m e n t e . 
E l ' g e n e r a l E s q u e r r a , se p r o p o n e se-
p a r a a d e l C u e r p o á a l g a n o a i n d i v l -
d a o s q u e ca recen de c o n d i c i o n e s p a r a 
d e s e m p e ñ a r d e b i d a m e n t e sus f u n c i o -
nes. 
P a r a a v e r i g u a r tos a n t e c e d e n t e s é 
i n f o r m a r s e de l a s c o n d i c i o n e s de l o s 
q n e v a y a n á i n g r e s a r e n e l c u e r p o , e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l h a n o m b r a d o u n a 
c o m i s i ó n . 
U N P U E N T E 
D í c e s e q u e e n e l mea a c t u a l q u e d a -
r á t e r m i n a d o e l p n e n t e "sobre e l A r r o -
y o d e l T e j a r , e n e l c a m i n o c a r r e t e r o 
q u e c o n d u c e de P i n a r d e l R i o á O v a s . 
B n e n a f a l t a hace . 
Porque del 20 de Mayo para acá 
no hay españoles ni americanos á 
quienes echar el muerto. 
BHOAUDAOIÓN M U N I C I P A L 
B I d í a 5 r e c a u d ó e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a p o r t o d o s c o n c e p t o s 
$ 2 . 9 5 2 - 5 7 . 
I N G E ^ I B R O A U X I L I A R 
H a s i d o n o m b r a d o I n g e n i e r o A u x i -
l i a r á l a s ó r d e n e s d e l a J e f a t u r a de 
O b r a s P ú b l i c a s d e l D i s t r i t o d e S a n t a 
ü l a r a , e l s e ñ o r d o n J o s é D . M a a s é s , 
oon el s u e l d o m e n s u a l de 175 pesos m o -
neda de los E s t a d o s U n i d o s . 
NOMBRAMIENTO 
H a s ido n o m b r a d o i n g e n i e r o d i r e c -
t o r de o b r a s p ú b l i c a s en C i e n f u e g o s , 
e l s e ñ o r d o n S o t e r o E s c a r z a y C a r -
b e l o . 
L A ADUANA 
H a b i e n d o t e n i d o c o n o c i m i e n t o e l A d -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a a e ñ o r H i t i a s 
R i v e r a , q n e v a r i a s hojas y c a r t a s de 
pago de a l g u n a s casas de c o m e r c i o de 
es ta p l a z a , c u y o p a g o se h a b í a h e c h o 
e f e c t i v o , n o se les h a b í a d a d o e n t r a d a 
en l a C a j a , d i spuso q u e e l j e f e de con -
t a d u r í a s e ñ o r L a s t r a , p r a c t i c a r a n n 
a r q u e o e n d i c h a C a j a y c o m o de é l 
r e s u l t a r a q u e l a s c u e n t a s de ese d e -
p a r t a m e n t o n o se e n c o n t r a b a n en b u e n 
o r d e n , d i s p u s o q u e d a r a n suspensos e l 
ca jero y u n e s c r i b i e n t e m á s . 
E l C o n t a d o r , s e ñ o r d o n S a t u r n i n o 
L a s t r a , se h a h e c h o c a r g o de l a Ca j a 
h a s t a q n e Se r e s u e l v a l o q u e corres-
p o n d a . 
E N E L P A L A I S B O Y A L 
E n l a e l e g a n t e v i d r i e r a d e l Palais 
Boyal se h a l l a n e x p u e s t a s a l p ú b l i c o 
l a f o t o g r a f í a de l a m e d a l l a q u e e l Cen-
t r o de V e t e r a n o s de es ta c a p i t a l r e g a l ó 
a l g e n e r a l M á x i m o G ó m e z , a s í c o m o e l 
^ f a c s í m i l d e l a c a n a s t i l l a o o n q u e f u é 
o b s e q u i a d a l a d i s t i n g u i d a esposa d e l 
g e n e r a l L . W o o d p o r l a d i r e c t i v a d e l 
f r o n t ó n J a i Ala i . 
A m b a s o b r a s f a e r o n hechas en e l 
t a l l e r d e l c o n o c i d o é i n t e l i g e n t e i n d u s -
t r i a l s e ñ o r P a g l l e r í y e n e l l as se n o t a 
l a p e r f e c c i ó n y e l e g a n c i a de t o d o s los 
t r a b a j o s q u e ae r e a l i z a n e n t a n c o n o c i -
d o e s t a b l e c i m i e n t o . 
P r o c e d e n t e de estos t a l l e r e s f n é i g u a l 
m e n t e l a c o r o n a c o n q u e ae o b s e q u i ó á 
l a g e n i a l a r t i s t a s e ñ o r a G u e r r e r o d e 
M e n d o z a . 
N o s c o m p l a c e m o s en f e l i c i t a r á nues-
t r o a m i g o e l s e ñ o r P a g l i e r i p o r sus t r a -
bajos y en d e m o s t r a r q u e s o n o b r a s 
s u y a s y no de o t r o s como se h a d i c h o , 
p o r e r r o r s i n d u d a . 
A l C é s a r lo q n e es d o l C é s a r . 
ASOCIACION DB M A E S T R O S 
1 L a D i r e c t i v a de es ta S o c i e d a d c e l e -
b r a r á J u n t a h o y , s á b a d o , á l a u n a de 
l a t a r d e en H a b a n a 150. 
E l P r e s i d e n t e de d i c h a S o c i e d a d 
r n e g a l a a s i s t enc i a p u n t u a l de los 
m i e m b r o s d i r e c t i v o s , a s í como de los 
d e m á s socios que q u i e r a n a s i s t i r . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
E L DOCTOR PBANZ B L O W I T Z . 
T a l vez mochos de n u e s t r o s l ec to res n o e s t é n i n f o r m a d o s de qne d u r a n t e 
los ú l t i m o s a ñ o s los filólogos d e l m u n d o h a n e s t a d o t r a b a j a n d o p o r l a a d o p c i ó n 
d e l L a t í n como l e n g u a u n i v e r s a l e n t r e l a s g e n t e s c u l t a s . 
S o b r i este asun to , 
u n o de loa filólogos de 
m á s n o t a , e l D o c t o r 
F r a n z B t o w i t z , aua t r i a -
co de n a c i m i e n t o y ca-
y o r e t r a t o p re sen t amos 
a q o í , d i c e q u e : — " D i c h a 
a g i t a c i ó n ó p r o y e c t o es-
t á c o n d e n a d o á f raca-
sar p o r q u e l a a d o p c i ó n 
de n n i d i o m a u n i v e r s a l 
l l á m e s e éste L a t í n ó de 
c n a l q u i e r a o t r o m o d o 
t r o p i e z a oon u n a i m p o 
s i b i l i d a d física.—La de 
q n e los ó r g a n o s voca les 
son t a n d i s i m u l a r e s en 
t r e las d i f e r e n t e s razas , 
q n e u n m i s m o l e n g u a j e 
h a b l a d o p o r v a r i o a pue 
b loa c a m b i a r í a p r o n t o 
h a s t a e l e x t r e m o de que 
oon é l n o ae e n t e n d e r í a n 
e n t r e a i . A g r e g a que 
BÍ p u d i e r a d a r á los I t a 
l l a n o s e l l engua je de los 
o h i n o f i ó de los rusos , la 
p r o n u n c i a c i ó n de estos 
i d i o m a s c a m b i a r í a p r o n 
t o de t a l m o d o que s e r í a 
i m p o s i b l e reconocer loa 
a l cabo de pocos a ñ o s . 
« E s t a d i f i c u l t a d se e x p l i c a p o r e l hecho de q u e l a s gen tes d e l N o r t e h a b l a n 
oon los l a b i o s cas i c e r r a d o s m i e n t r a s l a s q n e v i v e n e u c l i m a s t e m p l a d o r e m i t e n 
a r t i c o l a c i o n e s l i b r e a a b r i e n d o m u c h o l a b o c a . " 
E s t a a u t o r i z a d a o p i n i ó n es e n t e r a m e n t e n u e v a y p o r es to l a c o n s i g n a m o s 
a q u í . E l l a t a l vez e x p l i c a e l f racaso de t o d a s l a s t e n t a t i v a s q n e se h a n hecho 
p a r a i n v e n t a r n n i d i o m a oon e l q u e p u d i e r a n c o m u n i c a r s e e n t r e s í l a s a l t a s 
clases soc ia les ó loa h o m b r e a de negoc ioa de t o d o s los p a í s e s . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n d e l R e g l a m e n . 
to. d e f e n d i é n d o l e m u y e n é r g i c a m e n t e I á l a a u t o r i z a c i ó n q u e e l r e f e r i d o Supe-
íos s e ñ o r e s M e i r t í n e a O r t i z y M a z a y 1 nQtendenta de Escue l a s les conceda 
A r t o l a . 
Se a p r u e b a e l a r t í c u l o 8? c o n u n a 
e n m i e n d a , e l 9? c o n d o s y e l l o ? c o n 
ana . 
— t O n á l e s ? 
— j P r t o ¿ r o , e l c a p i t á n . 
I — T a e n g a ñ a s , e l c a p i t á n e s t a r á e n -
toga en e l c a f é . 
— B u e n o , ¿y e l o r lado? 
— S o l o — c o n t e s t ó B o i t a r d oon u n a 
son r i s a . ^ ' W V J L T * 
— L a p e q u e ñ a g r i t a r á ^ p e d i r á soco-
r r o y p o n d r á sobre avisro á los v e c i -
nos. 
— ¡ I m b é c i l ! B l c r i a d o d o r m i r á y l a 
p e q u e ñ a d o r m i r á t a m b i é n . 
— B i e n , s í , pnes ador i i to a ú n qne h a -
g á i s f u m a r n n c i g a r r o a l h o m b r e , no 
s é c ó m o , p e r o en fio l o a d m i t o P e -
r o j y l a p e q u e ñ a , c ó m o os c o m p o n -
d r é i s o o n l a p e q n e ' ñ a ? 
B o i t a r d a p u r ó ' u n va so de a b s e n t a y 
d e s p u é s e x c l a m ó * con desp rec io : 
— V o y a p r o b a r t e l o que t e d i j e po-
co h á . 
' — ¿ Q u é ? 
— Q u e eres « d e c i d i d a m e n t e n n i m b é -
c i l . 
Y B o i t a r d s a c ó d e s u b o l s i l l o n n ' p a -
que t i 10 q n e cLeelió y q u e d e j ó v e r dos 
b u j í a s p a r t i d a s . 
E s t a vez O n é s i m o 37 S i d o n i a le m i -
r a r o n l l e n o s d e e s t u p o r . 
X X I X 
— V a y a , o o r d e r i t o s , ea e n o h a d m e n n 
poco c o n a t e n c i ó n . 
— N o deseamos o t r a 0 0 S 9 1 — r e s p o n d i ó 
S i d o n i a , q u e n o p e r d í a d a * v i s t a l a s b u -
j í a s m i s t e r i o s a s . 
A las oimo se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
A H O R C A D A 
(Por Ul«gr«fj) 
DIARIO S!2 LA MARINA 
Habana . 
Balabanó 6 de Junio de 1902. 
En una de las habitaciones interiores 
da la casa, Independencia n018, residen-
cia áel maquinista del vapor P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , Sr. Torres Pons, se ahor-
có la morena Magdalena, criada de la 
casa. E l hecho de que no saliera esta 
mañana do su cuarto llamó la atención, 
por lo que se tocó á la puerta del mismo, 
7 como no contestara, dieron parte al 
Juzgado, que entiende en el asunto. 
B í C o r r e s p o n s a l . 
— ¿ N o os h a b é i s a p o d e r a d o es ta n o -
ohe de los papelee? 
— S í . 
— G r a c i a s á n n c i g a r r o q u e h i c i s t e 
f u m a r a l j o v e n . 
— S í , p a p á — r e p u s o O n é s i m o . 
— ¿ Q u i é n t e h a d a d o esos o i g a r r o s l 
— V o s . 
— ¿ Y d u d a b a s ' an tes de q n e se p o -
d í a a d o r m e c e r á n n h o m b r e h a c i é n d o l e 
; f u m a r T 
— N o , n o . 
— P u e s m i s b n j í a s son l a s h e r m a n a s 
d e loa c i g a r r o s . 
— ¡ E h ! no e n t i e n d o . 
— D i g o qne s i c o l o c a b a u n a de e l l a s 
e n o e n d i d a aobre l a c h i m e n e a , d e n t r o 
de n n c u a r t o d o r m i r i a m b a loa t rea s i n 
c u s nos despe r t a se u n c a ñ o n a z o . 
' — E m p i e z o á v e r c l a r o — d i j o S i -
d o n i a . 
— Y y o — a f i r m ó O n é s i m o . 
— C o n c l u y a m o s . E n l a s f ondas los 
1 h u é s p e d e s t i e n e n t o d o s u n a l l a v e n u -
m e r a d a y u n a p a l m a t o r i a . 
— N a t u r a l m e n t e . 
— H e a q u í l o q u e t e i n c u m b e — a ñ a . | 
| d i ó B o i t a r d d i r i g i é n d o s e á S i d o n i a — T ú 
eres b a s t a n t e d i s c r e t a p a r a q u e n o se 
l i n t e n d e n t a de Escue l a s 
s e g ú n las c i r c u n s t á c i a s . 
L a S e c r e t a r í a carece de f a c u l t a d e s 
p a r a a l t e r a r l a d i v i s i ó n q u e h a g a n loa 
s e ñ o r e s S u p e r i n t e n d e n t e s p r o v i n c i a l e s ; 
y p a r a a p r o b a r ó d e s a p r o b a r las a u t o -
r i z ac iones q u e e l S r . S a p e r i n t e u d e n t e 
de Escue las de O a b a e x p i d a ó n i egue 
s o b r e Baone las de V e r a n o . Y pues to 
q n e á m í se a c u d e — c o n c l a y e d i c i e n d o 
e l S r . E d u a r d o Y e r o — e n d e m a n d a de 
j u s t i c i a , í a e s t i m a b l e J u n t a de E d u o a -
o i ó n da ese d i s t r i t o u r b a n o n o p u e d e 
p r e t e n d e r que y o l a v i o l e n i a t r e p e l l e 
l a L e y , a r r o g á n d o m e , p o r u n ac to ar-
b i t r a r i o , a t r i b u c i o n e s de q n e n o es toy 
i n v e s t i d o . M i debe r es n o u s u r p a r las 
de n i o g n n f a n o i o n a r i o y m a n t e n e r m e 
d e n t r o de l a s m í a s , l as cua les no debo 
d e M l i t a r c o n r eau lnc iones p a r a las qne 
n o m a f a c u l t a l a l e y . 
E L A M I L L A R A M I B N T O 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a h a expe-
d i d o n n deo re to d i s p o n i e n d o q u e des-
de el I o de J u l i o p r ó x i m o , c e s a r á e l 
Teso re ro de l a I s l a de a t e n d e r á los 
gas tos d e l A m i l l a r a m l e n t o de l a H a b a -
na , ios c n a í e s p a g a r á n á ser de c a r g o 
d e l A p u n t a m i e n t o eu l a f o r m a q u e e l 
m i s m o acuerde s e g ú n las d i spos ic iones 
v i g e n t e s . 
•gaga 
pas s u a t i t u i r an tea de l a noche , l a s dos ' d o n i a . 
b u j í a s ; l a d e l c r i a d o y d e l c a p i t á n . 
— C u m p l i r é m i e n c a r g o , p a p á . 
— S u c e d e r á , en tonces , l o e i g u i e n t e ; 
t e r m i n a d a l a c o m i d a , e l c a p i t á n r e c i -
b i r á a l m a g n e t i z a d o r y ae d o r m i r á á l a 
— P e r o las b n j í a s . 
— L a s b u j í a s no t e n d r á n b a s t a n t e 
i n f l u e n c i a p a r a d o r m i r a l c a p i t á n y a l 
c r i a d o s e g u i d a m e n t e y t a m p o c o a l m a g -
n e t i z a d o r , pero e j e r c e r á n sobre l a n i ñ a 
n n i n f l o j o l e t á r g i c o q u e le p r i v a r á de 
su l u c i d e z . V i e n d o que s u esfnerzo es 
i n ú t i l , e l m a g n l z a d o r p r o p o n d r á a p l a -
z a r l a s e s i ó n p a r a e l s i g u i e n t e d í a . 
— B r a v o . 
— Y se i r á oon e l c a p i t á n , q u i e n t i e -
ne n n a c i t a con B i c a r d . 
— ¿ Y e l c r i a d o l 
— E s p e r a r á á s u s e ñ o r y q u e d a r á 
d o r m i d o . 
— ¿ Y l a n i ñ a ? 
— E x a c t a m e n t e i g u a l ; e l m o m e n t o es 
cosa v u e s t r a . 
— N a d a t a n f á c i l , — r e p l i c ó O n é s i m o . 
— H e a b i e r t o u n a g u j e r o en e l m u r o y 
p o r é l p u e d e obse rva r s e c u a n t o o c u r r a 
en l a h a b i t a c i ó n d e l c a p i t á n . S i n c o n t a r 
q n e l a p u e r t a se a b r i r á g r a c i a s a l con-
j u r o q u e sabemos hacer . 
— ¿ O o n l l a v e m a e s t r a , no es eso? 
— J u s t a m e n t e . 
— G u a n d o e l c r i a d o e s t é d o r m i d o , 
a b r i r é i s l a v e n t a n a y se a s o m a r á S i -
— ¿ Y vos me v e r é i s ! 
— C l a r o , como q n e e s t a r é en casa de 
B i b í . A p a g a r é i s l a l á m p a r a y d e s p u é s 
c o g e r é i s á l a n i & a y m e l a t e n d r é i s en-
v u e l t a en n n f a r d o . M i e n t r a s t a n t o ha-
Oomifé del barrio de Santa Olara, 
E n J u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a e l d í a 2 
d e l a c t u a l , oon m o t i v o de c u b r i r l a s 
v a c a n t e s q u e p o r r e n u n c i a s de sus car-
gos en este c o m i t é p r e s e n t a r o n loa se-
ñ o r e a M i g u e l P é r e z G u t i é r r e z , como 
tesorero ; F r a n c i s c o de P a u l a M o r a l e s , 
oomo v i c e s e c r e t a r i o , y los voca les J u a n 
A g u i l a r , B a m ó n L ó p e z y M a n u e l P é r e z 
F r a g a , h a n r e c a í d o los n u e v o s c a r g o s 
en los s i g u i e n t e s s e ñ o r e e : t e sore ro , L o -
r enzo N o v e l a y C a s t a ñ o s ; v i c e s e c r e t a -
r i o , J o s é M a n u e l V a l d é a y B r a v o . 
A a i m i s m o por u n a n i m i d a d ae a c o r d ó 
retirarle loa poderes con fe r idos p o r este 
C o m i t é de S a n t a C l a r a a l s e ñ o r d e l e -
g a d o d e l m i s m o a n t e l a A s a m b l e a m u 
n i c i p a l , M i g u e l P é r e z y G u t i é r r e z , h a -
b i é n d o s e n o m b r a d o en au l u g a r a l doc> 
t o r J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l y C h a -
p o t í n . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l co-
n o c i m i e n t o . 
B l s ec re t a r io , Manuel Sarasa. 
P A A T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
B l D i r e c t o r i o G e n e r a l d e l P a r t i d o 
" U n i ó n D e m o c r á t i c a , " a c o r d ó e n l a 
ú l t i m a s e s i ó n , c e l e b r a r t odoa loa l u n e s , 
s e s i ó n o r d i n a r i a , á l a s ocho y m e d i a 
de l a noche , en e l C í r c u l o d e l m i s m o 
n o m b r e , C o n s u l a d o n ú m e r o 1 1 1 . 
Se s u p l i c a l a p u n t u a l a s l e t e n c i a á 
t odos loa s e ñ o r e a q n e c o m p o n e n d i c h o 
D i r e c t o r i o G e n e r a l . 
H a b a n a , J u n i o 3 de 1902 — B l Se-
c r e t a r i o , Emilio del Junco. 
loYiiníeiito Marítimo 
L A B . F R A N K N B A L L B Y 
L a goleta americana de este nombre e n -
t r ó en puerto ayer procedente de Cayo Hue-
so con ganado. 
B L L E O N O R A 
E l vapor e spaño l de este nombre sa l ió 
ayer para Matanzas con carga de t r á n -
s i t o . 
E L F O L 8 J O 
Ayer sal ió para Cartagena el vapor no-
ruego "Fols jo .^ 
Ad^asm de la lEabans 
A y e r . 6 de J u n i o , se r e c a u d a -
r o n e n í a A d u a n a de esta p u e r t o p o r 
t odos conceptea $ 4 1 1 7 5 - 3 4 . 
NOTAS iZÜCARERAS 
MERCADO DB NUEVA YOEK 
C o n fecha 29 d e l pasado , d i c e n oomo 
f d g n e l o s S r e s . C x a m k o m , M o D o n g a l l 
& . C0 e n au b i e n r e p u t a d a Revista 
Semanal: 
'lAíúoare8 oruion: — H a v i s t a de l a 
fue r t e o p o s i c i ó n o r g a n i z a d a p o r e l pa r -
t i d o a g r a r i o , se h a n s u s c i t a d o d u d a s 
acerca de a i A l e m a n i a r a t i f i c a r á loa 
acue rdos ce l eb rados en B r u a e l a s . B a t a 
i n c e r t i d u m b r e se h a r e f l e j ado en e l mer-
cado de r e m o l a c h a , e l c n a l se h a m a n -
t e n i d o flojo y d e b a j a d u r a n t e l a se-
m a n a , á l¡jrd. menos q u e en l a p a s a d a . 
H o y h a m e j o r a d o u n t a n t o , c o t i a á n -
dose á G i . 2 t 1 . p a r a e n t r e g a en este 
mes y e l e n t r a n t e . 
T a m b i é n debe de h a b e r i n f l u i d o des-
f a v o r a b l e m e n t e e n d i c h o m e r c a d o de 
r e m o l a c h a e l p r o y e c t o de l e y r e f o r m a -
t o r i o de l a T a r i f a , p r e s e n t a d o a n t e e l 
P o d e r L e g i s l a t i v o de l a I n d i a B r i t á n i -
ca . E s t e p r o y e c t o t i e n d e á n e u t r a l i z a r 
e l efecto d e las p r l m a a europeas , sean 
of ic ia les ó c o n c e d i d a s p o r los K a r t e l s 
i m p o n i e n d o de rechos de o o m p e n s a c i ó n 
sebre t o d o s los a z ú c a r e s a s í f a v o r e c í -
dea. E s t o s n o t e n d r í a n y a e n t r a d a en 
a l p a í s y s e r í a n r e e m p l a z a d o s f á c i l m e n -
te oon a z ú c a r e s de E g i p t o y de J a v a . 
C o m o q u i e r a q u e l a I n d i a c o n s u m e u n a 
g r a n c a n t i d a d de a z ú a a r eu ropea , l a 
a c t i t u d q u e s u G o b i e r n o acaba de asu-
m i r debe s e r v i r de a r g u m e n t o p o d e r o -
so á los i n t e r e s a d o s en l a r a t i f l e a c i ó n 
d e l c o n v e n i o de B r u s e l a s , p o r c u a n t o 
este c o n v e n i o s u p r i m e p o r c o m p l e t o 
las p r i m a s o f i c i a l e s , r e s t r i n g i e n d o a l 
' m i s m o t i e m p o l a f a c u l t a d de d a r p r i -
mas i n d i r e c t a s q u e h o y poseen los 
! K a r t e l s . 
E n c n a n t o á las s i e m b r a s de r e m o l a -
c h a e n E u r o p a , d a m o s á c o n t i n u a c i ó n 
e l c á l c u l o de los F a b r í o a n t e p : 
1932 
F r a n c i a 223.300 h e c t á r e a s 
A l e m e m a n i a . . . . 423 ,471 
A u a t r i a 304,000 
B é l g i c a 52,900 
H o l a n d a 31,165 
E n s i a 595.130 
S u e c i a 24,236 
D i n a m a r c a 15,200 










293.000 heots. 23 8 p§ de disminución 
n i ñ a , q u e h a r á r o v e l a o i o n ^ s ó n o l a s ' b r é a t r a v e s a d o e l Pasaje sobre I» r e p i - i v u e l t a de e spa ldas a l t a b l e r o d o n d e 
h a r á , poco i m p o r t a . | sa , y a n a vez q u e me h a y á i s t e n d i d o á | c o l g a b a n las l l a v e s d e los cua r to s . 
l a c h i q u i l l a t o d o l o d e m á s c o r r e de m i 
o u e n t a . 
— S i n e m b a r g o , — o b s e r v ó S i d o n i a , — 
h a y a l g o q u e m e i n q u i e t a a ú n , p a p á . 
— i Q n é t — « 
— C u a n d o e l c a p i t á n v u e l v a obser-
v a r á que le h a n r o b a d o á s u a h i j a d a . 
— E s n a t u r a l . 
— ¿ Y s i se fija en nosotros? 
— C o m o q u e es p rec i so q u e as i o c u r r a . 
— i D i a b l o l 
— P e r o y a os h a b r é i s m a r c h a d o , , . , . 
— ¿ C ó m o f ¿ P o r d ó n d e ? 
— P o r l a p u e r t a y p o r l a esca lera . 
N o ae os n e g a r á l a s a l i d a . 
— C o m p r e n d i d o , — c o n c l u y ó O n é s i -
m o , — ^ c u á n d o nos veremos? 
— E s i n ú t i l . A h o r a , v e n S i d o n i a , 
v a m o s ó r e e m p l a z a r l a s b u j í a s . 
— N o os neces i to . 
— S í , y o d i a t r a e r é 6 l a d u e ñ a de l a 
f o n d a . 
S i d o n i a o b e d e c i ó . 
P e r d i c o l f u m a b a en l a c a l l e de B o -
cher . B o i c a r d ae e n c a r ó c o n B o a i t a . 
— S e ñ o r a , — l e d i j o , — n e c e s i t o n n f a -
v o r . 
— E s t o y á v u e s t r a s ó r d e n e s . 
— ¡ S i me d i e r a i s p l u m a y t i n t a p a r a 
e s c r i b i r ! 
B o s i t a o f r e c i ó su de spacho á B o i -
t a r d q u i e n b u s c ó n n p l i e g o en u n en-
v o l t o r i o de pape les y se puso á es-
c r i b i r . 
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l l . S 
ti 
»» 
a u m e n t o 
d i s m i n n o i ó o . 
a u m e n t o 
d i s m i n u c i ó n . 
Se oona ide ra q u e en eate c á l c u l o l a 
p r o d u c c i ó n p r o b a b l e — a o b r e t o d o l a d é 
F r a n c i a — e a t á e a t l m a d a m u y b a j o . 
L a i n c e r t i d u m b r e q u e r e i n a , t a n t o 
e n l o q u e ae re f ie re á l a a b o l i c i ó n de 
laa p r i m e a europeas , oomo reapec to á 
l a s o l u c i ó n q u e d é e l C o n g r e s o de es te 
pa la á l a c u e a t i ó n r e c i p r o c i d a d c o n 
C u b a , h a i n f l u i d o d e a f a v o r a b l e m e n t e 
en e l m e r c a d o l o c a l . H a y t a n t a a z ú c a r 
d i s p o n i b l e e n loa paisas p r o d u c t o r e s , 
e spec i a lmen te en E u r o p a , q u e los r e f i -
n a d o r e s n o t i e n e n p a r a q u é a c u m u l a r 
e x i s t e n c i a s c o n s i d e r a b l e s . P e r o l a s i -
t u a c i ó n c a m b i a r í a i n m e d i a t a m e n t e a l 
a p r o b a r s e { la C o n v e n c i ó n d e B r u s e l a s , 
pues to q u e l a s u p r e s i ó n de las p r i m a s 
of ic ia les p e r m i t i r í a g u a r d a r h a s t a e l 
a ñ o e n t r a n t e e l exceso de a z ú c a r de re -
m o l a c h a , a n t e l a p e r p e o t i v a de q u e 
s u b a n en tonces loa prec ios en E u r o p a . 
E l p o r v e n i r d e l m e r c a d o d e p e n d e , 
pues , de lo q u e r e s n e l v a n A l e m a n i a y 
A u s t r i a oon re spec to á l o c o n v e n i d o 
en B r u s e l a s . 
N u e s t r o m e r c a d o h a p e r m a n e c i d o 
e n c a l m a d o , oon pocas v e n t a a á 3 7-16 
p o r o e n t r l f o g a a 96; 2 £ p o r maacabados 
89, y 2 f p o r a z ú c a r e s de m i e l 89; p e r o , 
a ú n á p rec ios t a n b a j o j , c i e r r a oon es-
casa d e m a n d a , p o r e n c o n t r a r s e oon su-
ficientes e x i s t e n c i a s los r e f i n a d o r e s . 
L o s a r r i b o s h a n s i d o m a y o r e s e n 
es ta semana q u e e n n i n g u n a de las 
p recedentes de es te a ñ o , s u m a n d o 
54,847 tone ladas . Se e s t i m a qne se h a n 
t o m a d o p a r a r e f i n a r 31,000 tone ladas , 
é s t o es; 21,847 menos q u e e l t o t a l de 
los a r r i b o s . D e C n b a ae r e c i b i e r o n 
20 593 t o n e l a d a s ; de las A n t i l l a s me-
nores 13,129, de J a v a 7,9 87; d e l B r a s i l 
7,419, y d e laa i a las S a n d w i c h 2 798 
R E F I N A D O . — N o h a m e j o r a d o l a 
d e m a n d a e n eata semana . L o s c o m p r a 
d o r e s n o c o n s i d e r a n p r u d e n t e d a r ó r -
denes de c o n s i d e r a c i ó n en las a c t u a l e s 
c i r c u n s t a n o i a s . E l t i e m p o t a m p o c o h a 
f a v o r e c i d o e l c o n s u m o de r e f i n a d o . " 
L a catfttroli; ei'la's Millas M o r e s . 
Fort de Franoe 3 1 de Mayo.—h* So-
c i e d a d n a c i o n a l d e G e o l o g í a a caba de 
o b t e n e r n n s e ñ a l a d o é x i t o , g r a c i a s á 
s u r e p r e s e n t a n t e e l p ro fe so r A n g e l o 
H e i l p r i n , q u i e n e s t a m a ñ a n a , c o n t r ea 
g u í a s , h a h e c h o u n a a s c e n s i ó n a l M o n t 
P e l é e h a s t a l a m i s m a boca d e l c r á t e r . 
L a e x p e d i c i ó n f u é o r g a n i z a d a p o r 
e l c o r o n e l de loa E s t a d o s U n i d o s M r . 
A y m e e y e l p ro feso r H e i l p r i n . S a l i e r o n 
de F o r t de F r a n c o e l 29 a l m e d i o d í a . 
P a a a r o n e l v i e r n e a h a c i e n d o es tud ios 
sobre loa o r á t e r e a n u e v a m e n t e f o r m a -
dos e n e l flanco a e p t e n t r i o n a l de l a 
m o n t a ñ a . E l a á b a d o p o r l a m a ñ a n a e l 
p rofesor H e i l p r i n r e s o l v i ó s u b i r h a s t a 
e l m i s m o c r á t e r y se puso e n c a m i n o á 
las o inoo de l a m a ñ a n a . E l v o l c á n se 
h a l l a b a m u y a c t i v o , y a r r o s t r a n d o pe-
l i g r o s m u y ser ios , e l p ro feso r l l e g ó á 
l a c u m b r e y p u d o c o n t e m p l a r e l o r á t i c o 
a b i e r t o . Y i ó e n e l c e n t r o n n i n m e n s o 
cono f o r m a d o de cen izas . L a b o c a es 
u n i n m e n s o a b i s m o de 500 p i é a de 
l a r g o p o r 150 de a n c h o . M i e n t r a s e l 
g e ó l o g o ae h a l l a b a en l a c u m b r e de 
l a m o n t a ñ a v i ó e s t a l l a r v a r í a s e x p l o -
siones v i o l e n t a a de v a p o r m e z c l a d o 
c o n oenizaa. E l p e l i g r o e r a cons ide-
r a b l e . L a a cenizas c a í a n en t a n t a can -
t i d a d q u e a l D r . B e i l p r i n ae l e ofusca-
ba l a v i a t a . U n a e x p l o a i ó n de f a n g o 
v o l c á n i c o le c u b r i ó de p i é a á cabeza 
u n a s u s t a n c i a pegagosa . P u d o obser-
v a r , á pesar de t o d o , q u e e l c r á t e r p r e -
s e n t a b a t r e s h e n d i d u r a s , p o r las cua-
les s a l í a v a p o r . 
B l p rofeaor H e i l p r i n d e s c u b r i ó q u e 
loa dea o r á t e r e a h i o l e r e u e r u p c i ó n a l 
m i s m o t i e m p o , l a n z a n d o loa dos u n a 
m i s m a clase de m a t e r i a s . 
B l p ro fesor H e i l f r i n p e r m a n e c i ó m á s 
de dea ho ras s o b r o l a m o n t a ñ a . C u a n -
d o r e g r e s ó p a r e c í a u n a e a t á t u a c u -
b i e r t a de f a n g o . Se e n c o n t r a b a su-
m a m e n t e f a t i g a d o , c o m o t o d o e l q u e 
h a hecho u n a a s c e n s i ó n a l M o n t I f e-
l é e p o r e l cos t ado m á s d i f í c i l . E l p r o -
feaor H e i l f r i n p i e n s a r e g r e s a r á F o r t 
' d e F r a n c o m a ñ a n a , c u a n d o e a t é a l g o 
' r e p u e s t o de sua f a t i g a s . E n t o n c e a d a r á 
d e t a l l e s prec isos de sus obse rvac iones . 
E N L k I S L A D B S A N V I O H N T 0 
Kingstón 30 de Mayo.—La S u f r i e r e 
se h a l l a t e d a v í a e n a c t i v i d a d . U n a 
n u e v a e r u p c i ó n se h a p r o d u c i d o es ta 
m a d r u g a d a , á las t r e s , a c o m p a ñ a d a 
de u n r u i d o t e r r i b l e , p a r e c i d o á u n a 
t r o n a d a ó á l a s a c u d i d a de u n t e r r e -
m o t o . L a s n u b e s de v a p o r espeso se 
e l e v a n t a n t o , q u e se d i s t i n g u e n desde 
K i n g s t o n . L o a r e s p l a n d o r e s q n e p r o -
ceden d e l c r á t e r c o n m á s i n t e n s o s q u e 
o t r a s veces. N o h a h a b i d o d e s g r a c i a s . 
L a e r u p c i ó n c e s ó a l oabo de u n a h o r a . 
E l s ab io a m e r i c a n o q n e se h a p u e s t o 
en c a m i n o p a r a p r a c t i c a r u n a ascen-
c i ó n á L a S o f r i e r e , a ú n n o h a l l e g a d o . 
E n e l m o m e n t o de l a e r u p c i ó n de 
es ta m a ñ a n a , se e n c o n t r a b a á m i t a d 
de l a m o n t a ñ a . D i c e , c o n g r a n t e r r o r 
de los h a b i t a n t e s de S a n V i c e n t e , q u e 
l a i s l a se h u n d i r á p r o b a b l e m e n t e . H a y 
i n d i c i o s su f ic ien tes p a r a p r e s u m i r q u e 
p o r l o menos l a p a r t e de s o t a v e n t o de 
l a i s l a , se h u n d i r á . 
L a a l l n v í a a t o r r e n c i a l e s hacen g r a n -
des es t r agos . L o a t o r r e n t e s d e s b o r d a -
dos a r r a s t r a n d o casas e n t e r a s . E n B a -
baoa n n t o r r e n t e de f a n g o se l l e v ó n n 
ed i f i c io c o n s t r u i d o t o d o de l a d r i l l o s . 
D e b a j o y v e r t i c a l m e n t e v e í a n s e loa 
oandeleroa . 
P r o n t o p o d o reconocer S i d o n i a loa 
que p e r t e n e c í a n a l c a p i t á n y s u s t i t u y ó 
las b u j í a a c o n n n a des t r eza de t i m a d o -
r a c o n s u m a d a . 
B o s i t a e s t a b a e n t r e t e n i d a en e s c u -
c h a r l a s g a l a n t e r í a s de a q u e l q u e H a . 
m a b a g r a n a b o g a d o y q u e fingía t o -
m a r no t a s r e l a t i v a s a l proceso de F u r -
n e t de Caudebeo . B o s i t a e r a c o q u e t a 
y e s c u c h ó c o m p l a c i d a a l v i e j o , q u i e n , 
v i e n d o u l t i m a d o e l a s u n t o , d e v o l v i ó 
l a p l u m a y d i ó laa g r a c i a s , 
— ¡ C o n t a l q u e g a n e m o s n u e s t r o 
p r o o e e o ! — e x c l a m ó S i d o n i a . 
— L o g a n a r e i s , — d i j o m a j e s t o s a m e n -
t e B o i t a r d . 
S a l u d ó y se f u é , a ñ a d i e n d o : 
— N o o l v i d e i a q u e m a ñ a n a á laa 
once os d e b é i s h a l l a r a l p i e de l a A u -
d i e n c i a . 
B l m a t r i m o n i o O n é s i m o F n r n e t no 
p a r e c i ó p o r l a mesa a q u e l d í a . 
P o c o antea de l a h o r a de o o m e r ba-
j ó S i d o n i a y d i j o á B o s i t a : 
— M i m a r i d o e a t á e n f e r m o . E l po-
b r e se p r eocupa d e m a s i a d o de s u p r o -
oeeo y padece h e m i c r a n l a . Oa r u e g o 
qne m á n d e l a n n a t aza de c a l d o y u n a 
c o s t i l l a , á n u e s t r o o n a r t o . 
A s í ae h i z o . E s e ec l ip se s i r v i ó á 
O n é s i m o p a r a hace r v a r i o a p r e p a r a t i -
vos: a g r a n d ó e l a a o j e r o de l a p a r e d . 
Ecos de la prensa extranjera. 
E n t r e t o d o s loa p é s a m e s q n e ee 
h a n d i r i g i d o á los f ranceses e s tos d í a s 
c o n m o t i v o de l a c a t á s t r o f e de l a 
M a r t i n i c a , , h a n hecho m á s gene - r a l 
i m p r e s i ó n los e n v i a d o s p o r e l g o b i e r -
n o d e W a s h i n g t o n , p o r l o e x p r e s i -
v o de los t é r m i n o s en q u e ca t aba r e -
d a c t a d o , y e l q u e aparece firmado p o r 
e l e m p e r a d o r G u i l l e r m o , d e s c u b r i é n d o -
se t r a s lo afectooao de laa i m p e r i a l e a 
p a l a b r e a , e l deseo de a p r o v e c h a r n n a 
n u e v a o c a s i ó n , p o r d e s g r a c i a exces i -
v a m e n t e l e g í t i m a , p a r a p o d e r d e c i r á 
los f ranceses u n a vez m á s , q u e ea t i e m -
po y a de q u e se b o r r e n p a r a s i e m p r e 
las a n i m o s i d a d e s q n e s e p a r a n t o d a v í a 
á los dos g r a n d e s p u e b l o s . 
p a r a n o p e r d e r d e t a l l e c u a n d o ae p re -
sentase e l m a g n e t i z a d o r , c i t a d o p a r a 
laa d i e z . 
A l as n u e v e y m e d i a U n g i e r o n me-
te rse e n c a m a los F u r n e t y a p a g a r o n 
l a l u z . 
D e s p u é s , descalzos , c o l o c á r o n s e en 
su o b s e r v a t o r i o . A poco e n t r a b a n en 
su h a b i t a c i ó n , M e r i a d e o , A r o o n y 
F a t m a . 
— P e q u e ñ a , — d i j o e l c a p i t á n á su 
a h i j a d a , — v a s á h a c e r m e e l m á s fe l i z 
de los h o m b r e s . 
— ¿ C ó m o , padre? 
— E s t o y , h i j a m í a , e n c a r g a d o hace 
d iez a ñ o s de u n a m i s i ó n s a g r a d a . S >y 
d e p o s i t a r i o de n n secre to y de u n a 
f o r t n n a i n m e n s a . 
S i d o n i a y eu d i g n o c o m p a ñ e r o a g u -
z a r o n e l o í d o . 
— L a f o r t u n a e a t á d e s t i n a d a a l h i j o 
d e l h o m b r e que me e d u c ó , y á c u y o h i -
j o b u s c o i n ú t i l m e n t e . T e b a s t ó l a 
o t r a t a r d e u n a m i r a d a de a q u e l d e s -
conoc ido p a r a caer e n n n a especie de 
é x t a s i s y d u r a n t e e l eneSo has 
d i c h o y has v i s t o coaaa v e r d a d e r a m e n -
t e m a r a v i l l o s a s . 
— A b í p o r l o menos l o p r e t e n d e 
A r o n o , — c o n t e s t ó l a j o v e n á r a b e . 
— P u e s b i e n , v o l v e r á a h o r a e l h o m -
b r e . 
—4Y me d o r m i r é ! 
— P r o b a r á d o m i r t e . 
—¿Y orees q n e p o d r é d e c i r d ó n d e 
e s t á e l pe raona je^qne buscas? 
— L o oreo, ó á i o menos lo c o n f í o . 
Se r e c o r d a r á qu? é s t e nr> p«» un s rn-
ü l m i e n t o n u e v o en e l E m p e r a d o r de A-
l e m a n i a , pnes d u r a n t e los ú l t i m o s dos 
ó t r es a ñ o s n o h a desperdic iado coa-
s i ó n n i p i e t e x t o p a r a proclamar lo , asi 
t a n a l t o como h a p o d i d o . Bata vez lo 
ha hecho a s i m i s m o , y po r las grandes 
t r i s t e za s d e l m o m e n t o presente, se lo 
h a n d o a g r a d e c e r los franceses mucho 
m á s t o d a v í a 
L á s t i m a q u e esos amistosos senti-
mien tos d u r e n t a n s ó l o mientras d a r á 
la i m p r e s i ó n penosa de eeas grandes 
c a t á s t r o f e s causadas por la naturaleza! 
B o r r a d a de l a m e n t e esa impresión, 
v u e l v e n á s e r los h o m b r e s lo qne antes 
e r a n . H o y , todoa loa pueblos se sien-
t e n do lo rosamen te afectados por la te-
r r i b l e de sg rac i a que l l o r a n los france-
ses; pe ro m a ñ a n a , t a l vez , vo lverán á 
de ja r se g u i a r por sua eternos odios, 
q u e ocas ionan o a t á s t r o f e a mucho más 
t e r r i b l e s q u e easa c a t á s t r o f e s natora-
les, pues a l g u n a s veces son m á s exten-
sas a ú n y s i e m p r e son en g r a n manera 
oonsoientee. 
S e g ú n c o m e n t a r i o s que Nevoie Vre-
mia hace en u n a r t í c u l o reciente sobre 
los sucesos de P u l t a w a y Kharkof , ha 
s i d o m u y e x t e n s a y de una importan-
c i a e x t r a o r d i n a r i a l a a g i t a c i ó n de 
q u e hemos t e n i d o m o y vaga idea, gra-
c ias á los r i g o r e a de l a censura rasa. 
P a r e c e q u e loa campesinos han hecho 
v e r d a d e r a s b a r b a r i d a d e s , que han si-
d o sofocadas con seve r idad implacable 
p o r laa a u t o r i d a d e s , sever idad que ea 
S a n P e t e r s b u r g o h a b r á n considerad) 
s i n d u d a de f i c i en te t o d a v í a , pues el 
G o b i e r n o i m p e r i a l acaba de relevar de 
sus f u n c i o n e s a l gobernador de Pulta-
w a , p a r a c u y o pues to se ha nombrado 
a h o r a a l p r í n c i p e Oarnssof. E i ü e he-
cho , e n efecto , n ó s dice mucho da to 
que e l G o b i e r n o moscovi ta no ha per-
m i t i d o qne t rascendiese a l extranjero. 
O r a v í a i m a h a de ser t o d a v í a la si-
t u a c i ó n en a q u e l l a p r o v i n c i a , pnes se 
t o m a n t a l e s med idas de gobierno. 
ISo p o r q u e se t r a t a de nna nación 
p e q u e ñ a d e j a de tener i n t e r é s la de-
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l hecha ante el 
P a r l a m e n t o sueco, á p r o p ó s i t o de ana 
m o c i ó n p r e s e n t a d a por n n diputado 
p a r a q u e d i p l o m á t i c a m e n t e ae gestio-
ne q u e E u r o p a deolare la neutralidad 
a b s o l u t a de S o e o í a y Noruega y Dina-
m a r c a en e l caso de es ta l l a r una gae-
r r a c o n t i n e n t a l . 
E l m i n i s t r o de Negocios extranje-
ros de Sueu ia ha d i c h o que se guarda-
r á b i e n de r e c o m e n d a r a l Bey qae em-
p r e n d a n i apoye n e g o c i a c i ó n algaoa 
en a q u e l a e n t i d o , pues no lo cree el Go-
b i e r n o p r o c e d e n t e e n los actuales mo-
m e n t o s , a u n q u e e l que r i ge aotaalmen-
te los negoc ios p o l í t i c o s de la nación 
sueca t e n g a t o m a d a l a irrevocable re-
s o l u c i ó n de g u a r d a r l a m á s estricta 
n e u t r a l i d a d , oon respec to á todo coa-
filcto q u e p u e d a s u r g i r entre las po-
t enc i a s e x t r a n j e r a s . 
T i e n e i m p o r t a n c i a p o l í t i c a esta de-
c l a r a c i ó n , p o r q u e h a b í a cironlado ef« 
toa d í a s l a n o t i c i a de que se disponía 
á a l i a r s e c o n n n a g r a n n a c i ó n euro-
pea, A l e m a n i a , a l i a n z a qne se dirigía 
n a t u r a l m e n t e c o n t r a K u a i a De la 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l que hemos 
t r a n s c r i t o , r e s u l t a que e l pueblo sueco 
no p i ensa p o r a h o r a t o m a r parte acti-
v a en los maaejos de l a p o l í t i c a inter-
n a c i o n a l p a l p i t a n t e y para todos es 
m e j o r a s í . 
P a r e c e q u e e l G o b i e r n o moscovita 
e m p i e z a á p e r m i t i r á l a prensa del 
p a í s q u e ae ocupe , m á s ó menos libre-
m e n t e , de los ú l t i m o s aoonteoimientoa 
f q u e h a n p e r t u b a d o l a paz inter ior del 
I m p e r i o . H a b l a n d o d e es to y comen-
t a n d o a r t í c u l o s q u e p u b l i c a n alganoa 
d i a r i o s m o s c o v i t a s , escr ibe lo signiente 
e l J o u r n a l de Qéneve: 
• « r T á t a s e d e u n a r e b e l i ó n oompir* 
b l e á a q u e l l a q u e c u b r i ó la Francia da 
s a n g r a y de r u i n a s d e s p u é s de ia gae-
r r a de los C i e n a ñ o s . Da t a l ando 
q u e a l l ee r e l lamentable re la to de 
ese l e v a n t a m i e n t o de loa campesinos 
rusos c o n t r a los cast i l los y laa gris-
dos h a c i e n d a s de los s e ñ o r e a , oreeaM 
es ta r l eyendo na c a p í t u l o de las ÍM 
niebs de F r o i s a a r t . E l p i l la je y el ro-
bo e s t á n a l a o r d e n d e l d í e ; unos se 
l l e v a n loa va lo re s o t r o s v a c í a n los 
g rane ros , é s t o s se l l e v a n el ganado 
aque l lo s i n c e n d i a n las mansiones se-
ñ o r i a l e s . . , . L o ú n i c o que no dice la 
r e l a c i ó n o f i c i a l de estos hechos es qae 
h a y a s ido v i o l e n t a m e n t e reprimido el 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o ; de suerte 
q u e hace e l e fec to de que las aatori-
dadea d e j a r o n t r a n q u i l a m e n t e hacer 
á l a s a i r a d a s m u l t i t u d e s , y esto ya sa-
bemos q u e n o f u é a s í . " 
D a t o d o es to se desprende qna es 
p r o f u n d í s i m a l a a g i t a c i ó n qne mueve 
á los h a b i t a n t e s de a lgunas provinoias 
ru sa s y estos es tados populares naa-
o » se h a n c u r a d o p o r medio de repre-
siones v i o l e n t a s , v e r d a d muy grande 
q u e con h a r t a f recuencia suelen olvi-
d a r los g o b e r n a n t e s de los pueblos, 
p o r q u e es i n d u d a b l e que cuando ao 
p u e b l o c u a l q u i e r a se ag i t a asi es qae 
s i en te en fe rmo a l g á n miembro de aa 
o r g a n i s m o . 
( i H & b l a m u c h o i a prensa extrange-
r a , estos d ias , de l d i scurso pronuncia-
do p o r e l conde de Galuchooekj , ea 
e l q u e h a a f i r m a d o que paede darse 
como cosa hecha l a r e n o v a c i ó n de la 
T r i p l e A l i a n z a , s i n que se iatrodasoa 
en ese p a c t o m o d i f i c a c i ó n nlngoDa, 
E s t o m i s m o es lo qne y a se sabia; pe-
r o en boca d e l p r i m e r ministro del 
E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é , la afinDi* 
o i ó n t o m a u n v a l o r mucho más gran-
de y y a puede s e r v i r eate hecho oomo 
de b ise p a r a f u t u r a s espeonlaoiooes 
d a o r d e n p o l í t i c o in te rnac iona l . 
E s t a d e c l a r a c i ó n de Golnchowskf 
h a o o n t e n t a d o á t o d o e l mundo pnes 
se h a a c e n t u a d o t o d a v í a en sas labios 
í a t e n d e n c i a de pac to pacifico qae ha 
t o m a d o l a Triplioe eu estos úitlmoB 
a ñ o f ; s o l a m e n t e a lgunos periódloos 
aoe t r i acos d e p l o r a n y t ienen razón en 
e l f o n d o , q u e a l hacerse la renovación 
de l a A l i a n z a no se haya pensado ó 
no ee; h a y a p e d i d o establecer m i 
b u e n a s ! baees r o b r e qne fundar las fu-
t u r a s r e l ac iones comerciales y econó-
micas de las nac iones aliadas, prooo-
r a u d o p r o t e g e r s e mutuamente contra 
ios p e l i g r o s de l a ú n i c a guerra posible 
en estos m o m e n t o s : l a guer ra do tari-
— ¡ A h í — s u e p i r ó l a muchacha, soilO' 
l i e n t a . 
S i d o n i a q u e no hab la perdido pala-
b r a , t o c ó en u n hombro á Qnósimo. 
D e s p u é s o b s e r v ó al cides 
— E s t a m o s comet iendo un dispara-
te . 
— Y a has o í d o que so t rata de m 
f o r t u n a i n m e n e a . 
— S í . 
— Y é l es e l depos i tar io . Lo qne la 
s o n á m b n l a n o le d i r é , s in dada, pode-
mos d e c í r s e l o noeotros. E l hombre qae 
busca ea e l j o v e n que tiene so esta-
d i o a h í . 
— E s v e r d a d — m u r m u r ó Océs imc ; -
a i n o f u e r a a s í , no se nos hubiera pbií- , 
g a d o á r o b a r l e los papeles. 
— ¿ C u á n t o nos d a n por nuestro tra* 
bajoT 
— T r e s m i l francos. 
— Y hemos de r e á t a r m i l para Boi-
t a r d . 
— S í . 
—ScpoDgamcs qne tenemos nna en-
t r e v i s t a oon el c a p i t á n y le contamos 
t o d o io qne sabemos; ¿no nos dará diei 
m i l , v e i n t e m i l francos qne se le pldaof 
— Q u i z á s . . . 
—•lilntonoePj no se dude. 
— N o , a g u a r d a — d i j o Oüésimo-^teo-
g o o t r o p l a n me jo r qne el tuyo. 
— j A h l E x p l í c a t e . 
—ISi lenc i r ; y a hablaremos despnés, 
A c a b a b a n de l l a m a r á la puerta del 
c a p i t á n y e n t r ó e l magnetizador. 
^ftrt^de resa l iadoa inn?.ha8 v v^m m i » 
deeaatrozoa eoomioamaa te h a b l a n d o , 
qne los de l a o t r a g a s r r a . 
Ua p o n ó f l i o o de B e r l í n , e l L o i a l 
A*zeigert dice qne, oou o o a s í ó a de lae 
ú l t i m a s t n r l ) a ! « n o i « B qne h a n e s t a l l a -
do en a lgunas i - e^ íonea a g r í c o l a s de l 
del Impe r io roso , e l oonde T o l s t o l d i -
r ig ió al Osar ana o a r t a , qne le fnó en-
tregada por ano de los m i e m b r o s de 
la fami l ia i m p e r i a l , en la qae e l i l a s -
t reesor i to r expresaba sa o p i n i ó n de 
qae tan eolo po l i » coa a l g o n a e ü o a -
oia i o t a r v e n i r p a r a m e j o r a r l a s u e r t e 
de los a g r i c n l í o r e a , y qne n n o da los 
pedios qne d e b í a n eraplaarso p a r a es-
te fin era el de d a r r e p r p e e n t a o i ó n le-
gal á los campes inos p a r a q n e e l los 
< mismos expongan sns in te reses y san 
aspiraciones, como h&nen los d e m á s 
cuerpos ó clases de l a n a c i ó n - A ñ á -
dese que el ü z a r a c u s ó p e r s o n a l m e n t e 
recibo de esta o a r t a , d i c i e n d o q u e l a 
h a b í a le ido con v e r d a d e r o i n t e r é s , p o r 
eooerrarse en e l l a no pocas v e r d a d e s . 
Europa y America 
NUEVA, SECTA RELIGIOSA EN RUSIA 
L l a m a m u c h o l a a t e n c i ó n u n a n u e v a 
secta r e l i g io sa que ha a d q u i r i d o en 
may poco t i e m p o i joumerosos a f i l i ados 
en la p r o v í n o l a de P e r w a , B u s i » . 
D e s í g n a s e v u l g a r m e n t e d i c h a secta 
bajo la d e n o m i n a c i ó n de " J e h o v i s t a ' ' 
aunque su v e r d a d e r o n o m b r e es ' «Her -
mandad de l a m a n o d e r e c h a " ; el re-
saltado que se p ropone a l c a n z a r es l a 
r e c o n c i l i a c i ó n ó r e f o n d i o i ó n de todas 
las r e l ig iones en u n a sola y se ha de-
clarado ú l t i m a m e n t e a b i e r t a e n e m i g a 
del gob ie rno , c u y a n u e v a a c t i t u d se 
achaca á razones de c a r á c t e r p u r a m e n -
te personal . 
E l f undador de esta secta es el co-
ronel r e t i r a d o I h n , que h a es tado v e i n -
te « a o s encer rado en u n c o n v e n t o y en 
la m á s comple t a r e c l u s i ó n , por h a b e r 
abjurado de l a fe o r t o d o x a , pues e l go-
bierno y la i g l e s i a r u s a c o n s i d e r a n co-
mo loco ó p o s e í d o d e l d e m o n i o , e l que 
ae separa de l a i g l e s i a y lo t r a t a n como 
luná t i co de l a peor especie; se le p r i v a 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de BUS b ienes y 
e d u c a c i ó n de sus h i jo s , que se e n t r e g a n 
á caradores, de i g u a l modo que a i hu -
biera fa l lec ido r e a l m e n t e e l je fe de l a 
familia, el c u a l se e n c i e r r a en u n con-
vento c o n d e n á n d o l e á l a r e c l u s i ó n has-
ta que se m u e r a e f ec t i vamen te , ó que 
arrepentido do su e r r o r , mani f ies te el 
deeeo de v o l v e r a l seno de l a i g l e s i a 
cuyas doc t r inas h a b í a r e p u d i a d o . 
LA COSECHA DE TE EN LA INDIA 
Los p e r i ó d i c o s comerc ia le s de I n g l a -
terra han r e c i b i d o n o t i c i a s referentes 
al estado de las cosechas en los d i s -
t r i t o s de las I n d i a s O r i e n t a l e s en las 
cuales se c u l t i v a en v a s t a escala e l 
tó. 
Por lo qae respec ta a l mea de a b r i l 
p r ó x i m o pasado, t enemos que la pers-
pect iva es m a l a en A s e a n , á cansa d e l 
t iempo demas iado h ú m e d o que r e i n ó 
en todo a q u e l d i s t r i t o , e s p e r á n d o s e 
empero una me jo ra por habe r cesado 
la h u m e d a d . 
Es n o r m a l l a m a r c h a en loa d i s t r i -
tos de D o a r s , T e r a l y D a r j e e l i n y con 
exoelento p e r p e o t i v a en los p r i m e r o 
y segundo puesso que en e l t e r ce ro ó 
sea en el de D a r j e e l i n las t empes tades 
a c o m p a ñ a d a s de g r a n i z o causa ron en 
¡ a s p lan tac iones ba s t an t e d a ñ o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T a i B U i m T SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso do casación por Infracción de 
ley, establocMo por pdmundo Oalñaa y 
Pornarl, ou causa por disparo contra do -
terminada persona. Ponente: Sr. Morales. 
Fleca': Sr. Travieso. Letrad'r. Dr. Busta-
mante. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
J D I O I O S Q i l A L E S 
Seoúión segunda: 
Contra Obdulio Castro, por uaurpac lón 
de terrenos. Róñen te : Sr. Montovorde. 
Piacal: Sr. Talle. Acusador: Dr . Castella-
nos. Defensor: L i o . Kobly. Juzgado, de 
San Antonio. 
Secretario, Ldo Moró. 
LIBROS EN INGLES 
E n L a Moderna Foesia se ha r e d 
bido una g r a n p a r t i d a de nove las en 
i n g l é s de los autores m á s afamados de 
todos lospaises , como ü i e n k e w i k s , Zo 
la , C a r l o t a Baeme; H u g o C o n w a y 
Daudet M o n t e p í o , l í e o b e r , e tc . V i e n e 
á ser esta c o l e c c i ó n n n a v e r d a d e r a b i 
btloteoa u n i v e r s a l de novelas , e legante 
mente impresas, á prec ios m ó d i c o s . 
T a m b i é n hay a l l í u n g r a n s u r t i d o de 
obras de e d u c a c i ó n en i n g l é s , c a r t i l l a s 
silabarios, cuentos oto, t odo de g r a n 
lojo, con l á m i n a s en colores y e jemplos 
de i n s t r n e c i ó n y reoreo p a r a los edo 
candes. 
Estos l i b r o s son m n y á p r o p ó s i t o , 
para las f ami l i a s que e n s e ñ a n el i n g l é s 
á s o s niílotf. 
Ya saben que en L a Moñrena Poesía 
Obispo 135 hay de todo y prec ios s in 
oompetenoia. 
Blanco y Negro.—Ba l l f g a d o nno de 
loBQúmeros c s c r a o r d i o a r i o s de esta 
Importante r e v i s t a i l u s t r a d a de M a -
drd. 
Contiene una r ó r i e de da tos h i a t ó -
rioos, emblemas y r e t r a t o s refere i l tea 
todos á los reyes de l a d i n a s t í a b o r b ó -
sjps, coa los escudos reales y u n a ex* 
plloación de ta l l ada de lo que s ign i f i ca 
el esendo de í a M o n a r q u í a Eepaf lo la . 
En La Moderna Foesia p o d r é i s v e r l o . 
Jja Oonstitmión de la República de 
Cuba y el Tratado de Feria .—Oon co-
mentarios de d o n J n e ó C lemen te V i -
TBDOO, Secretar io de l G o b i e r n o C i v i l 
d é l a Habana . F o r m a u n fo l l e to ele-
gantemente i m p r e s o de g r a n n t i l i d a d 
en los presentes d í a ? . 
Se vende á peso e l e j empla r en l a 
Secretar ía del G o b i e r n o C i v i l , e n S a n 
Ignacio 58, y en L a Furtzn ,Ob iBpo , y 
Agaiar. 
to y hace poco tiempo estaban dlsgu ta-
doa. 
Miguel llegó ayer tarde á casa de la ma-
drasta de ^cen ta , y trató deque ésta v o l -
viera á reanudar las relaciones, y como 
aquella se negara á ello, sacó un puña l , a-
g r e d i é n d o ' a . 
L a pobre v íc t ima al verse acosada por 
su agresor, salló corriendo bada el patio 
de la casa nasta sa tar una cerca do tabla, 
cayendo muerta después jun to & una 
zanja. I 
E l c ap i t án Mar t ínez , de la Ü» Estad óo 
de Policía, se cons t l iuyó en el lusrar de los 
sucesos y dló cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez del dis tr i to , quien t amb lóa so consti-
tuyó en el referido sit io. 
A l levantarse los cadáveres , se observó 
que la Vicenta presentaba como tres 6 cua-
tro heridas, y el Miguel tenia clavado el cu-
chil lo en la parte Izquierda del pecho. 
Ambos c a d á v e r e s fueron remitidos al Ne-
orocomlo, donde en la m a ñ a n a de hoy se ¡es 
ha practicado la autopsia. 
G A C Ú T I Í A u A 
A T E N E O DB L A HABANA.—101 d i -
r ec to r de l Ateneo de la Habana, nues-
t r o q u e r i d o a m i g o el D r . L i n c o l n de 
Zayas , nos i n v i t a a t e n t a m e n t e p a r a l a 
conferenc ia que se d a r á en los salones 
de l a A c a d e m i a de Cienc ias la noche 
de l m i é r c o l e s do l a p r ó x i m a semana. 
T e m a de l a conferencia : S h a k e s -
peare . 
L o d e s a r r o l l a r á n M . U u g u e s L e 
B o o x y e l D r . L u i s A . B a r a l t . 
A g r a d e c i d o s á l a i n v i t a c i ó n y pro-
metemos n n e s t r a as is tencia . 
V A L I O S A ADQDISIOION .—BI i l u s t r e 
l i t e r a t o E n r i q u e J o s é V a r o n a , qne 
aoaba de de ja r l a Sec re t a r i a de i n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha v u e l t o á BUS an-
t i g u a s ta reas p e r i o d í s t i c a s en e l b r i -
l l a n t e semanar io AJÍ Fígaro, en cuyas 
p á g i n a s a p a r e c e r á do n u e v o todas las 
semanas l a firma de l i n s igne escr i to r . 
H a s ido n n a a d q u i s i c i ó n v a l i o s í s i m a 
de E l Fígaro, qne demues t r a de ese 
modo qne es d i g n o de l a p o p u l a r i d a d 
y c i r c u l a c i ó n de qne d i s f r u t a . 
E l sefior V a r o n a l l e v a y a pub l i ca -
dos dos a r t í c u l o s en esta n n e v o e tapa , 
t i t u l a d o s Hacia el Ideal Y A la nueva 
estatua del Farquo, que son dos j o y a s 
l i t e r a r i a s , a d m i r a b l e s p o r l a p u r e z a 
oon que e s t á n escr i tos , so e l e v a c i ó n de 
ideas y e s t i l o i n i m i t a b l e . 
E l p r ó x i m o a r t i c u l o d e l s e ñ o r V a -
r o n a en E l Fígaro, qne a p a r e c e r á en 
el n ú m e r o de m a ñ a n a , es nna i n t e n c i o -
n a d a o a r t a d i r i g i d a a l esc larec ido es-
c r i t o r f r a n c é s J o l e s L e m á i t r e . 
A L B I S U . — L a empresa de n u e s t r o 
t e a t r o de l a za rzue la , A l b i s u , e l e t e r -
no f a v o r i t o , ha c o m b i n a d o l a f u n c i ó n 
de esta noohe oon las obras s igu ien te s : 
A las ooho: E l barbero de Sevilla. 
A laa nueve : L a Viejeoita. 
A las d iez : ¡Al agua, patos! 
E s noohe de aplausos pa ra l a s e ñ o r i -
t a A m e l i a G o n z á l e z T e r u e l . 
C a n t a - b o n i t o , p o r sob renombre , se-
g ú n H e r m i d a . 
E l es t reno de L a JDtviía—zarzuela 
en u n a c t o — e s t á d i spues to p a r a l a en-
t r a n t e semana. 
A AMADA H E R N Á N D E Z . — 
Postea, 
A l br i l lar de t u santo el d ía , 
bella n iña angelical, 
m i car iño y s impa t í a 
te envío con esta postal. 
Cor alia. 
L A V E L A D A - J O B D Á . — O t r a fiesta en 
el Liceo de üuanab¿cia. 
C e l é b r a s e esta noche á beneficio de 
a r i q u e J o r d á , a r t i s t a , profesor y d i -
r ec to r de l A t e n e o que l l e v a su nom-
bre . 
Ul p r o g r a m a comprende t res par tes : 
Primera parte 
Poesía , por el Sr. J . M . Collantes. 
" T e l ramment l ," dúo, (Campana) — 
Srtas. J . y M . Cabello, 
"MlgnoD/' (Thomaa)—Srta. V . M a -
lí abl a. 
" L a Forza del D i s t i n o , " dúo, (Ver-
di)—Sr. J . Ponce de León y J. Q a t i é r r e í . 
6? Poesías—Sr- J . M . Oarbonell. 
6? "Eteroamente," (Marchironl)—Se-
ñor i ta J . Cabello. 
7? "Don Carlos," gran á r la (Verdl ) — 
Sr. E. J o r d á . 
8? "Pun lcu l í F u n l o u l á , " canelón ( L . 
Denza) Srta. J . Cabello, y coro de señori-
tas y caballeros. 
S e g u n d a p a r t e 
L a Favorita 
9? Primer acto, ejecutado por la seBo-
r l ta M. P. Luna y los señores D . Fiores y 
E. J o r d á . He c a n t a r á en vez del coro la 
ÜXKANO DB B E K O E E A O . — O r e í * « e 
u n i v e r s a l mente qne la ob ra de este t í -
t u l o r e c o n o c í a p )r a u t o r á U . B o s t a f t d 
de la A c a d e m i a Francesa ; pero des-
p u é s de o i r l a o p i n i ó n de l j u e z K o h l -
saat , de Ch icago , hay que m u d a r de 
parecer. 
Samue l E . Groes, n e g o d a n t e en bie-
nes r a í c e s y á ra tos pe rd idos a u t o r 
d r a m á t i c o , d e m a n d ó a l ac tor R i c h a r d 
Mansf l e ld , que cuen ta en eu r e p e r t o r i o 
& Oyrano, soeteniendo que l a ob ra no 
era o r i g i n a l de U o s t a n d , sino p l ag io de 
n n d r a m a soyo t i t u l a d o E l Fríncípe 
Mercader de Cornville, y por t a n t o loa 
derechos de a u t o r por las represen ta 
clones de Cyrano d e b í a pe rc ib i r lo s él y 
no Res tand . A s í lo e n t e n d i ó el juez 
K o h l s a a t , y como juez federa l su fa l lo 
es v á l i d o en todo el p a í s , y de acuerdo 
con I» ley de las naciones deba serlo 
t a m b i é n en F r a n c i a , 
E l d r a m a de M r . Groas fué eaori to 
a lgo antes que el de R o s t a o d ; su h é r o e 
t iene n a r i z p r o t u b e r a n t e , hay escena 
« m o r o s » bajo u n b a l c ó n , o t r a s e8«flna8 
m u y a n á l o g a s y lenguaje m u y parec ido , 
t a n t o qne d i j o el j u e z que se necesita-
ba ser m u y lego pa ra no ver que la ob ra 
de R o a t a n d e r a u n p l a g i o . 
M r . Groes se c o n t e n t ó oon u n peso 
de r e m u n e r a c i ó n , como p r u e b a de l fa-
l l o j u d i c i a l . 
R E M E S A D E P E E I O D I O O S . — A c a b a 
de llegai" á L a Moderna Foesia, po r el 
ú t i m o v a p o r cor reo la s i g u i e n t e reme-
sa de p e r i ó d i c o s : 
Españoles.—La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i c a n » ; L a M o d a E l e g a n t e ; 
L a E s t a c i ó n ; E l M u n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B l a n c o y N e g r o ; N u e v o M o n d o ; 
L a Saeta; B a r c e l o n a C ó m i c a ; E l A r t e ; 
H i a p a n i a ; E l I r i s ; M a d r i d ü ó m i o o ; P e r 
Esos M u n d o s ; A l r e d e d o r de l M o n d o ; 
L a E s c u a d r a de C e r v e r a ; L a R e v i s t a ; 
E l H e r a l d o de M a d r i d ; E l M o t í n ; L a s 
D o m i n i c a l e s ; I n s t a n t á n e a s ; L a Espa -
ñ a M o d e r n a ; L a L i d i a ; E l T o r e o ; E l 
Enano . 
Americanos.—Herald; J o u r n a l ; S u n ; 
W o r l d ; S t a n d a r d ; C o n r r i e r des E . E ; 
U . U . ; F l o r i d a Times;1 U n i o n C i t i a e n ; 
M u n z e y ; H a r p e r ' s ; W e e k l y j P u c k ; 
J u d g e í M e t r o p o l i t a n M a g a z i n e ; F r a n k 
L e s l í e s ; R e w i e w o f R e w i e w s ; B r o a d -
w a y M a g a z i n e ; B l a k C a t ; T h e 400; 
J o u r n a l for T r a v e l s ; N a v y & A r m y , 
F i e l a n d S t r e a m ; L o n d o n N e w s ; F o -
r n m ; M o C l o r e ; C o u n t r y M a g a z i n e s ; 
Sc r ibnee r M a g a z i n e ; T r u o t h ; Lee l i e 
W e e k l y ; P ó l i c e Gaze t t e ; P ó l i c e N e w s ; 
L i f e ; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; I I n s t r o t e s ; 
A m e r i c a n y L a s N o v e d a d e s de N u e v a 
Y o r k . 
Franeeses.—he F í g a r o I l l u s t r é ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; V i e I l l u s t r é ; V i e P a r i -
siense; L e T h e a t r e ; L a R a n a r a m a ; 
L ' E x p o a i t i o n ; L e L e o t u r e por tone; 
M o n d e M o d e r n o . 
T a m b i é n se h a r ec ib ido , y se v e n d e 
á 10 oentavos, e l Blanooy Negro, y se 
s i r v e á d o m i c i l i o a l m i smo p r e c i o . 
Se a d m i t e n aoaoritorea á precios m ó -
dicos á todosestoa p a r i ó i i o o a , s l r v i é n -
dose á d o m i e i l j o o o n p r o n t i t u d . 
Y a lo saben loa aman tes de laa bue-
nas l ec to ras . 
L A NOTA F I N A L . — 
— P a p á , esta m a ñ a n a mo g a n é dos 
pesos 
—Eso e s t á m u y b i e n , h i j o m í o . M e 
a legro de ve r que t ú comprendes qne 
el h o m b r e debe t r a b a j a r pa ra baoerae 
u n a v i d a i ndepend ien t e y no ser n n a 
ca rga p a r a sus padres . ¿ Y c ó m o loa ga-
naste? 




U m fle I n t ó s 
SUICIDIOS 
POBLE CRIMEN 
HOMICIDIO Y S U I C I D I O . 
Al entrar en prensa nuestra edición de 
ayer tarde, reolbimos por teléfono la n o t i -
cia de haberse perpetrado un doble c r i -
men en la calzada de Zapata p r ó x i m o á la 
fortaleza del Pr ínoip í , por cuyo motivo acu-
dimos al lugar del euceao, obteniendo de la 
policía la Blguleate Información. 
Próxlmamocto á las once do la m a ñ a n a , 
el oabo-oomandante del Castillo del P r i n -
cipie, José Bobigas y ol ar t i l le ro dnl l lerrao 
Oüappotin, oyeran gritos do socorro hada 
)4 calzada de Zapata, y al dirigirse á dicho 
panto, vieron á larga diutanda que nn i n -
ü|Widuo de la raza negra asestaba de gol-
pes con un arma blanca á uoa mujer, por lo 
que apreauraroo el paso con objeto de pres-
tar auxilio á la víct ima. 
Al eocontraree ambos ya bastante p r ó x i -
mo y al obsoruar el c r iminal la llegada de 
e loe, volvió contra sí el arma y o u t e r r á n -
doeela en el pocho, cayó sin v ida dentro 
de una zanja, y donde momentos antes 
también habla caldo la vict ima. 
Bata reeultó eor la morena Vicenta Por-
tillo, natural de Sabanilla, de 10 años y 
domiolllada en una casa de madera, no muy 
distante del eitio en que cayó muerta. 
Sq agresor sólo so cabe se nombra M i -
guel y que reside en la calle de C U K del 
Padre. 
gran á r la del acto segundo de la misma 
obra. 
Tercera parte 
10° L a bonita zarzuela Un pleito, 
(Carnprodon y Qaztambide) Interpretada 
por la señor i ta V. Mallabla, K. F. Luna y 
los señorea D . Floros, J . Gut ié r rez y Á. 
Soto. 
Maestros a c o m p a ñ a n t e s 
Srta. Candad de Miguel y el Sr. Gaspar 
Agüe ro 
F i n a l i z a r á la ve l ada oon no ba i l e . 
E l b i l l e t e de e n t r a d a personal ouea-
ta n n peso; loa f ami l i a re s , dos. 
Deseamos a l a m i g o J o r d á n n é x i t o 
comple to . 
H I S T O R I E T A . — U n f r a n c é s e n s e ñ a b a 
á u n a m i g o suyo a n d a l u z todo lo m á s 
no tab l e que h a b í a en P a r í s , y se sen-
t í a m o r t i f l o a d o po rque s i empre el o t r o 
sacaba á r e l u c i r a l g u n a cosa qne era , 
s e g ú n é l , supe r io r á l a de P a r í s . L l e -
vado a l pie de la t o r r e E i f f e l , d i j o e l 
f r a n c é s s e ñ a l á n d o l e : 
— V a m o s , ¿á que m á s a l t a qne é s t a no 
t e n d r á n ustedes n i n g u n a t o r r e f 
— H o m b r e , como a l t a , s í que lo es; 
pero s i u s t ed v i e r a n n a ch imenea qne 
hay en n n i n g e n i o do M o t r i l , se queda-
ba c h i q u i t a su t o r r e . E n fin, m i r e us-
t e d si s e r á a l t a , que a l g u n a s noches l a 
t i enen que ba jar pa ra qne pueda pasar 
a l u n a . 
T A L I S V I T A . . . — 
Quien con ánimo sereno 
por noble causa pelea, 
logra del justo y del bueno 
respeto para su idea. 
Mas el que con sangre escriba 
lo que el odio le sugiore, 
no inspira amor mientras vive 
ni l á s t ima cuando muere. 
Manuel d«l Palacio. 
N U E V O OEISTIANO .—-Bn l a p a r r o -
q u i a de M o n s e r r a t e f ué b a u t i z a d o aye r 
u n h i j o de nues t ros apreoiablea a m i -
gos loa esposos A n g é l i c a G a r r i d o de 
L e d o y A n t o n i o L e d o y P a d r ó n . 
L a * i e rna c r i a t u r a , emb lema de l a 
f e l i c i d a d de u n hogar , r e c i b i ó laa su-
b l i m e s aguas en brazos do l a be l l a ó 
in t e re san te s e ñ o r i t a O o n c e p o i ó n Y a l d é s 
y se le puso por n o m b r e A n t o n i o , s ien-
do sns padr inos l a s e ñ o r a v i u d a de 
L e d o y e l s e ñ o r M a n u e l L e d o . 
P a r a e l nuevo c r i s t i a n o , u n beso, y 
p a r a sns padrea y p a d r i n o s nuoa t rcs 
m á s c a r i ñ o s o s parabienes . 
E X T R A O R D I N A R I A S P U N O I O N E I . — 
D e nueno abre sus puer tas esta noohe , 
p a r a u n a e x t r a o r d i n a r i a f o o c i ó n , e l 
g r a n c i r co de N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
L a n o v e d a d de l e s p e c t á c u l o oonaia-
t i r á en l a p r e s e n t a c i ó n de O a s t h o r , 
M o n s e ñ o r Oas thor , s e g ú n r ezan los 
ca r t e l e s . 
T r á t a s e de u n t r a n s f o r m i a t a , e x c é n -
t r i c o , p a r o d i s t a , i l u s i o n i s t a , o a r i c a t u -
r i s t a y c a n t a n t e c ó m i c o , t o d o en u n a 
pieza. 
Oasthor , en t r e o t roa actos, presen-
t a r á an s in r i v a l M neeo V i v i e n t e . 
N u e v o F r é g o l i , h a r á desf i lar an t e e l 
p ú b l i c o una serie de ce lebr idades his-
t ó r i c a a y c o n t e m p o r á n e a s d e l v ie jo y 
nuevo m u n d o , r ea l i zando laa t r ans fo r -
maciones con r a p i d e z aaombrosa. 
L a g r a n c o m p a ñ í a ecueatre y de v a -
r iedades t o m a r á p a r t e , oon P u b i l l o nes \ 
á la oabeza, en e l in t e resan te espec-
t á c u l o . 
M a ñ a n a h a b r á f u n c i ó n , oon estoa 
mismos a t r a c t i v o s , á laa dos de l a t a r -
do . 
Loa n i ñ o s s ó l o p a g a r á n d iez oeota-
Suceda frecuentemente que al leer la no-
ticia de un suicidio cometido por un joven, 
lo atribuimos á contrariedades amorosas, 
pues natural es que quien es t á en los albo-
res de la juventvd, no pueda, tener otroa 
motivos para tomar ta l resolución. 
E s t á demostrado que las m á s de las ve 
cea, son otros loa móviles, como por ejem • 
pío, dolencias que hagan de la vida una 
carga insoportable. Una de laa enferme-
dades que máa puedo Impulsar á ua hom-
bre á este acto es la dispepsia. 
Un enfermo de diapepsia no tiene un mo-
mento bueno. Dolores de cabeza, agruras, 
debilidad, vómitos, diarreas y otroa s í n t o -
mas que ¡levan á la desesperación [á un i n -
dividuo. 
Sí cuando nna persona ae encuentra ata-
cada de esta enfermedad recurre á un me-
dicamento que en t i emp j razonable baga 
desaparecer todoa eetoa s ín tomas, tendre-
mos un ser feliz en el que antes era un dea-
, | graciado. 
o e | E l señor Juan Masoncos Menéndez , em-
pleado do la botica " L a Al i anza , " Suárez 
n0 84, Habana, ai bien no llegó á pensar en 
el suicidio no puede asegurarse cuál hubiera 
sido su de te rminac ión al no hubiese en-
contrado un remedio á ana malea d iapóp-
tlooa. 
A loa 18 añoa ae veía atacado de nna 
fuerte diepepaia que le hada sufrir horr i 
blementa. 
"Estaba, dice eate aeñor, pál ido como nn 
cadáve r , y con agruras, mal gusto en la bo-
ca, y fuertísimos dolorea de cabeza. Ade-
m á s t en ía una gran debilidad y mucho os 
t r eñ lmien to . 
Después de haber ensayado con todoa los 
medicamentos que ae indican para estos 
caaos, me decidí á tomar las Pastillas del 
áoc tor Kiobarda, en vista de la gran deman • 
da que tienen en esta farmacia. 
Como he dicho antea, empecé oon ellas, 
y cual no seria mí sorpresa al ver que con 
sólo tres irascos desaparecieron todos loa 
s ín tomas que antes me mortificaban. Ea 
claro que aoy «n tua i a s t a part idario de laa 
Paatlllaa del Dr . Richards. 
M i pr incipal en esta farnucia c o n f i r m a r á 
todo esto." 
(Firmado) 
Juan Masoncos Menéndee. 
Cambio 
de Aires 
es aconsejado generalmente por los 
médicos á sus pacientes tísicos. Ó 
un viaje por mar, 6 una escursión 
á las montañas, Esto es con el 
objeto de que reciban los vivifi-
cantes efectos del Ozono, como se 
aspira en el mar, ó las estimulan-
tea y apetitivas condiciones que 
siguen á una temporada en el cam-
po. Muchos, aunque bastante fuer-
tes para hacer la jomada, no pueden 
soportar los gastos. Tomando la 
Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FÁBRICA. 
ae obtienen las ventajas medicinales de tales viajes, sin las inconvenien-
cias y gastos que causa el abandono del hogar. E l ozono del océano y 
las antisépticas propiedades de los árboles en los bosques, son aprisio-
nados y ofrecidos á usted en vina botella del blanco aceite, convertido en 
agradable crema. Un olor balsámico se nota al remover el corcho. Ese 
es el Guayacol, que se hace de la resina del Haya. Este agente hace 
de ií\ Ozonnilsión el mejor preparado de Aceite de Hígado de Bacalao 
que jamás se compuso. E s la clase que ,. .. 
LOS MEDICOS RECETAN B r o í q u í i í f ^ ' m ^ 
Asma, y d e m á s «nfermedade» pul-
moiiareit; Kscrófulas , Debilidad Cienoral, Kuflaqueciui íe iUo, Aue-
min y d e m á s padecimientos extenuantes. ^ 
P r u e b a ' G r a t i s 
NO-fA D E L E D I T O R . — V o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguista» y Boticarios. 
Pr«miada oon medalla da bronooan la iiltima Bxpoilalón de Parla. 
O tura l a d e b i l i d a d c e n a r a l , a a o r ó f o l a 7 r a a n i t i i i m o d a I a » n l f i a a . 
n 861 M-15 M/ 
Iglesia de la V. 0. T. de 
S A N F R A N C I S C O D B A 9 I S 
El día enatro del corriente á l . i ocho, ae dará 
principio & la mvesa oon ointlooa, en honor del 
KlorioioTanmatotgo San Autoaio de Padua, pro 
cedido demiia oattada loa oneve dlai. 8e inplioa 
la ailitenola 6 loa cnmerotoi devotoi del Santo. 
4274 6-3 
IGLE8U DE SAN F E L I P E 
E l domingo, dfa 8 del preacnte, celebrará U Ai 
ohloofradla de la Guardia de Bonor del Sagrado 
Coratóu de Jeaáa, su aolemne fléaU ennal en eata 
Igleala. 
A laa tlete y media, cemnnlón geieral. A laa 
ooho y media, exposloida del Stmo. y la m'aa ao-
lemne oon orquesta, oeapando la aagrada (játodra 
el B. P. Aurelio, O. D. 
Por la tarde, á laa aeii y media, roiario, ejercí 
tio da la Guardia de Honor, oántlooa y aermón 
ooccliyendo oon la prooeaión del Stmo. 
Loa asooladoa y loa que da nuevo se icscriban ga 
nao indnlgenoia plenaria confeaando y comuigaudo 
L . D. V, M. 
4301 3 6 
de la V. 0. T. de 
S a n F r a n c i s c o de A s í s 
Iglesia 
N t r o . P . 
Bl próximo domingo ocho de Junio y por dUpo 
ato'.ón del Rio. P. Vliltador. ta haee saber á los 
Hermanoa y Hermanea de ía V. O. T. de San 
Frano'sso da Asia, queá la ana de la tarde de eaa 
día tendrá lugar la Santa Visita que previene 
uaeatra Regla, Por lo tanto, ae suplica la puntual 
asistencia 4 dicha reunión general á todoa loa 
Hermanos y Hermanea de nueatra Orden. 
£1 Secretarlo. 
4275 6 3 
Sí 
D I A 7 Dífl J U N I O 
Este mea estíl consagrado al Sac ra t í s imo 
Corazón do Jeeús . 
El Circular es^á en Paula. 
Santoa Pedro, presb í te ro y cinco monjes 
már t i r e s , Pablo, obispo, y Santa Genoveva, 
virgen. 
San Pedro y compañeros már t i r e s . En 
la sangrienta per iocuc ión que susci tó con-
tra loa cristianos el rey de los sarracenos, 
A b d e r r a r a á n en Córdoba , de EspaBa, por los 
años 851, entre otros ilustres már t i r e s que 
padecieron en ella por la fe de Jesucristo, 
se admi ró el valor, fidelidad y constancia 
do Pedro, Walabonzo, Sabiniano, Wlt res-
raundo, Habonoio y J e r e m í a s que fueron 
víc t imas del furor de los bá rba ros . 
Todos los seis bienaventurados espreaa-
dos se hallaban en Córdoba en tiempo que 
A b d e r r a m á n y sus mínls t oa quer ían forzar 
á los cristianos á que renunciasen á la fe de 
Jesucristo, y abrazasen los crasos errores 
de la secta i» ahometana» pero armados to-
do? de aquel valor y esp í r i tu que eons t í tu-
ye el c a r ác t e r de los héroes cristianos, s i -
guiendo al ejemplo dé los ilustres m á r t i r e s 
San Isaac y Sancho, se presentaron^al juez 
á r a b e , y le manifestaron q u é á sus corazo-
nes animaban los mismos sentimientos que 
á saa hermanos y empeaaron á predicar 
p ú b l i c a m e n t e la religión y la fe que profe-
saban, asegurendo qae solo en ella hay v i -
da, felicidad y sa lvación para los hombres. 
Es t imó el juez ^rabe por el mayor aten-
tado fesoluciúa tan generosa, y advi r t ien-
do en la santa comitiva, que era una la voz, 
alma y el objeto, hizo caer contra todos una 
misma sentencia de muerto, mandando que 
los decapitasen, y así se verificó el d ía 7 de 
j u t i o del 851. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes. — Eu la Catedral y en la 
mayor parto de los templos. 
Corte de Mar í a .—Día 7 Corresponde v i -
sitar á la Div ina Pastora en J e t ú i Mar ía . 
S E K M O B S 
que se han de predicar en loa «eU primeros meses 
del aña 19i 2 en la Santa Iglesia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Junio 8 Do la Santísima Trinidad, Predicador 
sefior Penitenciario. 
Junio 15 De la Santísima Trinidad, Fredloador 
señor C'lároa. 
Jnnloi9 Fesllrldad de San Pedro y San Pablo 
Predleador señor üláros. 
NOTA:—El Coro empieza á laa 71 desde el 31 de 
Mario hasta el 21 de Septiembre, que dá principio 
á las 8 y en las Fiestas de Tabla álaa 8} que son 
las slguientei; Pnrifluaolón de Nuestra Sefiora, Do-
mingo de liamos, Juevea Santo, Viernea Sakto 
Corpus Chrlatl y el domingo de Resurreoolón á hs 
i \ de la m&fiina. 
El Kxcmo, 6 limo, sefior Ariobispe de Santiago 
de Cuba Administrador A;osteiloo de esta Dlóoe 
sis, cá r concede 80 día indulgencia á los Heles, 
Íior caua vez que oigan derotamente la divina pa abra en los dias arriba expresados, rogando á Dios 
por la «xaltaclón de la santa fó católica, conversión 
de loa pecadores, extirpación de las heregias, y de 
más fines piadosos do la Iglesia. 
COMUNICADOS. 
I A COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DE I- V 
VDA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
STA. CLAMA 7. H A V A N A . 
a 80Ü «Sd-» Hy a «-
I I E L DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Q - r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O S O y B B I L I i A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s 7 p í o -
e i o s . 
M O T A — S e c o m p r a oro , p l a t a . Jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de p ie -
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño ea " E L DOS DE MAYO" 
9 , A N O B I J E S 
C 938 
N U M . 
1 Jn 
ANUNCIOS 
Aparece q~e el origen do tan horrible 
orlmon, han s do loa colos, pne8 Vit enta y S V08 Por 8n e n t r a d a . 
eetuvioron viviendo en concubina-1 iA FubilloneB la trppa! 
P r i m i t i v a K e a l y muy I l u s t r o 
A r c h i c o f r a c l í a de M a r i a San-
t í s i m a de los Desamparados 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l domingo, 8, segundo del corriente mes se oe-
lehrKrá solemne mis* ountada eu honor de María 
Barffilma de las Desamparados i 1 ts oobo y media 
de K nü.n.'ntt. Lo que se avisa 6 IJS seBor<>s her-
manos, ro"&ndi 1« sa asisteno** —Habaos 4 de Ja-




O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L 
DR. T A B O A D E L A 
Dentista 7 Médico Cirujano. 
Se prac t l cau todas las ope-
raciones , ut i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s esfcracciones dentar las 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen dentaduras 
artificiales, de todos los m a -
teriales y s i s temas conocidos. 
Honorar ios moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consul tas d iar ias de 8 á 4. 
PRADO 7 7 . 





le enviaremos a Vd. Ubre do pastos, uno cia 
nuestros H E R M O S O S PIIENÜEDOWE8 
"AMERICANOS" DE ALAMBRE D* ORO, 
elaborado en cualqulor nombre que se desee, por 
nuestro famosa artista amerloana en alnnibro 
de oro, bee'lio de ana sola pieza fuerte de alum-
bre ue oro y la cual guarantlzamos por espacio de 
diez anón. OIrecemoa este hermoso prendedor 
Sor menos de la mitad de an precio con el objecto e Introducir nuestros anillos, prendedores y 
novedades de Joyería en su pala. Nos puede 
enviar el equivalente de 50 centavos en oro ameri. 
cano, en billetes de banco de su pala, (ó giro postal) 
Vídase Catalogo. " 
P11'?.0.0.̂  S H E L L NOVELTV COMPANY, 
fít»e J B m t l W f Xvrfci »• 4» ¿» 
LO MEJOR 
De todos los medicanientos conocidos 
para l a euracidn de l a anemia j Tlgorlsar 
e! organismo, nlngano sopera a l • l i z i r 
r e c o n s t i t u y a n t e t ó n i c o d e K o l a C o -
c a y l a c t o í o s f a t o d e c a l . d e l S r ; O a -
r r i d o . Fs t a l su acc ión ea los c ó m a l e 
c í e n l e s y pe í sonis déb i l e s ; es t a l sn poder 
enra t ivo , qne basta nn adío frasco, para 
persuadirse de sos buenos efectos y [deli 
cioso sabor. 
Se vende á $1-80 plata en todas las Dro 
g u e r í a s y Boticas. C 882 a l t 1 3 - U m y 
APARATO DE SODA 
DS LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
A p r i n c i p i o de M a y o t u v o lagar la 
r e a p e r t n r a de l A p a r a t o de Soda de la 
B o t i c a de Bao J o a é . Laa personas de 
gus to reconocen qne los refrescos qae 
expende este es tab leo imien to son los 
mejores de la c i u d a d . Hechos oon ja-
rabes de f r u t a s d e l p a í s , s e g ú n l a es-
t a c i ó n , y agua c a r b ó n i c a b i e n ca rgada 
y h e l a d » , r e s a l t a n de an sabor e x q u i -
s i to , ü o n f e o o i o o a t a m b i é n refrescos 
con zumo de f r u t a s d e l e x t r a n j e r o , co 
mo Fresa , F r a m b u e s a , etc., y a d e m á s 
o t ros b ien conocidos como Chocola te , 
V a i n i l l a , ü o c a K o ' a , Z a r z a p a r r i l l a , 
O a l i s a y » , G i n g e r A l e y Ntotar Soda 
qne no t iene r i v a l en e l mercado , ó 
sea el lee Cream Soda, y p a r a las fies-
tas de la i n a u g u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
o f r e c e r á a lgunas novedades, en t r e el las 
el Fonohe Bayatnés helado. 
Botica San José , Habana 112, «equina 
á Lamparilla.—HABANA 
o 629 U n 
Surtido de efectos militares 
para todos loa cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
a. DIAZ VALÜEPAR1S 
O. 760 
O b i s p o 1 2 7 . - H a b a n a , 
2ft-I My 
EXITO EXTRAORDINARIO 
No bar do lor ( o r Intenso qua sea, que 
no desaparezca d tenga inmedia to a l i v i o , 
t o n las f r i c c i o n e s a n t i r t o u m A t i c a » 
d e l d o c t o r G a r r i d o . Es e l medicamen-
to mis conocido. 8e vende eu todas los 
D r o g u e r í i s y Farmacias de l a Is la de Cu-
ba, & 80 centavos p l a t a . 
O. 831 »u 18-U Mf 
R E L O J E S 
W t o n e - % f r 
J U Durables y E x a c t o s • \ 
Tbe Keystone Watch Case Co. 
"XBLICIOA EN ie5s Phi ladelphia,U.S.A. 
L a F a b r i c a de Ralojet la mat 
viaja y la mas granda en America, 
Se venden en * 
J a i principales ReUIefras 
.> de la Isla de Cuba. 
. P E D I D O S D E IMPORTADORES 
t ae colocan en nuestro despacho. 
*I»rcaaeres 22, HABANA. 
S Ja o. 957 
POLICLINICA 
D E L DOOTOB 
COBRALES N. 3 
B A B A N A 
de la Impotencia 
por el alaterna mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet . Exi to seguro. 
Salía Je coraciín r ' M i í 
sin dolor n i molestias. Cnración r a -
dical. E l enfermo puede atender á eua 
quehaceres sin faltar un sólo d ía . E l 
éxi to de su curación es seguro y ein 
ninguna consecuencia. 
moderno, para l a tuber-
culosis en 1° y 2° grado, 
el mayor aparato fabrloa-
Lj do por la casa de Llemens 
Alemania, oon él reconocemos á los 
eníermoa que lo necesitan sin qui ta r -
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula , eto, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las v ías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrecho-
ees. Se t ratan enferme-
dades del h ígado , r íñones , Inteeti-
noa, ú t e r o , etc., etc. 
Corrales núm. 2.—Habana 
e 949 - U n 
lo 
I 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En ( ( a 6 conoce usted ú u n 
Reloj de Roskopf 
*~ PATENTE ^ 
B u q a e todos l l e v a n e n l a e s f e r a n n r ó t u l o 
q n e d i c e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I O O S I M P O R T A D O R E S . 
B o t a c a s a es l a ú n i c a q u e o frece l a B R I L L A N T E R I A A GRANEL I t o d a s o » a 
t ldades y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de J o y e r í a , r e l o j e r í a y ó p t i c a . 
RIOLA 37, A, A L T O S 
«553 1 1 
APARTADO 6 6 8 
711-1 Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
"La Estrella" y "Tipo Francés" 
E s t o s c h o c o l a t e s p r e m i a d o s c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a * 
r í e , a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
6 2 , i n S T I F ^ E T T - A . , 3 2 . 
e 819 11 Mr 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D B A H E X T A R I A R U B R A 
de Eduardo PALU, Farmacéutico de Parle. 
Nnmerosoi y dlatingnldot fecultatlvoa de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éx i to en el t ratamiento de loa CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de aangre por la nretra . 
Sn nao faoillta la expuls ión y el pasaje ft loa r lñonea de laa arenillas ó de loa 
cálouloa. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa oasoa en qne haya que combatir nn catado pa to lóg ico de loa ó rganoa 
genlto-urlnarioa. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de octfó al día, es dectr, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina & Campanario, v en todas laa 
demás farmacias y d roguer ías de la Isla de Cuba. o 911 U n 
casa fDDiMa en 1130 
9 Jerez de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
V i n o e s p u m o s o e s t i l o C h a m p a g n e . 
O O G - U S T - A - O I D O I M I I E I O Q , 
P í d a n s e en todos los pr inc ipales hoteles, res taurants y c a f é s 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C B O M E C Q 
Viajante en la Habana, Gerardo Cardona, Industria n. /O, bajos 
2386 99-1 Ab 
R E C I P R O C I D A D 
La Zapatería EL MODELO, S. Rafael • 1, 
L A E S T A B L E C E OON E L P U B L I C O 
Eite anmocta el comumo del elegante calcado de B L MODELO y esta conocida iapa-
teifa rebaja el 3 3 por ciento tobre ana precios y ofrece 
C A L Z A D O H E C H O ENT L A C A S A 
Ztpatoa do becerro negro j do color i $ 5-01 
Motlnet y Borcegnfei Idem Idem A „ 5 Si 
Idem Idem «laoéidr.m Uem i „ 5-57 
Idem provental Idem Idem 6 ,, 6-01 
Gomo se vé estoa prados son de verdadera reciprocidad, pues nanea ae lia Tlato qu 
el oilcado hecho en E L M O D E L O se venda Un barato. 
C A L Z A D O F O R M E D I D A 
HECHO AL GUSTO DEL MARCHANTE 
Zipatos de becerro negro j de oolcr A $ 6-81 
Uotlnes r Borceguíes Id. id. i 5-81 
I I. id. gla'ól ). id. á „ 8-11 
Id. proveusal Id. id. á „ 6 61 
F:j nse en e*tos preoios, ea la exoalonte calidad de los mata l̂alns. en la 
esmerada oonfjoolón 7 en la elegancia dtl cal»do_y se coiaprenderi que «él > E L M O D B L O , San 
Rafael ndmero 1, puede haaer estos mllagroB. „ ,, , 
B i 31 horas sa haca toda olaio de «aliado. Po* prcoellmlento moderno. Kaviando un botín ó 1a-
pat) usada se hace el calcado que s« pldi ala mis medidas que tojiar. 
NOTA.: Con objeta de haoor lug« al calíalo que por evolución moderna está haciendo E L M O -
D E L O »o venden 2.000 parei z »?*toi y bitloas negros, r jl« «olor, de personas queco han rojogko 
sus ejoareos, que te dan & precios de reciprocidad, es decir & oomo quieran, 
C. W al*. la-S 8d-6 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
UB 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEG0S. 
S a l d r á n todos los jueves, a l ternando, de J f a t a b a n ó p a r a S a n t í a y o de CuOa 
los vapores R E I N A J J E L O S A N G E L E S y P U I U S I M A C O N C K r C l O N , h a 
ciendo escalas en C I E N F U E Q O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A l i O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y c a r g a p a r a todos los puertos indicados. 
E L V A F O R 
A N T 1 N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
S a l d r á d e B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando á d í c l m Surgidero todos los jueves. 
Recibe c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 2 , 
o HS T»-l Ab 
B A L A N C E d e l B A N C O E S P A Ñ O L d e l a I S L A D E C Ü B A 




UAJA. , . . . . | 
quiotes plata 
Fondos dliponlbleo eu poder de Uomlsionados 
CABTBKA: 
15,000 acciones de este Banco de $lQp 
Aceionea de otras Empresas r Valores públicos 
Di»»ouentoB, préstamos y L i & cobrar á 90 días.. 
Id. Id. á m̂ a tiempo..... 
Créditos con garantía • 
Cuentas corrientes con garantías 
Tbe Cuban Centrcl Raihvaya, Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Propiedades 
Diversas caentaa... . . . . . . . . 
Castos de todas olasea... 

































¥ 2r.915.8(4 21 
PASIVO 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B D . . . . . . . . . 
Banaamianto do oréditoa . . • . . . • • • • • » • • 
r o K O . . . . . . . . . 
Cuentas oorrlantea...... < PLATA 
¿BILLBTKB.. 
fOBO. 
Depóíitosain IBIW6I.M < PLATA. 
u B I L L B T X 8 . 
DWW»*» { P L A T A . 





$ 8.000.000 00 
52.745 
2 9J7 
Billetes plata emitidos por el Tesoro < 
Keoargo de 10 0;o Billetes para amortiaaolón 
Corresponsales « 
Amortlcaoióu é Intereses del Empréstito del A-
yuntamiento de la Habana.. 
Cuentas varias.... . . . 
Intereoes por cobrar 
Qauauolaa y pérdidas . . . . •••• .••»••> 
















19 12.C0J.216 02 $ 28.946.804 





P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E U I O O S 
D E L D R . J . G & R D A N O 
Medlcameiito efleas 4 hi/ulihle v*th curar 
radicalmente tola clase de UIAUBBAH per 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que 
haya sido la causa que las produjo; la 1)1-
HBNTBHIA crónica ó renlente; PU.JOH, CO-
LICOS y CATAKttü INTESTINAL y toda 
Indlsuoslclón oon tandenctas & diarreas. J«-
m»s fallan, siempre triunfan, aujn de los casos 
en qne hayan fracasado otros preparados, co-
mo lo atestiguan millares de oiiformos curados 
radicalmente, en 28 afios de éxito. 
Í S O M I F ^ A S ! ! " 
T O N I C O H A B A N E R O 
del Doctor J . Gardano 
Sin rival par» hermosear y devolver al 
OAUHLLO y ANO el color primitivo de la 
juventud, dejtndolo brillante y suave. Ne 
contiene NlTlt A.TO 1)K PLVr/ i ¡ no destru-
ye el cabello ni lo ALTKUA JAMAS. No 
mánchala piel nt ensucia la ropa, ni exige 
preparaolóu ni lavado antes ni despnói para 
su smpleo. 
TRIPLE, PORA YTERÜAÍRÍ 
E S E N C I A . 
— DB — 
ZARZAPARHILLA 
del Dr. J. Gardano 
Preparada oon esmero y materiales de la 
mejor calidad, reúne en pequeOo volumen 
mayor riquza de medicamentos, de modo que 
aventsja en calidad y economía A sus simila-
res, á los que supera en resultados en las en-
fermedades nrlgluudat por Impnrrtas de la 
sangre, HK.KI'KH, KSCKOFCL/l S, TUMO-
RES, LAMl'ARONES^Ii lSiPBLAS CAS-
PA. SAHl'ÜLLITM), HAKNA, ANEMIA 
PALUDIuA. INI'AKTON D E L HIGADO, 
lllOKDI-KSIAS. LLAGAS, ULCBttAH, 
UHiUMATINMOS, FLU.HM CKONICOH y 
ANOMALÍ/M HKKKMMCAS BOCA fresca, perfumada y sana, blan-ca dentadura y robustas encías, i se logra siempre con 
D E N T I N A G A R D A N O 
Dentífrico antiséptico de primer orden, reco-
mendado por el Congreso Higiénico. 
Venta: Viuda do Sarrá, Dr. Johnson 
y farmaoiae de crédito. 
0. ;»(i8 7 Ja 
Los Módicos recetan y aconsejan 
en las enfermedades del 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por la Facultad de Medicina. 
Kn las D 1 S W S I A H , GASTBALUJAS. 
ACEDIAS, PIÍSO, INKLAlVl A'MON v DO-
LO U D E L KSi'OMAGO; VOMITOS DB 
KM ilAKAZO, liiupotonc<an, oto. Knoonstl-
tuyente de las CRIAN UKUAS, ANEMICOS 
y CON VALBC1ENTEB y cuando precisa 
vlgtrizar el estómago y normallsar sus fun-
olopes. 
E l g r a n p a r i í í c a d o r de l a s a n g r e 
JARABE DEPURATIVO 
del D o c t o r 9 . Gardano 
De éxito seguro en las S I F I L I S (mal ve-
néreo) on nnalqulor periodo que se halle, 
CHANCEOS, CLCKHAS ENV 10.1 KCIDA8, 
MANCHAS, REUMATISMO S I F I L I T I C O 
y siempre qne preciso purificar la emigre, vi-
ciada ó altorada por malas humores adquiri-
dos ó lieredltatlns. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s a l q u e p r e s e n t e 
u n p i u d u c t d ' m o j o x y q u e c u r e 
m a s pronto q u e l a s 
CápsiÉs Jel Doctor J . G a r t a 
BLBNOBRAOIAS, GONORREAS, F L U -
JOS CRONICOS, sin ocasionar eruptos ni 
dlarress. 
LINIMENTO CALMANTE 
del D r . J . Uardnno. 
Blloaoísimo en yolpes, cuidas, contusiones, 
heridas, dolor neaia<gloo y <le muelas, pica-
das de insectos. Indispensable 6 los viajeros, 
oaxadores y familias f o n niflos. 
Se venden estos productos en todas las Far-
macias y Droguerías de crédito, y al por 
mayor: Hnrr», l>r. Johnsan, Dr. González. 
r is t 
o «tía 
PURGANTE JUUEN 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO \ R E F I U 6 E R A N T B 
Conlra el ESTRESlMlENTO 
Este purgante de. acción suave, es do in-
conlffsltiWc eficacia contra las afeccitmrs dsl 
estómago y del higndo, la kAcriciu, la hilix, 
laa náuseas y gases i Su efecto es rápido en la 
jatjnccn las enfermedades cutáneas, la hixtr 
cHazones del vientre, pues no irrita lo» órga-
nos alidomin;!!^.—El/'í//?/?>»/y7'fJ///./f* 
hn rrsurll" él áiflcil problema de purgw- a 
los niños que no aceptan ningmia purga. 
Depósito en PARIS, 8, ruó Vlvlenne 
y en las principales Farmacias jr Droguería». 
APIOLÍM CHAFOTEáUTl 
NO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el máw enérgico de los 
emonagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo medico. 
UegularlMi e l flujo mensual, 
coi la los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cól icos 
que suelen coincidir con las é p o -
cas, y comprometen ii menudo la 
SEUDBEUSSEIOMS 
iPiRIS, B, rúa vmenne, y BU tollas lasFaraaciasi 
«a 
L a m a r c a d e f á b r i c a q u e r e p r o -
d u c i m o s a r r i b a , se h a l l a e n c a d a 
p a q u e t e de l a E m u l s i ó n d e 
P e t r ó l e o de A n g i e r . L a s i m i t a -
c i o n e s h e c h a s de p e t r ó l e o 
c o m ú n n o p o s e e n e l g r a n efecto 
m e d i c i n a l de l a E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r . L a E m u l -
s i ó n de P e t r ó l e o de A n t i e r s e 
h a c e c o n u n ace i te e s p e c i a l o b -
t e n i d o de pozos p a r t i c u l a r e s y 
re f inado y p u r i f i c a d o c u i d a d o s a -
m e n t e p o r n u e s t r o p r o p i o p r o -
ceso . A l c o m p r a r s e t é n g a s e 
c u i d a d o d e p e d i r l a E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de A n g i e r , y v é a s e 
que tenga e n e l paque te l a m a r c a 
de f á b r i c a q u e i m p r i m i m o s a r -
r i b a . Se v e n d e p o r todos los 
bo t i car io s . N o se a c e p t e n i m i -
t a c i o n e s . 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . / * E . U . A . ^ 
E n r i q u e H o r i i á n T t ^ p 
A l f r e d o M a n r a : 
ABOGADOS. 
De 13 S 4. Jesús María 23 
8S12 7S-1 Mj-
Profesor auxiliar de Cirnlía y Gir ecología de la 
E&onela de Medioins. 
Canxultai do once á 3. OSiguel ilS-
c P01 9 My 
J u a n B . Zangroniz 
INCENÍERO AGRONOMO 
Se hace cargo do toda clase á i seTintos pericia-
les, medidas de tieiraa, oiveiacioues, tasaciones y 
construcciones de madera de todas Oimensiocea y 
estilos modernos, en el cfeimpo y en la polilación, 
ooutando paraello non poreenal competente; práo-
Uco. Gabinete Agniar 81, de oni á i aalro p m. 
r ;»5 1 Jn 
DR. J. Ü A M O N E L L 
M B D I C O - O C X J L I S T A 
Jt f* de o'iín'ra (íol Dr, Wei kar en París, segúa 
oeri flcado. Ha iraslade^o su domiotllo & Nepin-
no 99. roceuliao de 8 á 10 a. m. y de 12 6 4 p. m. 
3(563 ^^f? 26-11 My 
Carruajes ée lujo, con zunches áe gema. 
Se alquilan elegantes carrusjao para oi.t enos * 2 
pesos 50 oentaros plata; bantltos á 3 peso ; pasa-
intentos & 8 pesos BO certavor; pteeos y abuuos & 
rreoios cor v jnoion¡.l3g. laformarán ('onsnlsd'» 121. 
Taléfjno 280. 4388 3 i - 6 Id 7 
T 7 n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de maB .̂ Sabe cesep-
paf.ar b'en sa obligación r tiene quien la ; í-r-üi.tc . 
Informan Animas 75, altos. 
4S78 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e a i n l a s u r 
con buena y «bandante lecha, desea ccl^oarse S le-
che ent»ra. Ests reconocida por el Dr, Mafioz. la -
formsn Zaluota 73, altos. 4389 4-6 
tAAAAAAAAAAAAAAAA|44á<,Aá44i>ié||ÉÉáéÉÉÉÉ>***Éááááé< 
D E S E A C C L . O C A K S E 
Uarár tr for-
4 6 
un sastre general & pleca ó á mesa, 
mes San Rafael núm. 74 4373 
Dr. H- Q-uiral 
OCULISTA 
Jofo do la Policlínica del Or- Lópes durante tres 
t^os. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, bajos. Para 
ios pobres $1 al mes. Las operaoioues gratia. 
0 7 9 3 8My 
| 
PROFESIONES 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santo fiara ?5, ultes. ísquina i Inauitldor. Te-
léfono 889. Consultes de 22 á 8. 
c 8f.8 -23 My 
Dr. Enrique Perdomo 
T I A S O B I H ARIAS» 
J S S T E E C H E a iJál L A Ü B S T B A 
JÍSÉS M * r a 83. " * p r 920 i .Tn 
Dr. G-uatavo X-ópez 
E n f e r m o d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o a 
n e r v i o s 
Trasladado S Noptnno £4. Consulta diarl* de 12 á 2. 
C864 20 My 
4 N A L l iIS D E OBINA8. — Sangre, eaputos, 
XXeto. oto. Se practican en »1 Laboratorio Bacte-
riulíK'po de la Críaioa Médico Quliúrglca (fanda-
tíoenl8í7. Prtdo liíí. S866 26-ÍO M 
O j o s , o l d o e . TXSJLUÍ y B R r a t n t a . 
S '- OCADERO 4U. OOWBDLTA8 DK 1 A * 
0 794 fiMy 
€. Loáis Desmánia 
I N G E M E R O AGRONC'MJ 
/ n ü l i M s químicoa de suelos y abonos, 
Trab¿j:B de Ingeniatura agrícola, venta de 
tEliércoles descompaestoa. Dirigirse á la 
Escuela Agríco la ó á la Farmacia San A u -
rora, Santiago de las Vegas 
le La LS Area 
ABOGADO 
a y 
Oúficuitu do 1 i 4 
O 917 1 Jn 
ENSEÑANZAS. 
UNA PROFESORA. I N G L E S A y modista ñaa en vestidas y sombrero > < n ropo de hombros, 
uusea colooaree, también se (f;eoa para lUv^rla 
correspondensia en tng ó) «n cualquier clase ae co 
meroio j para dar c!as<-s de inglés & cualquier ho-
ra, & precios módloos. Támb 6a se oolocari^ en nua 
cas» nara tnieñar, coser y atender *1 man'j > de és-
ta. L gi<<taa mu^hi Jos n ñas, Z inja 1U1. 
4 43 4-5 
F r o f e a o r a i t a l i a n a 
Primer premio de los Conservatorios de Roma y 
Madrid. Dá clases de snlfao, plano, canto y hace 
repertorio do o> ras tr atraleí, por r í a médioa ra 
ribuclén. Itformes en u ralle de la TI tbana núme-
ro? 40^ 8-4 
PAVA asuntos de f-mllia, se desea «aher el para-dero de Antonio L i l s , natural do E p «Sa, pro-
vínola de la Corcfia, que hace 16 meses, próxima-
mente, se encontraba en S^nta Olara La oersona 
6 personas que sepan de dicho Individuo, remitirán 
informes á Taltapiedra Lúm. I . 83 suplica la re-
producción en los demás periódicos. 
4365 8-6 
D & S S A C O L O C A R S E 
una jovfin peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; entiende un poco de cecina Sobo oosér á ma-
no y á máquina. Sabe cumplir con su obligación, 
tiene personas que gurant ceo su conducta. Infor-
marán San Ignaulo 7t. 4363 4-B 
S E S O L I C I T A 
una maot j «dora que quiera ir a Esoafia mancando 
un nlfio de un año. Pormenores Virtudes número 
49, segundo ol'o. 4396 8 6 , 
ccljear^e de criada de mano; sabe coser, no 
salo á la c 1 •. Tiene personas qno la garautlci». 
lufjrman Teniente Rer 5'J, a'to'. 4)8'. 4-6 
U n a j o v e n p e o i n s u l a r 
desea colocáis^ de criada da mano ó manejadora 
en casa partloiltr ó de huéspedes. Sabe cumplir 
eon su obligación y tlrno quien la recomiende In-
foim»i> Sin Rafael 156. 4^3 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i o s u ' a r 
con buena y abundante leohn, ue«ea oo.ooarae á le-
che entera. Tiene qiien rerponda por ella. I l -
f jraan Teniente R .y 32. 4336 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
con bdona y abundante le'he, deasa ce I jcarsa á 
leche entera. Ttsoo quien responda per eU*. In-
f jrmaa,<3orri 1 m li-l. 437/ "4-6 
RÉmC.'.FÁBRICA D E C I G A R R I L L O S 
inencia" í "El Beso" 
D E 
y 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
b.cbra Q o n una verdadera especialidad» 
¡gos Í\ público, y eá seguro que sorá constante consumidor de los 
cigarros.de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase |ií M 0 3 u% do^ósitos de la Habana y en los principales de toda la lila. 
HABANA, APARTADO 675 
917' alt 1 Jn 
V E N T A 
de casa. Se di en có l i co 
Srecio una en pauto céa-*1 Vapor, do ««otea con 
moderna eonitrnontóB en $ 1,G00. Demás porme-
nores Manrique 87. de 8 ft 12. 4a26 4-4 
CA F E con billar se vende uno en punto transi-table, que deja nua utilidad positiva por salir 
muy barato el alquiler, por tener dífansa y onr 
asunto de familia Ss da muy barato, en $ 1,200 
demás pormenores, Manrique 87, de 8 á 12. 
4327 4-4 
Se alquilan pianos nHevos To f OOD dere-ll 
propiedad, pagando una corta cantidad meoml. 
Casa SMas. S XB Rafael 14. 413'* 8 80 
B 
Venta de casas 
d e t o d o s p r e c i o s , d i n e r o p a r a h i p o -
t e c a s y a l q u i l e r e s . M o n t e 6 3 , m u e -
b l e r í a , d e d i e z A u n a . 
4 2 6 1 26-3 Ja 
V E D A D O 
So rondo en 1FO0 pesos la mitad do la casa calle 
F esquina á 17. lufarman O Reilly 57, entresuelos. 4146 8 3 
ATtCNCION. Por tener que atender á otro ne godo y p»r la mitad de su nlor, se ve de la 
acción á un kiosco de tabacos y cigarros, s tuado 
en los bajos da Pajret, San Jotó y Za'ueta, está 
blon surtido » se pnsde sacar un buen sueldo. Pa 
ralnfjrtnes en el nrsmo. 
4266 8 3 
S 
{ O J O ! 
Loooionea do Inglás ó francés por un profesor In 
íiés, sin ó oon reglas y gramática. Dirigirse á W . 
Ctasnacho "T>i»rfo dn ia Marina." <4 
0 903 26 1 Jn 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E . T E O F I C I O S 33 , altos, de 12 á 4 
Teléfono 647. o 808 -10 My 
Saf f j ia £31 A L I S T A 
E S BNPísBMSDADiSS DK LOS OJO». 
Caosoltas, operaciones, eleccWn de eap» 
iaelon. de 12 ^ l a d u s t r i » B U 7 1 . 
925 J " 
GE0. EüGENlí BRYSÜN 
IN8T1TÜ0ION FRANCESA, Amaigara- 83.— Uireotora*:M I es Mcrtinou.—B^safianza elemen 
(«l y SDpjrlor.—Idiomas Francéf, E ¡pañol éloglés, 
Kallglóu y toda clase de bordados. Se admiten pu-
p-.lar, medio pupilas y f x^ernaa. Se facilitan pros-
peetas. -¡068 18-28 My 
ACADEMIA r»K XülOttAS—La conocida profdsnra, Mrs. James, Ua trailadado HU dca-
rtemia de Záfe la 3, á los altos d«i DIARIO BE LA 
MARINA tíos precias pira el ourau cel vemno, 
jon de 1 )s m ŝ móllcos qoe enojemos. Por un 
Ingenioso y fáail slstemi, ios i limaos afronten ,1 
Idumt sin estolUr 4 75 2'-r0 My 
señora sola con un niño de once años; precio do 
cuatro á cinco cante tea. S i dan y tx'jen r aforen-
cits. Informan eu Enpedrado número 6 y O9.n1-
panatlo 63. 43'1 4 6 
En Acosti 71 se ¿oilcita | 
una general cocinera 6 coolnero-r^notero que ten-
ga buenas recomendaciones. 43*2 4 8 
U n m a t r i m o n i o m a d r i l e ñ o 
desea od >aarso, é'de portero ó orlado, y e U de 
orlada de mano. Son activas y saben cumplir con 
su ol ligación. Tienen quien responda por ellm. 
Icformau O'Re 1U 68. 4̂ 71 4-6 : 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea 0( locarse de orlada de mano et casa do toda 
moralidao; sabe cumplir oon su ollgaoióa y tiene 
recomendacionea de las casas don^eh^ eitsdc. In-
forman Reina 149. 41T4 4-6 I 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coloaarsa de coí.in.era ó crir.da d^^jaio. S i -
be cumplir con su oblig^ió.! •' li 
di per ella. lof armán T^n^int-í Rey 
la lérherí*. 4'23 . 
iilf. 
S?i nlqulla la casa de alto y bpji por separada Relea f-2 Ult'mo precio 18 centones loa altos y 
13 loa bajos. Acabada de entauisar y pintar. L a 
! liave Pa'Qd 59 / San Nioalas 170 dan ratón. 
4413 8 7 
luforman Egldo 3 
44 
P r o f e s e s d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antigua empleado en Gobernación y Profesor 
le icetrucoi6n primaria por la Normal Central do 
tfadiid, de reconocida moralidad, oíreca sus serri-
}1OB & las familias que doñeen utlllsarloa, bien en la 
soflofiansa, blon como administrador de£nc»s ¿ otro 
iestino análogo. Informarán en la Administroolón 
t* ni* (liRrío 43 
C r i a d a d e m a n o , b l a n c a , 
que preraLte recomendacioues, sepa tu oil zación 
y cosa 1 l;o. Sunldo 2 centenes r ropa 1 mpi*.—Ce-
rro 547, cetca aa la eequina de Tejas. 
4875 4-6 
SB desea sabor el paradero de don Manuel Blan-co y Campo, que resl iió en Sm Luis, f mda La 
Unión, provlrola de Santiago ae Cuba, y según in-
formes so trat lid ' á uiecfnegos, y 1» urge saber 
el parade>o á sus bermsnos ^ecundino y ¿ntoulo 
Blanco y Campo, p'ra eutera1!» d< asuntes de fa-
m l a. Oomloliio M u quea Qoncéles 7f; se desea 
la reprodacción en íes demás periódicos, 
4370 6-6 
m i m 
Traddo^o' OfiiUl, Gomralaaloner of doeda, con fé 
de Notarlo Cuba pata li>9 Estados de F.o-
rlda. í v i k Liul»la*ai Alebama, eto 
88 Ó'Beilly, BIÍOÍ, I I >b¿Tiis Ucb*. 4,,U( 26 5 
F 0 S T E R & FREEMAN 
COÜNSELOES IN PATENA PAUSES. 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abordo y Nutarlo. Cuba n. id5. Habana. Regís-1 
tro de Marcas y Patsnics ou los Estados Uuidos y 1 
on esta Isla. Asuntos miriaatlles ó Industrialna. 
o Í16 1 Ja__ 
ACADEMIA SÜPEEIOE 
DE CORTE FRANCÉS É M I £8 
p a r a s e ñ e r a s y s e ñ o r i t a s . 
Bata Academia se ha trasladado á Gallano 93, 
altos de la mnebleria La B i.roel onesa, donde so de— 
a<ca á la enseñauia del curte por un sletema rápi-
do, sencillo y eoonómloo, sin cálcuUs espeola'es, 
puei se usa la c cta métrica y las alnmnas ortan y 
nonfeoclonan toda olaee de preudsu para elisa T tus 
familiares por uua cuota módica Como me ("edioo . 
i laeEseñatza.nosehaconadadeenoargo. f la Habana: faalllto ea 15 minutos crianderas, 
Se invita a las íimilias á que visiten cta Aoade- \ °™l™> cocineros, manejadora», ojatuaras, cocino-
mla, donrie observaran el orden más perfecto í 0 „ l ' " l ^ n ^ t T ' l0™0™*' V*^™** ***e*~ 
' 89311 15 '¿4Mv | ¿orea, repartidores, traftajadere»,dependientes, c^-
-» —— ——: I sas en alquiler, dinero en hlpocesai y alual ieras; 
J^hi'^yT^O ' compra y venta de casas y ftno«« Ríjqutt tí-aiib^o. 
en primera hipoteca sobre fincas" urbanas 
$24.ÜL0 oro español al 8 p .g anual. T í tu los 
al corriente. Se trata o i reo tamenté . C a m -
panario núm. '¿3, señor Aldarete, de 3 en 
adelante. 4376 la -5 3d-6 
de orlandeía uuajeven pe^l-sulsr. JReferenoiatt y 
reconocida por médicos. 
43^8 
D E S H A . C O L O C A H S B 
un» crlanuera peninsiviv ^u»t,.) mo-«3,de pa-
rida; con buena r abaadante lécb?, PM -varae »n 
nlB,o, tiene raédlonrf y porsonati dáade hV esía^o 
orlando que le>edomioíid6!ií .íaformaa Zuni» 148, 
bodega 4318 . " , ^ 4 
U N Í P Í Í N I Í y S i J I i A H . . . 
de mediana edad, desea colocarse de criado do ma-
no ó de portero » encardado de una ctsaoiuü^e-
la, no Ueno ineon ven lenta de salir fa?.ra de la Ha-
bana. Tiene quien !ó erarr.ntice, IftBsaTrSté Bímwo 
2, fonda. . 42f;4 8-3 
E n M e r c a d e r e s 3 1 
Se solicita una ojia-la dn mano, que sepa a1go de 
oostur». Se ex glráa baenss reoomeadacion»». 
429? • ' ' ••• ••• 8 8 , „ 
US OAB ILLB'RO AMERICANO (orefseional) solicita unaseñoru ospafio'a ó cu como so-
cio en un negocio ya ostableoldo y bueno. Dicha 
señora eerft la edmin^atradon; y csjera Ss requiere 
poro capital, Para informes diríjanse por woiT.O i 
Pref^slona1," Disrlo da la Miriiía. 
4240 ' la-2 7.1-3 
T T n a c r i a n d e r s s p e n i n s u l a r 
aclimatada en *1 pala de dos meses y meaio do pa-
rid», desea criar á leche ( ütsra, reúne ¡ nenas con-
dtoî p̂B per todos nojjc iptos, tioiia bnena gajan-
tía. Ii/í>riáar'án Ins'qTiisidor iO. ' '•' 
• ;4219 ; :' ' : 
ü ' n a j o v e n p a r d a 
de inníejo',abl£a.anteje(lantc;« des a c-c mirar una 
familia"qie sea fic'a, parí crináá'de tíufó f'o'ttíT, 
n? tiene inconvenionie.de Ba:ir íticra da la 
IiforntrAn Aguiar 46. 
. . . *2 3 ^3 
' T>OQÜK G A L L E G O , el Agente máe antiguo de 1 
f I A J la 
t Aguiar 84. Teléf. 
Leeoloaes de español ó francés para americano:, f. 
etc., por un profesor que ha residido más do veinte V< 
años en Espatia. Dirigirse á-M, despacho del "Día- 3 
40 de la Marina.1' ft ' f *? 
4345 38- 5 la 
M r . A l í r s d B o i s s i é 
The dli'aoülries of the IP-panlsh language 8Ím¡ Kfied 
fur thrt E iglith upes ffiDg iiupils. Cuba 1̂ 9 1 
40'6 13 27 | 
T J N P B O ^ S O ^ C O N TÍTCTÍ^P D31HOEN- f_ 
olleita BP operario que pe Da fu cbligEí 




D E S E A G O L Q C A K S ^ 
una «(flira blan'eá iie ooolnera en casa de oom'ít"-
eio ó particular. Informarin Gallano túoi6r()rl25, 
alto», ft tódaa horVa. 4g5" 4 -3 ' , 
ÜNA señora peumeniar costn'era y do merali-uad, desea encontrar colocacióa para coser en caía particular ó dé oomeroio. ííabe Cí<B6r' da b;arico 
y<de ooliir, ámano y á máquina, ó para apempañar 
á una señov^ ó señorítv No liano itfcó'nven'énto eu 
hacer la limpie»a de algún euarto. Tióne buenas 
refdrenc'aa. Apodaos altos, súm. 6, 
4̂ 66 4-^ . 
F A E A L A 
Hlesc ión de Krodrízaá 
M A N Í I I Q 0 " E 7 1 
Las madres y los midióos eooopirariín sqtií ná-, 
drizas Inmejorables'garantixad&e do. de poder eeca-
]ÍT. 4U9 i V 8-31. 
B u e n a f a r m a c i a 
se ¿e<ies vender una qae despache mas de 800 for-
m l^s. Seda barata por no noderla atender su 
d3. ña. Informa en J*tó« del Monte 839 á todas 
iicras José W. Lculs. 4408 8_7 
MAISON D O R S F ; gran casa de hnéipades do Soledad M. de Darán.—EJ osta hermosa ca-sa, to'a de mármol, se alqu lan espléadidss habita-
oioces y departamentos elegantemente amueblados 
ft familias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en eu habitación al lo desean. Oon-
salado 124 T i éíono 280. 4387 4-6 
Cristo 31. Se alquilan 
los preciósoB bajos con todas les oomodldadea do 
una casa moderna. Bn los bsjos del 33, informan, 
4397 4-6 
un asiático eco ñero en Amistad 54. 
4350 4-5 
¿una criada blanca, pora todo-el .sarriolo ce an m»-
^trimoalo sln ui&os. . Cuba Si, altos. 
I 4115 - SíO I 
B r . M t ó E o p r a y l i s t e l ^ 
ABOGADO, A G t t I M E V S O K , 
P E R I T O TASADOR Y C A L I G R A F O 
H a trasladado eu estadio y gabinete & l a 
calle de 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l t o s . 
T e l é í o n o 323. Correo, Apartado 636, 
Cabio y t e l ég ra fo ; Arnges. 
DR. DESVERNINE 
do las Facultades de Ntw Yoik, París y Madrid 
Laringólogo.—ncnsultas. Lunes, Manes y Mlóroo-
ís» de ia6 8._CÜBA5¿. U S153 167-19 D 
ciado en Filosofía y Letra» y eón perqbiiftB que l T J n j o v e n de c o l o r 
garantican su oompoteBOlft y moralidad se ofrecie 6 t d ŝea colocarse de orlado de mano en cas^ U fa-
los padres de familia y rureetorea de planteles de ^ju» de0j9ntet ÍAB6 BEI v;r á la rcsi y no tifr» in-
sducaoión para dar olases tí» af y 2* enseñauía y i t>t,u v n i e á a eu ir al oaaip j . lt,f .roían Sin N co-
aplioación al comen;;o. Dirigirse por-eeorlso á i ]úa 103. ' 4,53' 4 5 T-
i , P. wpotón de annoios d«l Diarlo de la Marina, t '•—• a.,........ . . * :—, _ — i. 
I N o s e c e b r a G o r r s t & j B . 
( Al 7 por olinto. 80 daa con hlpotsa? co casts en cualquier cuntidtd por g a-ide ó pe qu ñ -i que tea. 
'. S u José 5J, sastrería ó Neptuno i.H, s<;d«'í». Bi 
•L'iavel. 4351 4 5 
Dr. J.Santos Eeraández 
OOy^ISTA 
Prado 105, costado do Villana sv» 
0 918 1 Jn 
Clínica de enraeiéi sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Afflia a l pábl ico que por deferencia á an 
nur-.eroea clientela, traefiore el viaje á Ma-
drid para más adelante. 




Doctor Eo Ciiomat 
Tratamiento especial de IB Sífilis 7 enfermdades 
vonére&a. Curación rápida. Con«nlta* de 1? 4 3 
Tal. 854. Egldo 2. altos. li 914 1 Jn 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento do las Enfermedades nerriosas y de 
as aíj colones íunoicnalcs en gen eral. 
DB. I MARTINEZ ME 
De las facnliedes do Patís y Madrid, 
do 13 S 8. Amistad di, altos, o 809 
CociBltis 
10 My 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones da 1 á 8.— 
flan IgnaoloU.—OIDOS—NABia—QABG/- NTA. 
R •> 912 U f l 
josim F, m i w 
ABOGADO D £ L FSTADO T)E NUEVA Y O B K 
O B I 9 F O 2 1 
Corresponsales en Wa'hington y Nuera Yoik. 
E n e l m i s m o B u f e t e : 
S, O. ¡Tonto/ia.—Traductor y T qoigr f̂o espa-
gol. Irg'é^ j i rmeñ i : 8695 26-M}13 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d o l esAdssiago é i n -
t e s t i n o s e x e i n s i v a m o j a t e , 
DiAgnóstieo por el análisis dol contenido «ttoma-
«el, procedimiento quo emplea el profesor ISayans 
del dospitol St. Antonio de Faris. 
Consultas de 1 á 8 de U tarae. Lamparilla n. 74 
«nos TeUfAr«»íW4. c (502 -9My 
B I B L I O T I C A Se vende una gran biblio-teca con máa de 1.200 vo- Se solicita una qtie cea asoada r que dnarma en la casa.— Habana 72. 4 5r 4 5 
lütuonee, entre los que se eesnentran obras j Q E tOLiüiTAN r ficnten 
de verdadero mérito, se venden juntos 6 , O oriauderts, ttj. Se toman 
ee detallan á precios Bomamente 
puede verse en la Mueblería de F . Quinta-
na, Gallano 76 , telefóno 1747. 
438^ 4 G 
mu 
eris'ias, «oclceras 
.S12.000 sobre urg 
baratOtí í ca?a ea Mtirill'a',i'a correnor, Ss haaen c .rgo de 
i asuntos ^ie tecesiten abngado ó no Ea>p3ürado 43 
' En la muma hay g-̂ i m dista f se da y toma dine-
ro en hipe t sea y sobre alqu lereo, 
4f6l * 5 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADOBA MAD31LE5ÍA CATALINA 
D S J I M E S E Z 
Sa h* trashd^do á SaE M'gucl €5 attre San Ni-
colás y M antigüe. 43'i4 í6 5 Ja 
L ia India Pa lmis ta 
Muéstreme eu mano y diré á V. lo que batido, lo 
que es y lo que puede ser. L a Quiromancia eu«e-
fia á conocerse nsiminuio y á conocer á los demás. 
Horas: de 9 á )2 a. ni. para t imbos 8« x jt; y de 2 ¿ 6 
para sedoras solas, $1 — ^ota: L a î almistft saldrá 
de la Habana el próximo <tullo. 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse do criauaa de mano 6 manejado-
ras, teniendo quien responda por elUa. Informaran 
Marina 1« y f liza del Vapor, o&f i '•Caaiao" altos, 
BiSmsroFB. H i l 4-5 g 
qie h»hle PspaBol y Stpi ó entienda el infié!, te-
uienoo buenas recorneudaoloaer, pu^da dolnmrso 
en el Hotel Trote h», Veda 10. a 880 8 30 
S s s o l i c i t a n a g e n t e s 
de propaganda ahoníndolée m^y Men BU trabajo. 
Informes Tejadillo 3i, Centro L i Bjadod. d a l 2 á 
6 dala tarde. 4143 10-30 
A GENCIA LA l í d e AGÜI&U, Aguiar 69. T*-
XX'éf jno 450 —Esta caVa VH u ú A' h óá su cl»ab 
qu<, ha llegado á ser la coríbnxa de las finiliss. 
•Vaüdo do la horradee, esmero y bnin personal de 
todas clases y giros. con que eucíita. Lo miamp 
toda e'ase do trabajanofea. Aguiar y Obispo. 
• AOíS • '¿6 28 My 
•r-fN P«HIHSÜLÁB;DK MEDIANA ífDAD 
%J que conoce la oent¿hllidad y eorrespendenclft 
comefoial, se ofrece en estaniudad 6 (¡ualqu'or pun-
to de la isla da ayudante de carp&ts. dípa^dioi!* 
fie escritorio, cobrador, pasante 0 0 ««lagto ó iatéiv 
prete da hotel. Habla y esuribe ol francéjj, portn-
guea y castslláuo.'Bueaag 'refefenoî a. pidQ&pólof 
oarse en easa de «omsrcio, fábrica 6 alrasefe para 
cualquier oargo de escritorio. Eu ei¡ía Aa^airiiilvs.-
olóa láformariu dlW-f̂ 'Mí. f • w ,-.T O tí 
A L Q U I L A 
La hermosa casa oaHe do la S lid n. 55. La HITO 
en la bodega de la misma calle esquina á Campa-
rlo, é informarán osr Mercaderes n. 21, teléfono 814 
ferretería. 4'<J3 8-6 
C ilio dn la PeríevaranciaiSs rende una oasaealle Is la Parffvarancia en're Virtudes y Animas, 
loda de aiotea lisa por talli. tres cuartos bajos y 
uno a to, «ala y comedor, libre de gravámenes. Pe-
Pobre 36 ó San Joté 30. 4-̂ 95 4 6 
í U i n n i i m í B n H calle 23. esquina á 7, a, 
seilqailaun Zigiun oon tres 
I habitaciones, eooina oon agua 
y patio, todo independiente, precio $15 plata- Pa-
ra icforme y Terse per la Caisada número 165 
43£0 5-8 
SE alqullan los bonitos altos Biela 68, con sais, saleta de comer, 4 cuartos, bafio, inodoro, pisos do mármo'y mosálco, lavado en todas las habita-
ciones, bsloón á la calla y ent-ada independiente, 
laf jrman en los bajos, almacén de Sombreros. 
4330 8-8 
SE alquila en Gaxnabaooa, la casa oí lie de Can-lelarla número 7, oa la línea del tranvía, y en ta mejor punto de la población, oon sala, saleta, 7 
cuartos, piso de mosaico, patio y traspatio oon ár-
boles frutales, d̂ mf s pormenores informarán «n la 
PeUt«rfa La Iti llana. Pope Antonio 88. 
4S79 8-6 
San M-guel 11«.—Se aqnila la parte alt» de esta espaciosa y bonita casa, oon entrada Indepen-
diente, oompuetta de sala, saleta, sais hermosos 
en^rtos, « omedor, bafio, coclaa, aga» é Inodoros. 
Bo los bajos está la llave é impondrán en Prado 
túmeTo b9. 4369 13-6 
Animas 110, cerca de Gallano. Se alquil i Ja par-te bf>ji da esta espaciosa y bonita casa, oon on-
md i indspéudiente, sala, comed ir, ocho cuartos, 
cocina, pgua é inodoros, patio y traspatio. L a liave 
ta lo> altos é impondrán en Prado 99. 
4388 13 6 
T ) ARA es^rltorlf», cabtlljros srl>s ó matrimonio 
» n'Boa, so 11 juila nua henposa y; ampMa h%-
bitaoión con vuntana á H «a 1 >, en ca*a de f»m l.a 
dí extr.'ota morslldnd. Hay ducha j 11 »vín. Clen-
f aegüS 7, próxima 11 Parque. 4367 4-6 
a'qaila la oapiaiosa casa Aoosta n. 74, oom-
.uoEta de sngaan. sala, saleta, comedor, olmo 
f pesentos, bafio, dos inodoros, un cuarto ara dia-
do ó deapansa. patio y taépatir; pisos de mosaico 
y marmol, informan en Lu« t7. C. 894 -81 
Zuluota número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y - v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c e a 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e r o & t e d a s h o r a s . 
1; 931 1 Jn 
E n el Vedado 
y ónli esqiiua opuesta á la Q ñata de Lourdes, á 
un& ¿a'adra del epoadero de este nombre, se ti juila 
para.cérta familia la cómoda y muy ventil ida casa 
da alto y bMo oon preo'osas vistas kl uiar, furma 
ch lat. La .1 .Vi Línea 60. Para más informes San 
José 23. o 819 -17 «y 
Proles o r interno 
Sa solicita uno de osr'cter, ttyi misión ee cni-
d%r los pcpilos. Snarea 28 r 28, iniorm^ráa. 
i m . • 4 - 5 
T7na C r i a n d e r a p ^ i n s n l a r 
de fres meses áa parida, oon bsiaua " abuní'/tnle 
leoh*), detoa colocarse á ieuha entera T.e^e qaien 
r'Spobda por e<ia. Informarán Iiqiisidor 24, bo-
dega; 4E40 • 4 ó ^ 
T i l ? 
S O L I C I T A 
Calle déla Habana n. 23 letra B i g a ^ ' l e í ^ " 1 ^ q i l ? 8 ? p 3 
: V B O A D O 
Se ftlqu l i oomplet»raente ouiu«hlsr:» por toda la 
ti mporada de verane 1 . v>s.,> ('•• 
erttie la oaUad» r 'ial:o E? ItT '*tn araa ea i ni: -
ma f en ¿.qiUt 67, nUps. 41 .•9_ jta-B. 7i-I 
O S A L Q J J í ^ A LA MAGNÍFICA CASA INi 
©qutatdSr ujimefo'87, pVópra'pi ra fiiñllla ; -
Oüinr ó vi uftoer, coa alt ) jr b»jo, propia puradoi j . -
m 1 -s. Li3 1 ave,en el 86. 
4101 « 4 c loO'JO'ó i. Mirail i f#. 1H$7 4-5 
Hojalatería de J m é Pnig 
Instalación do ci.ñ&rius de gas y vgu*. Cona-
trucoión de canales de todes clases —OJO. En la 
misma hay depós'tca para ba»ura y botijas y jarros 
para la* lecherías. Industria esquina á Colón, 
o 8 9 26-23 My 
PKBOIDA —Ea el tren de M «rlnnao á Concia de las nacve ae la mañana ael día 30 de Maro 
próximo pasado, so quedé olvidado un pequatío li-
bro qna solo es útil a su dnoSo, el cu&l ruega y 
agradeoerá la aatregue qnien lé haya onnontrado, 
en la estación de Coscba ó Ssmá. íSfO 4 5 
ÜNA JOVEN PbNISSULAB qae lleva a'gúi tiempo en 11 p&ís, desea colooarse de criad* de 
mano; sabe «n poco de eooina y cumple oon BU da^ 
ber; también para mtnfjadora por ser o-krifioaay 
gustarle los niños. Luí 70; tiene leccmendaniones. 
4.03 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooarae do cocinera en cesa particular ó es -
tableolmiento. Sabe cumplir oon BU obiigaolóa y 
tiene quien la irerar>tloe Ir f irman Ccrrales 25 
Dr. C E . Finlay 
Kspeoialiita en enfermedades de los ojos y de 
ios oídos. 
Ha twmvid»^ dcmiellio á la calle de Campa-
nario a. 16á-^< •caeuhu de 13 á 8.—Teléfono 1787 
921 Ja 
i r á i i s i s de orinss. 
I atoreíorio Uroto'óglcodel Pr . Vildósoia, fon-
dado en líac.—üc anaiisis completo, tniorescópico 
Lquímico, eos pesos moneda corriente. Coajposte-S7, entre MiraiL» y T. Boy. 3822 26-10My 
Baxnón S * Martínez 
ABOGADO 
Sa ha «rtJiÍAdado 
AMABGDBA 82. 
Si£ Interesa saber ion Joan José Ketra, que 1 paradero de los sucesores de faé empleado de po-
li ia en esta capia. —T el de ios sBo^sores de don 
José AntoTiio Peña y Férex. esoribano que fué de 
San Juan de los Bemedlos Los interna Aoadaa 
á Amma» 164. <i401 ' " 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de c.-iada do mf.uu. Sabe Mssr á 
mano y á míqilna y desempefia con perfección su 
obligada, 'i'.jne qiien la garantios Inf rman 
Dts «mparados »Of i Los. 4420 4-7 
Jssús Haría Bampé 
N O T A B I O a 
A m a r s r n r a 3 2 » T e l é f o n o G 1 4 
c í26 i Ja 
fiü ¿ O & I ^ I T A 
an orlado de mano que sapa su nb^g^olóa y que 
tenga leferenola, C. del Mente 314 de 12.*? y una 
criada de mano qnn sepa coser y que teega buenas 
referenoia». Cerró 4 6 esquina á Tejas. 
44:4 4 7 
DliNERO 
cuantas cantidades *e'4La$^f]| í̂* hipotesaa, tlqui-
leras, pagarés eto. Brevedad, «inn^i^^ y reserva. 
Htbana 114 etqaina á Lampariii i á tedia k g w 
4407 «T 
^ • W M A . T R I Í T I O g l N H I J O S 
que embarosri el 13 para Kspaña se cf'eoe psra 
unidar un niño. T.-mbiá i una joven se ofreie para 
acompañar como cr-ada ó nifijra á una familia que 
vaya para España. Iiiformei Soledad ngm, 2 bode-
n , 4411 í-7 
D E S D A N C w L . O C 7 A ^ e i Ü 
una crlaua de mano y una OOCÍOOI'H ptuinsi j krij 
Desempeñan con pe' faccióa y puütu-1 dad ?u qfcll-
^aoiép y tienen quien resoonda por i Has. Itf rman 
Gior a U». 4' 5 4 5 




U n a j o v e n p e n ^ s n l a r 
desea colocarse de manejadora. Éa amable y cari-
n isa con los niños y tiene galón responda p'r ella. 
It.f jxmán *0ldo 73, 4̂ 3? 4 5 ' 
U n a s e ñ a r a p e n i n s u l a r 
desea eolooaxse da oooio-.rfe—•«•••ĉ  »ra 911 cr.sa par* 
tlcniar ó establacimten'o. Sabj ocmpli; con HJJ 
oí 1 gacián y tiene quien la g-.runtioe, í f̂ormau V.-
llegits 48. íiü la mi»m« ae ooioso un» criad» de ma-
no. « 3 "8 4-$ 
C £ I A N D £ H A 
usa Rfñora peuiurular aclimatada ea el pa'a de des 
meses de parido, dmea oolucirje de crlaad: ra á leí 
che entera, que tieso baena-y kbuai»nt<; tiene; 
bu-^as refarennlss. Dan razó i aalz»da del Mou-̂  
te 117 t 11 4 í 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven para manej .r un co. ha familiar ó an fis-
tón, t.ene personas qae lo recomienden. Cfi^'^^ Ir , 
fonda, darán ratón. 4130 4 4 
VEDAPiO Se alquila la frasca, y edmoda casa cali» .V.1 námeto 20, oon oeii ou^rtis, lia'üo, i..r-
duro, jsrdír, cochera y todas ia* c.-.modidad.js apor. 
I tecibtfs para fam l'a. 'icfuman Virtudes 
[; á lUt ' - ' (•.:, 8-7 
., . . ^ A , - ^ • — 
SE alquila 1H fresca y harincsa CBIE, T.ocadíio 1(5, eompuesta d- salá, comedor, cn.t-o or.t-.r . 
toa boj ?8, un salón Vito; piatio, 'cocino*, «gua « ino-. 
doro, t >da de-asotea y en pardeólo esta io hialé/i'oo^ 
BJ puede ver ó itf jr man da 11 á 1 rfe ia tariu, to.Lo' 
i a disa hlbllea en la mluna. 4¿Z9: í ¡f 
EN ÁARIANAO í'iumís L9 2. 3 r.l uüa u'«. casa, con bañl» y tíunh» des •vriiloeat 'li» c t lo 
aioericano, pinos de mármU v rr.óí ii.-., y. 4 laamB, 
r-.iton, oon mfgníttoas v stai. L v l »vei ]sc*l l51. In-í 
formm Peletería do Carneado, M¡irzs,ntt u« rómP» 
44g2. . . - 4-7 *: 
Se B'qnll. jfíJak.ipílwísMf t»: oafle de l*.Mor-ed jdmero l*y 3-ní ?WítfJ6-60 * Ha, secunda $<3 
I iyo ê pofisl mensui'o1. í> Ü .VÍ ó it í'rmi« ÜubA número 1 ' 11 ) 4 7 
D e s e a n e o l e e s r s e 
dos jiveues peninsulares, un» de ariaudera, oon 
buena y abundante lache, á leohe eotara y la ct a 
úe orlada de mano. Siben cumplir roa sa ebliga-
clóu. Tienen suioa responda por ellas lufo'miráa 
Morro 30 4¡iJ7 4 4 
D o s c r i a e d a r e s p e n i n s u l a r e s 
da tres ueses di parida, oon eus niños, que re 
pueden ver y roa buena y abundante leihe, dfse&n 
colocarse á leche eatera. Tienen qaien responda 
por ella*. Informan Vives 167 y V.vss IfS 
,4 2̂  * 4 4 
Crigid© d e m a n o 
Be ofrece uno muy bueno tiue gaj>e dírempefiar 
á s«tli facción su obl'gac'óa y que eue¿i& ca>n 
mi j res referencias, I firman en la tete óa aa 
anuncio de ests periódico. 
4279 4 .3 
ÜNA CRfANDEKA PENIíígUtiAIi de dos meses de panda, ouu buena y abundaste lecbe, 
desea conocerse ¿ leche entera. Tiene buenas refe-
renolas y qnien responda por ella * para evitar du-
da de otra se llama Clementina L5pez. Informan 
V vos 171, altos. 4309 • i * 
r S I F I L I S . ) Consultes ds 12 á 3 y de 6 á 7. 1 
|«»._T«l(Sfono 4K» " 919 1 .1 
Enfermedades del GuBAZON, PULMONES, 
KEBVíOSASy de laF«BL (Incluso VENBBEO 
" Prado 
Jn 
M E D I C O 
de 1»1 Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Kspeoialleta en las enfeimfdadr» de los nl&o 
'médíoai 7 quirúrgicas.) Con*u1t«a de 11 á 1 
ATuisrloaf Teléfono 824. C 923 1 Sn _ 
Baetor Jian Pablo Sarcia 
Vías urintrlas 
•0«.Í>Í!ÍM 12 á 2 Lus número 11 
n 928 1-Jn 
Alberto S« de £ustimantc 
E S P E C I A L I S T A BN PAfiTOS 
Y E N E E B M E P A D E S D E SEfíOBAS, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
vlernee. Domioillo Jesús Mbiía 57. Teléfono 565. 
2733 166-11 Ab 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocars» d® orlada de mano ó manejadora, 
¡sebe cumplir cen su obligución, y tiene qnien res-
ponda por ella. Informan Áalc^as 58 
i416 j: 7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolúoarice de orlada de mano ó manejadora. 
Es carifiosa con los niños y cabe enmplir con su 
ot ligación. Tiene qnien responda por ella, In-
forroan Empedrt d >» 4117 4-f 
P i U S F I N A Y ASUNCION GOMEZ DIÍSEá.N 
J- saber el paradero de su hermano Balnaldo G i -
me»!, que hace siete meses reside eu esta Isla y cu-
yo paradero Ignoran, Se suplica á ia s pers'ma 
que sepaa de él se lo comuniquen al Vedado, Cal -
zada número do. 1 ata del señor C asneado. 
44,15 4-7 
C H I A D A O S M A ^ O S ; 
una joven peninsi^tr flaa y do moralidad, desea 
encontrar colojución en casa respetable, tienn 
quien garantice su coudui^a, informes GervaaioAS 
por Zanja acoe>oria 4 U 4 4-7 
S e s o l i c i t a n v e n d e d s s e a 
para proponer nuestras mercancías per medio de 
muestras á ios comeroiantas ai por mayor y deialle, 
Somos los primeros fabricantes del munao en nues-
tro giro. Se pagan sueldos crecidos ó comí sido. Di -
rigirle para informes, lecluyefi 'n des centavos pa-
ra la respneata, á Can-Dez Mf*. Co, Buff^lo, 
» . Y., ü. 8. A. alt 12-p 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criada de mano. Haba desempe-
fg.r bien ru obligaré i y tiene qnien responda por 
¿lia fa/ormen Salud 157 4«33 4 4 
UN INDIVIDUO Íf-i£A<*V¿.Cp" BN OONTA-bilidad y oon 1 ersonaa que lo gaísasí»^ ee c-
frece para tenedor de Ubres de oualqnier eass da 
oomeroio 6 industria. Informarán en Obispo 136, 
camisería Cabanas. O 
S O L I C I T A N 
buenas ofiotalas «0 modlâ t v nía criada da mano 
Vlrtades 3B, altos. f 31b" 4 4 
'on nUos de la'ealie de la HaHana rv'S'ua'o 
fom «n en loaTtafós (lll' •» n« ; IJ99 
?. I a -
8? alquila M a c o e i M : 
especiosa con buen patio propio para na trtn de 
oautlc» Jesús María ni? 1!) á la muma lirf.?rMai'6n. 
" 4*t>2 ...... - »-7 
S » A X J Q U ^ A 
la planta btji'dela OIÍCR *!) baJl w¿.Bfl?o 910 oon 
comodidades pal*» una fiiniliá itnffl. .-Oe s.5 precio 
v condioloass impcndrán ea ios altos da Ja misma* 
' 44>3 
se alquila la casa calle P itI u«ro32 oon ui gran 
pat'o y arboles f mtalen L i llava ea iü misma. 
Informaián Lamparilla 7i bajos - 44H 1-7 
lo hermosa caía 27 de tf ovio ubre n? f 0 ea Eegla, 
acabada de reedificar. Impondrán en Sol 79 
Ea cuatro oenteres se alquilan los titos de la ca-sa Concordia número 83 esquina á Lealtad, oon 
sala, cuorto, cocina, agua é inodoro, entrada Inde-
pendiente: lallave en los bajos. Su daefio Tejadl-
iin 80. 4358 4 5 
S B A L Q U I L A N 
¡01 elegantes y espaoioson altos de la oasa reelen 
construida águila 91 E i el húmero 100 está la 
lluve. é lufortuau L '.s 41 ó en Ooispo 85 ' La Sec-
c ió iX". 4355 8-5 
/ ^ j T ^ T > T > (~\ Se alq il t una hermosa oasa, 
JLU JL\)X\J \ J sala, mosaico, comedor, cua-
tro oaartos yatu traspatio y muy fraioa. San Cris* 
tébílfi, esquine* Bacreo. 4363 4-5 
mm A L Q U I L A 
eu Gianabaooa, Animas 20, una casa de msmpes-
teríü F toda de azote», oon siete h ibltaolones, piso 
d m(.«íleo, con inodoro y poío d > agaa medicinal, 
6 t na cuadra del paradero. Oampotanto 65. dartn 
rarón 4148 8-5 
^Tcptnno 1 .̂—Csn iumejoraole oondlciohes hi-
Jci fiéalcas y á una cuadra de parques y teatros, 
au alquilan espaciosas y frescas hab i tac ión i s t e -
iloTcs y 03» balcón á la ealío hay baño y daeba. 
También se alquila ua traspatio propio para oa-
rrngge» ó almacéa, 4314 4 4 
En e.ta casa de csatetla y hierro, aoabada de 'Cons-
truir, contólos Ies adelantos modernos, se tlqil-
lan lea bojos para eatab'.eolmiento y un piso' alto 
propio para una regular familU, Ambos departa-
mentos reúnen toda oíase de ccmodidádts. 
Ln ih /a en eí principal y pará' lLf jímes en SAN 
PEDE O 6, esoritorlo di Sobrinos de Herrera. 
4321 J ' 10 | 
57 San Lázaro se alquila altos 
^3» 4-4 
Se al q alia el 2? pi-
so de esta oasa (es 
a baño por lo f es 
4104 alt. 6 23 
m m m n ¡ 
ce) E i 'a misma Informarán 
S B A L Q U I L A N 
los harmosos altos da la casa Barca» 82, f ente al 
Purqne del Cris'o, erpaolosds y frescos y eon to-
das las "orWldates para familia; precio 16 cen-
tenes E 1 Gjliano f 4 mueblería, iniormi rín. 
4i3J , 8 4 
&m A L Q U I L A 
!r. ronii* oasa Virtudes 84 etqnina á Campanario, 
compuesta de sula, comedor, p cuas toa bajos, dos 
altos, patio, cóclea, baño, azote». L'a llave en la 
pau«dería y su dueño Gallano 1W. L A BOLITA. 
, 4808 ' ' 8 - 4 
S S A L Q U I L A 
ronte á B 15a el primer piso de la casa Luc 62 y 
Aguacate, soabada de roed fl ar oon sala, 3 cuar-
tos, coola", 7 pnertas pertlacas qae dan al balcón 
y 3 ventadas oon todo el servleio de hlgionr; es 
ventilada, ia entrada oon escalera independien t i . 
4334 4 4 
K E S F A N C O L O C A H a E 
dos jóvenes de color para criada de uibnos ó mane 
jAdora; tienen buenas referencias. Informan Amar 
gura n.craero 54 43 9 í - t 
S S S O L I C I T A 
un» criada de mano qug £«¡:ea buenas refarenólas, 
en San Bafael eeqoina á Áfruife, «Btijisuoíos de La 
Marquesita 41:0 ' ' 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
deŝ a oolooarse ae criada de mano ó manrjtdora, 
pr< flrien lo tea en el campo. Es cariñosa con los 
niños v oumplllora en su obligación. Tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 103. 
4g2J 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
por buena y abundante leohe, desea colocarse á 
'eche onter». Tiene qiien responda por ella. In-
fo»man Animas 58. 4313 4-1 
EL PENSAMIENTO, Centro de N^goeios y Co-ocaciones.—tu esta nasa, se ficlil^su otiados 
y trabajadores de toi^s i lises, y tengo para vender 
96 casas en los mejores puntos, 50 flacas de Campo, 
£B todes precios y tamaños, 86 bodegas, Pueetcs 
de frutas, Vidrieras de tabaoo, oto, B e ^ o ord en 
' Teniente Bey nú a. 102, á todas horas—J- M.. de la 
^Huertit. 3984 28-2/ My 
nr 
l'i 
m e r i a . 
CONCRETS 
SENC1AS S E L E C T A S 
AGUA DE TOCADOR 
¡¡SONES •> POLVOS DE ARR 
J A B O N E S (ONCRElS 
ppodaGtos Sapepipifes 
P E R F U M E S E X T R A 
D U S S E R 
J.-J.-Rousseau. PAfí/S 
S B A L Q U I L A 
la (zpléndida oasa Prado 113 altos, pronia para f« 
milla de gusto. L a llave en los bi-Jos. Informes £ 
oasaus. Mercaderes 15 1(2 4332 6 4 
S B A L Q U I L A 
la oasa Conooidia 5, entre Amistad y Agalla; 
gnan, dos ventanas, cinco enanos bajos y un salín 
alto. L a llave Concordia 25|, mnebleria. Infor-
man en Aguiar esquina á Bmpedrado, botica 
4329 4 4 
B n Q u a n a b a c o a « e a l q u i l a ó s e 
vonde la ámplla. a.evada y fresca oasa quinta Le 
bredo número 16. á una oaadra del tranvía eléetri-
00. Informes Vénns Si, en dicha villa. 
4335 4-4 
En Santa Maiía del Besarlo se a quila ó sa ven-de noa hxrmosa y f.-eso« casado mamposterís, 
oaüe de la Bapíialiea n, 85. (antes Bstl) eon todas 
lasconDdtdaits para una larga familia Informan 
en esta capital, calle da la Salud n, 48. 
42fei 13-3 Jn 
Se alquila 
la hermosa oasa, bajo, recién fabricada Amistad 
27 y 29. La llave 6 ir firmes al doblar, Neptuno 40, 
«278 18-8 Jn 
SAN MIGUBL 117 B, — Bota ossa con saguán sala, tres ventanas al frente, 6 grandes cuartos, 
»r».eta de oomer, cocina, bafio, caballerua, eto. Se 
alquila. La llave en la misma. laforuan en Prado 
Eúoiero te. 4268 8-3 
SAN L¿ Z iBO 93 casi esquina á Aguila —Pró-xima á oonolnlrse la reedifloacldn de esla oasa, 
con todas las'oomodid«des neoesarlas y gran capa-
cidad interior, so alqu.la. L% llave en la mkma. 
Infarman Consulado 41 y Prado 96. 
4257 8-3 
CONCORDIA 37—Bata oasa oon5 habitaciones bajas, 2 altos, sala comedor, oooina, agua abun-
dante, eto sa alquila, L a llave en el rúmero 35. in -
forman en Prado 96. 4258 0-3 
V B O A S O 
se alquila la oasa-qninta núm. 66 acabada de aedl-
floar en el puesto te enfrente está la llave é infor-
man Neptuno 186 altos 4234 8 1 
V E D A D O 
Se alquila U fressa y hermosa «asa de nueva 
coustruoolón e l e 17, esquina á K . Informes Mura-
lla 64 y 66 4233 9-1 
Vedado.—Se alquilan parte amueblados 6 sin muebles, unos bajos rodeados de Jardines, com-
puestos de cuatro cuartos, sala j oooina, con ba-
ñas de agua dulce y una hora de los de mar en el 
litoral. Calle 2 n, S informan, 4218 8-1 
A G U A D B M O N D A B I Z 
Fuentec GANO ABA y TBONCOSO—Bn cajas 
de 60 botellas* Depósito, Ofioles í 8. 
o 895 15-81 
XSgido 16, altos. 
B n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e o r l a d o , 
s i a s i s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4176 S6-3U My 
U n a b u e n a o c a s i ó n 
fiara hacerse de uua casa acreditada en lo mejor de a Habana, una paaadetia j víverc muy barata en 
alquí er. San Jo«ó 97. 4094 8 41 
S B V B N D B 
un maercíflao bafio de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Informan San Igaaoio 13, de doon á 
cuatro, p. m, S536 26-7My 
DE ANIMALES 
CA B A L L O DORADO —Se vende aa bonito caballo dorado de tiro y monta, posee una mar 
cha muy cómod»; tiene f i cuartas esoasar; «e dá 
muv barato v se puede vsr v tratar en el Vedado, 
ci U) 7? n? 161, 4409 8 7 
A las personas de gusto 
se vende un eaballo americano, maestro de Ciro, de 
7| euartss de aliada. Puede verse de 8 de la ma-
ñana á 2 de la tarde en Campanario 1E8 
4416 8-7 
P A J A R O S . 
Se venden varias parejas de canarios esoooeses y 
beigas con huevos y plehones, un jau'ón con picho-
nes, tres par»jas periquitos criadores y tres sinson-
tes de Guiñes. San Lisaro 142, 
4354 4-8 
A8K B A L L —luteresact». Se venden d'ei Irt-
es de mignlfloa franela, r.uev >s y de eitneradi 
confección; los pantalones eatin enguatados, üij 
adeaá', peto, careta, guantes, mas^otis y oslotsi. 
Informes Jesús del Monte 323. 4157 26 30Ky 
Se alquilan piases sin comején 
desde tres pesos eu adelanta, 
fael n. 14. 4137 
Casa Salai, 8an Ba-
8-:0 
BÍAI 
PILDORAS TONICO G E N I M 
d e l D r . M o r a l e s (de itíadrid) 
Bl únieo remedio conocido hasta el día paral» 
completa onración de la 
I M P O T E N C I A 
Erpermatorrea, debilidad general por les oxit-
sos, el trabajo ó la edad, siendo también de rsinl-
tados positivos para la e>teriiidad de la mujer DO 
siendo motivada por leslcnes orgánicas. 
Estas milagrosas y cétebrei pildoras, cuentan mái 
de S5 años de éxito y son el aso-obro da loa enfer-
mos que las usan para su curación, 
Dd venta á dos pesos oro 'a osj t en las prinolpa-
les Farmacias de la Isla r en la de 8a-rí, Tanieats 
Bey 41, Habana, quien las manda por correo á to-
das partes previo envío de su Importe. 
c 939 alt .1 Ja 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
VWOJÜLPAPAYI 
DE GANDUL 
o 917 96 -i Jn 
P o r t e n e r q u e i r s e p a r a B s p a ñ a 
ss vende may barato un coche milord, bueno y có-
modo, con un caballo crloll) >buenos arreos. Pue-
de vstse de 10 á 1 de la tarde. 8«n Miguel n? 224, 
esquina i Oqnendo. 4100 4-4 
F O T B B B Q 
Bn la hacienda "Onanamón" da magníficos pas-
tos y aguadas; y á dos leguas de los paraderos de 
Palos y Vegas, ee admite ganado á piso, hasta el 
número de dos mil roses. Dirigirse á José Camejo 
en Nueva Pas C. 829 23 14 
DE CARRUAJES 
Se venden nna carroza 
en may estado, montada en sopanda, vestida en 
pafio y ohegreu asnl, y un ocupe un magnifico es-
tado, vestido de raso asul y también montado en 
sopandas, ambos earra«j*s son construidos en Pa-
rís en oasa de BHnder. Si venden en proporción. 
Puede verse é informan en la calle de la Habana 
námerelSS 4405 4 7 
S B V B N D B 
nna duquesa nueva, caballo de 7 años, pasa de sie-
te enartas y mella, de Inmejorables condiciones, 
oon sus arreos Baencs Aires 23. 
C fcOO 26 -19 Jn 
S B V B N D B 
nn acreditado taller de carruajes, con buen surtido 
decarrufjas y materiales. Infirman Sin Miguel 
núm. 212, 4154 8-31 
S E V E N D E 
una elegante duquesa con zonchos da goma y su 
buen oaoallo, sirve para lujo, barras de vuelta y 
limonera: todo casi nusvo. Se realiza en proporción 
Bn la misma la mejor pareja de oaballos colines 
está en venta como tamo éa otros coches. Se admi-
ten tratos sobre estos. Pueden verse en Neptuno 
203, esquina á Luoena. 4116 8 30 
Se alquilan los bonitos, fresaos y cómodos bajos de la oasa calle de San Miguel n. 76, eiqulna ' 
K VENDK slu Intervención de corredores la ca-
sa Oeivsslo nú a. 80, libre de gravámen, con 
sala, comedor, ties habitaciones, cocina, eto. Ir -
fjrmarAn todos los días de 10 á 2, en la o> liada rú-
mero 166, Vedado, 4114 10 2i My 
••.an Nicolás, á uua cuadra de ios carritos, oon por-
tero y luz elé anoi en el laguán y la calle. Pueden 
verse á todas 1) iras. 414) $-80 
Vedado—So alquila la oasa de esqalna calle B n. 8, compuesta de sala, ojmedor, 6 oaartos T 
dtmíg accesorios de nna cara. Informan en B n. 
12. Bslá á 2 cuadras de los baños y dol K.óotrluo. 
411S 8-80 
B n M o n t e 2 , e s q u i n a á Z u l u e t a , 
prlnolptl, se alquilan dos hermosas habitaolones 
oon balcón corrido de mármol á la otile i hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 4089 8-29 
S B A L Q U I L A 
en 11 centenes los bajos de la casa Villegas 76, en-
tre Teniente Bay Maralla, oompucí tos de zsgaán, 
sala de marmol, recibidor, saleta, 4 harmoso» cuar-
tos y uno para orlados, en los altos informan. 
4130 8-29 
S B A L Q U I L A N 
en módlc precio los bajos de la oasa Monte 71 y 73, 
frente á la calle de Amistad, pro pies per su situa-
ción y amplitud para cualquier ciase de estallad-
miento 4129 § 29 
S B A L Q U I L A N 
babltaciones altas y b i j a en Bernoia 39-, las altas 
con vista á 11 calle, pl.os de mármol y de mosaico; 
hay donde escoj ir. lo* precios muy baratos Berna-
sa 89. 4098 8 29 
HOTEL TR0TCH4 
V E D A D O . 
Habitaciones fraioas y elegentes, ba&os de msr y 
de aseo. 
Cocina y servicio de restanrant inmejorables. 
Parque, jardines, faentei. glorietas. Confort sin 
Igual. C 874 15-27M/. 
V E D ^ B O 
CABNBADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
r tiene los mejores BAÑOS D B MAE. 
o im* «13-13 m 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Acostá 35, altos j bajos oon sn en 
trada independiente, ambas o*u plsoá de mosaico 
la llave en la ferretería de la esquina, informarán 
en San Miguel 78. 8P83 •' '• 15-27 
Se alquilan en el Vedado 
á precios móiUá)s, siete oseas aoabadas de fabricar 
en la Loma, calle 11 entre C y B, inmediata á la 
primera Iglesia y á una cuadra del Bléatrioo, com 
poniéndt a i cada una de sala, comedor, cuatro 
cuartos Kracdes, cocina, bafio é Inodoro, instala-
ción de gas y un gran terreno psra jardín, oon to-
dos los IBIvioloa exigidos por !« tilíiené moderna, 
agua de Vento. Bn una de las mismas informarán 
y en Aguinr 100, W. g. Beedding. 
890g 
A M i s r 4 . D l O f 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, propias 
para matrimonio «ln niños ó hombres solos. 
4036 16 27 
Por terminar el eoitrato el 30 del 
corriente.—Se alquila la hemmosa oasa Aguiar 91 
con lámparas y mamparas de lujo. Teniente BeySS. 
8613 27-9 
SB A L Q U I L A N 
en el Vedado, eú la Lima, calle 11 entre C. j D. 
varias accesorias y duartos acabados 4° plntaf, 
oon agua de Vento, 4 preqlos "módicos haíta de 
$1-25, Frente á la primera iglesia. íaformarán en 
la misma y en Aguiar núm. 103 W. H, Beddlng 
3547 26-8 
S B V B N D B 
sin Intervención de oonedor 1 i easa Bstre la 119 
Libre de grsvamen. Sa dueña Z inja nümero 55, 




y segunda* GUANA 
£)«yendo áprecios módloos en Mercaderes 7, en 
tro Bmpedrado y 0'-,taiUT ««riterlo de Bonlng <Si 
Krause 2736 alt 7«-4 Ab 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
R O P A S H E C H A S 
D B T O D A S C L A S B S 
procedentes de empefio, nuevo y de vs^, todo fla-
mante, á precios sin oompetemia. Una visita á 
L A Z I I J I A , S u á r e z 4 5 , 
y se oonvenoerán de qae esto es verdad. 
Fl iUSES de caslinir, nrmour, cheviot, alpaca, 
A 3, 4 r 910. Medios fluses & 1.50, 3 y $6. Ha-
eos ú. 1, 3 y $4. Pautalones de 1 á. $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de otan, seda, i»!, 
qué, alpaca y otros, y sayas, cainlsoncH. etc., 
desde $1 en adelante. Chales y mantas do burnto 
Ae todos precios, Sábanas, sobrecamas rlqufsi-
inns, pafiuétós y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal'dd muebles do todas clases á 
precios'Increibles. 
4428 T3 7Jn 
M E D I C A C I O N 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de l a Dlopepsia, 
Gas t ra lg ia , Vómitos de 
las embarazadas. 





1 a d a 
D E P O S I T O : 
F A B M A C I A 
L a Caridad 
Tejadi l lo 3 8 , 
esq* A Compogtela. Habana* 
O »7tJ JJ ¡iT 
D O L O R DB M U E L A S . 
G t u l a o s p o r «1 m é t o d o q u a v a en 
e l p o m t t o : s o q u i t a y n o vualv* 
j » m á 3 . V é n d a s e e n l a s drogusr la i 
y F a r m a c i a s . 
S^1 27-9 My 
S E V E N D E N 
Hilos de entereiar taba»o y m u 
d e m a j a g u a e n t o d a s c an t idades 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g l r a a á Haal 
. A r a n g o , "STaguajay . 
o9>4 17 Jn 
C 3 - T T ^ L l s r A 
de clase superior, siempre hay un bnen surtido SB 
Obrapia 18. Ifi53 78-4 Mi 
aüESTROS REPRESENTÁRTES 
para los Anuncios Francose* son los 
SmMAYENCE FAVREiC 
1S, m ' i Qrange-Batenére, PARIS i 
P O R A U S S N T A E S E 
sa duefio se venden varios muebles ameriosnor, 
San Lisaro 143. 4410 4 7 
p i c a r o 
se vende uno casi nuevo en prado módico infor-
man San Lisaro túm. 10 á todas horas. 
4108 4 7 
M U E B L A J E de ante sala, Bala, gabine-te, cuartos, comedor, piano 
Pleyel, va j i l l a , adornos, plantas, etc., etc., 
se vende con gran rebaja de precios por 
tener qne marchar pronto l a fami l ia y a l -
qui la r la oasa. Prado 82. 4392 4 6 
LA B B F U B L I 0 4 , S 1 88 entre Aguacate y Vi-llegas. Ksaliiación de todos los muebles, gran siirildo de camas de h orro, bufetes, sillas girato-
rias, una bt&aders, una coouyera, una bloloieta, y 
;oda dase de muebles nuevos y usados, todo barato. 
4394 13 6 
an armatoste. A m a r g a r a 7 4 . 
4£83 4 6 
SE VENDEN 
dos ail lonoj de b a r b a ; í a en 3 centenes. Ce-
r r ó ' n á ne to 765. • 4384 4-6 
3 3 V E N D E 
un juego de cuarto de nogal v cedro y nno de co 
medor 6 pi zas sueltas, todo como ganga. Virtudes 
número 93. . 433A 8 5 
PIANOS—Para este oais, los m j >rea para oon-ierrar la aflaaolón, son los f̂ bmcados oon lira 
do hierro:' larf' personas qne deseen comprar les 
conviene' yer y tornar precios dolos que se venden 
en la oasa alicacón de <|até Mie.tre, Berncz* 21 
1̂12 4-4 
nna gran vidriera metállga muy barata, Oaliano 
128L^80iS iTA 4^2 8 4 
P i a n o s P l e y e l C n a s s a i g n e r G - a y e a n 
de «so se venden desde D I E ^ (JKNTKN? ÍS en ade-
lante- Bolo por des semanas. Casa Salas, San Ba-
fael 14 Se alquilan planos. *»86 8 31 
POE UN CENTEN AL MES PUEDE 
Vd hacerse d^ una megi ifira máquina de SIN6ER 
nueva. Csaa S ilas, San Bafael 14. tie alquilan 
píano¿ 4185 8 31 
p i a n o s n u e v o » , f r a n c e s e s 
y ALEMANES á 40 centenes, acabados de recibir, 
Sirantltados por veinte a&as, se venden en Cusa alas. San Bafael 14- 4136 8-30 
Gota — P iedra 
Reuma 
s o n . o l i r a d o s p o r l a s 
SALES GRANULADAS 
E f e r o B s c e n t e s 
d e C n . B.fc P E R D R I E L , Pifi/S. 
» 
En Tentt en tedu Mi Farmuíti 
AHTl • AMÉMICD 7 AHTI • HERVI080 
o ^ A ^ ® 
H E C Q U E T 
Uurndo do U icidenla dt Itdiehii dt Pirli. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todoa los Fermirinoso», 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S . CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á S Grajeas en earfa oomidt. 
E L I X I R y J A R A B E del D- 'HECQUET 
.de Seaqui-Bronmro de Hierro. PARIS : MONTAQU, i!, Rut det Lombirdt. 
T SN TODAS LIS riEMACIiS 
ñor las P ILDORAS 
ANTI.-NEVRALG.CA3 d«i 
J A Q U E C A S 
Cjiracica imtai 
D' C R 0 N I E R 
'•fVr'B, tóBIÓíET/aíe^b^o.ieliAcidVVÍed-JS.íitil.aelllíjlllll^ 
En Lí HABANA : JOSÉ S A R R ^ ^ W 







L E G I T ! 
Ei,: $9.050 y nn oerso se vende una Quinta de gusto de esquina, eu la lom» del Vedado, cen 
vista al mar, gran terreno, las ñ ires proáncí» gil 
pesos al afio y en $7.500 y nn censo ocho solares y 
nna ossa de 45 varas de frente, moderna, costó 
$18.00r; para una industria en caisada cerca de la 
eíqalna de Tejas, Belna 3, oasa de cambio de once 
á a 4869 4*5 
VI D B I S B A de Tabacos y Cigarros.—Se vende bsrata por tener qne ausentarse el dncHo; está 
situada en uno de los mejores puntos y hace buen 
diarlo. Informan San J j»é y Belasooaln, barbería. 
4362 «3*» 4-6 
S E V E N D E 
el establecimiento de p a p e l e r í a é imprenta 
L a I s l a de Cuba, Enramadas baja n ú m e -
ro 6, Santiago de Cnba. 
Esta casa tiene cuarenta a ñ o s de esta-
blecida y e s t á situada en una de las mejo-
res calles de la ciudad y m á s c é n t r i c a s ; est4 
en local ipuy éspáoiopd en 4pnde puedeu 
agregarse otros ramos, es una magnifloa 
adquis ic ión para una casa de comercio de 
esta capital eu donde puede establecer un 
a l m a c é n y tener allí sa r e p r e s e n t a c i ó n para 
hacer negocios a) por mayor. 
Solo se pretende recibir al contado una 
te rce iapar te y el resto á planos conven-
cionales. 
Para informes dir igirse á San Bafel 70, 
Habana. 0 . 9 5 6 8-5 
I 
M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que ha dado los mejores resuliado* en ioóps jo| eii*<t f 
hechos por tas celebridades méd icas francesas y en los] 
hospitales de Par ís contra ¡as Enfermedades siguientes 
NEURASTENIA, T R A B A J O EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
E S C R O F U L A S , 
DETENCIÓN D E CRECIMIENTO, 
C L O R O - A M I A , 
IFATURIA, DI 
4S, ru$ Pierm-Charron, 
P A R I S 
Depositarios en Habana " V i v i d a , d © J O S É A. HIJO. 
